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0 
ilmtlid)e leitf d)eift Oet lJeutf d)en llpotbekeef d)oft 
Berlin, Sonnnbenö, öen 18. Jnnunr 1936 
Otto Stumpf Chem~iti 
mit ihren sämtlichen Zweigniederlassungen in Berlin, Ost-, Mittel- u. SQddeutschland liefert 
Drogen, Chemikalien, Pharmazeutische Spezialitäten, 
Homöopathie, Biochemie 
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H Tabletten, Pillen, Dragees, Gelatine-Kapseln H Ver 1 0 n gen sie b e m u s t er t es An geb O t nur im Lohn G. NENN & STAWITZ1 Berlin 0271 Blumenstraße 5 - Telefon1 E9 6809 
Hermann Häussler 
Apparatebau __ ._....,__--:.. 
Breslau X, 
Seitengasse 5 













Asthma-Zigaretten m. l'lenthol Drosig 




kbnuplen-Watte u. Salbe Droslg 
Ohren-Watte Droslg cx10sos 
ouo PI. Brosig, Plünchen 27 
ist die 
,,B.-lmei"' 
das Glas für Arznei 1 
Homuopatnenu1aser 
Troptgiaser 
liefert zu Listenpreisen 
in bester Hüttenarbeit 
frachtfrei dortiger Station 
Glashütte I xl0407 
Rudolf Bornkessel, 
ftliinder am Deister 
Ich liefere schnell, 
r 
gut und billig 
engl. Etiketten, Anklebe-
signaturen, Tüten, Beutel, 
Rezeptkontrollmarken u. 
sämtliche 
Apotheken - Drucksachen 
in Glasröhrchen, bedruckt 
mit F irma, sowie alle d iese 
Glaswaren für Apotheken 
liefert die Spezialfabrik 
GEBRÜDER MÜLLER 




Hans Blache, Maschinenfabrik, 
Berlin-Neukölln, Hobrechtstr. &7 
Pulverkapselnpreise ganz besonders ermäßigt! S b-ld 
VerlangenSleblttemelneneueste Prelsllste r C I er für Standgefäße in Papier, 
Portofrei nnrlm Betrage von RM 20.- an 
I 
Leinen, Karton, Zelluloid u. Spirol-Schilder, sowie 
Pharm. Buchdruckerei P. Andre Hartpapier•fielät)e liefert 
Muskau o.-L. cx 11001 Apotheker Hans Foerster. Berlin swst. Blüdlerplalt3, I. 
„Deutfd]e 
ilpot~ekee-Jeitung" 
beim nächsten Postamt zu bestellen. 




HULS bei Crefeld 
F.AD. RICHTER f> CIE. A.G. 
CHEM.WERKE. RUDOLSTADT-THÜR.WALD 
Die Herren Apotheker bitten wir dringend, Aufträge 
an die richtige Lieferstelle zu richten, um unliebsame 
Störungen im Versand und damit Zeitverlust zu ver-
meiden. 
Beachten Sie die Anzeige in Nr. 4 dieser Zeitung 
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{lreisermößieuneenf Bitte Preislisten berichtigen. 
RH IN ISA N Spezificum gegen Schnupfen und Katarrhe Nasensalbe in Tube mit Olive OP . . RM Q,65 
Pastillen OP ca. 200 Stück . . . . . . . . RM 0,58 PNEUMQ[ARDI N Spezificum gegen Grippe, Pneum9nie und Unbehagen 
OP 20 Bohnen ..... , . . . . .. . ... . . RM 1,48 EU SORG ETTE N Spezificum gegen alle Formen der Angina und andere entzündliche Erkrankungen 
der Mund· und Rachenhöhle Schwerlösliche Gummipastillen OP 30 Gi-Past . .. . ·RM 1,40 
SULfQBIT PURUM (Olschlefer, 10 % S) 
. ' 
kg ....... . ... . .. .. . . . . ....... . 
SULfQBIT •GLYZERIN 10 % zu Tamponaden 100,0 
Bezug durch den Großhandel 
RM 12,50 
RM 0,72 




PROF. DR. A. GYSl'S ORIGINAL 
. ~~· . ~ Postpack 
Eingetragenes W arenzeichen 
tausendfach bewährt 
zum Mumifizieren abgetöteter Pulpen und 
zum Füllen der Wurzelkanäle 
De Treys Triopaste ist die einzige 
Original-Trio-Paste, welche nach der 
z u I e t z t ausgearbeiteten Formel 
von Professor Gysi hergestellt wird. 
Vor Nachahmungen wird gewarnt. 
Hergestellt durch 
De Trey Gesellschaft m.b.H., Waldshut (Bad.} 
Alleinvertrleb für Deutschland : 





Größe I . ..• RM 1,75 
, Größe II . • • . Rll! l,90 
Größe III . • • • RM 2,50 
Posi do -He il -Ursch lam m in fertigen 
P ackungen zur raschen und ein!achen 
Verabreichung von Kompressen. Bis zu 
10 mal verwendbar. 
W erbeschrift R 178 unberechnet. 
BIKA Chem. - Pharm. Fabrik, Stuttgart 13 
fflofd)intn füe Oit p,o,moJeuti(dle 
uno dltmif dlt Jnöurteie ~ 
S.lbenreibmasc:hlnen, Dreiwalzenmühlen, 
Tabletten pressen, Gießformen fiir Suppasl-








p harmazeut ische Prax i s 
P roapekte und Litera tur koatenloa 
Nährmittelfabrik Jullus Penner A.•0. (Abte ilung Chemie) 
9erlln-Soh0neberg 
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Beta··ubungsm·1ttel-Bu··cher für Rezepte: oder für Spezialitäten: 50 Seiten 50 Seiten RM 2.70 
150 Seiten 150 Seiten RM 4.50 
Deutscher Apoth.eker-Verlag G. m. b. H., Berlin W 15, Kurfürstendamm 211 / :::I~~~~~r:;:;1= 
ßektome ift teuer 
3 iJ1?ÖPßl?ßff Oee neuen gegenpoligen J\oemont~etnpie: 
Jieine ßeklnme ift teurer! Ph arm it gegen Neurosen, nervlich-seelische Störungen, Glandunor gegen Fettsucht, Stoffwechselstörungen, 
Ku pynor für gesunde und natürliche Schönheit. 
Name bedeutet Qualität! 
Wir unterstützen den Verkauf durch großzüg ige la ienpropaganda. 
Schaufenster-Dekorationsmaterial sowie Drucksachen stehen zur Verfügung. 
Unsere Präparate sind durch alle Großhandlungen zu beziehe n. 
Originalpackung 60 T abl. Einkaufspreis RM 3,21 m. U., Verkaufspreis RM 5;1.5, 
~ 
PHARMUS LUX GLYCERIN CHEMISCH-PHARM. FABRIK „PHARMUS11 D R • M E D • B I E R & C O • G. M. B, H. 
BERLIN W 50, GEISBERGSTR. 22, B 4 (BAVARIA) 0377 rrystallklar, streng D.A.VI, erzeugen seit Jahrzehnten ntlt Aug, Luhn & eo. Ges. m. b, H., Wuppertal-Barmen 
Seifen• und Glycerlnfabrik [ X 11068 
w, 
Gegr. 190( 
AM ROTEN BAND WIRD LUHNS ERKANNT 
[ Xll225 
Standgefäße 
aller Art, mit und ohne Beschriftung, aus 
Glas, Porzellan, Illcch, Pappe und Stein-
zeug. Spezial. Neueinrichtungen. 
Eduard Weier, Höhr/Nassau 
Schilder für:::ä"r!~ S aus Imprägniertem Leinen und Papier !n jeder Ausführung, Etikettenleim und Lacke. akszewsky's Slgnler. Anstalt Berlln-Tegel, Schloßstr. 25 
'0ftJ,SdJar,el!._ 
- ==-=-°;. 
nd unsere neuesten 
ffled::~~~;~~~~~~ 
Lehmann & Chutsch 
Korkenfabrlk - Tel. D 2 Weidend. 8818 
Berlin N 24, Johannlsstr.18/19 
e 
Harroaoieroerasse 
rund und viereckig, 
S c h i 1 d e r für Standgefässe, 
Kastens eh i 1 der usw. 
Dosen für alle Zwecke 
Beer 6 Co,1 IJebschwlts a. d, Elster 7 
Kastenschilder 
und Standgefäß· Signaturen 
mit ZelluloidUberzug, prak-
tisch , schön und billig fertigt 
A. Max Röhllng, Zwickau. 
••••••••••••••••••••• 
tutegel 
liefert zu Jeweils 
billigsten 
Tagespreisen inkl. 
Porto und Packung, 
wie seit 50 Jahren 
Hindenburg-Apotheke. HaubtRh. 
Georg Westphal, Forscnunus-fflikroskope !! 
Größte, modernste Universalstative fllr CELLE (Hannover) hl!chBte An.oprilche, M!kropbo~ubus, Revol-
Mechanischewerkstätten ver, 1/12 Oellmm., S Objekt., ,01ru1.,VergröO. il ber 2500 fach, groß. Zentrlertl,ch und Be-
leuchtungssyatem, Im Schrank, nur 178 RM, 
Gegründet 1860. RAtentablung. Kostenloee Anslchtl Prd· 
prospektl E. Proellcb, Kassel•\Vllh. 
Präzisions-Wagen f. Apotheken r101ss 
In bekannter Ausfilbrung. [ x 11003 
••••••••••••••••••••• 
~I l<'LEINPACKUNQE~ \ r----------------------.--. 
Verlangen Sie bitte Gratis-Auswahl von 
i!:EISE &Co. KeNIGSEE·EG.Thür: · 
~ Gefäße für Laden und 
Lager, rund u. viereckig, 
II mit und ohne Auslauf Schilder für Jeden Zweck Dosen für Versand etc. Hartpapierw.-fabrik Otto Weise ~ Geras. Gegr.1909 · lx10054 
Diltri:i -Therrn 
- .. ....... o...1 ..... 
G Gblubor 
TELEGRAMME 
Eil- oder eingeschriebene An-
gebote auf Zifferanzeigen 
werden als soldie nur wei-
terbefördert, wenn das ent-
sprechende Porto beigefügt ist 1 
Deutsche 
Apotheker - Zeitung 
AsthmaoUluer „neumeier" 
gemäß N a c h t r a g z u r S p e z i a I i t ä t e n -Ta x e 
(vergl. ,,Dt. Apoth.-Ztg." Nr. 96/1935) 
wieder freiverkäuflich ! Friedrich Schubert 
Hohlglas-Fabrikate Packungen zu 60 g ereis 1.09 RM [ Xll260 
-------------------------J· Magdeburg-Buckau / Fernspr, 420!11 
neruobronun 
Name ges. gescb. 
Spasmolytisches Sedativum und Hypnotikum, 
klinisch erprobt und glänzend begutachtet. 
Jetzt nicht mehr rezeptpfllcht!Jl. 
Dosierung: KaUeelöUelwelse für Erwachsene. 
Packung mit 150 ccm Inhalt . . . . seither Jtlf 1.70 
jetzt RM 1.48 m. U. 
Packung mit 250 ccm Inhalt . . . . . . . . . . . RM 2.4a m. U. 
A 11 e ! n I a e H er s t e 11 er 1 (dadurch 20% bllllger) 
PHARMIFA, Fabrlkpharm. Präparate, WORMS/Rhein, Postfach104 
Inhaber: WIiheim Löhr & Hermann Keil er, Apotheker [Xl0183 
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,,, fyraclie: 31 '!3iamatdi 8051 
i~~fd)ri~ f\pot~ien,ttlag, '!3eclin 
3 li I u n gen f ü r 'll n 3 e i g e n auf i,ipfclj.,füo. 'l)eutfclier'llµotfiel\eroetlag, 
~edin mn 1, 2tr. 1126s1 
$,i !l\naeiRtn in biefe~ 'teil 1\oflel ~ic 
Z[µa!fige millimeltr•öe1Ie ( 46 mm breit) 
16 'llto, 




bet ~eutf d)en ~.votl)det=,8eitung 
m 
~ ifl 3medimäfiig, ben ~Iiungen 
Tieine ©rigina{aeugniffe, fonbern be, 
g[aubigte ßeugni&lbfcliri~en bei3u!e~n. 
'l>iefe fomol')I mie l?iclitl\ilber mü en 
'Rame unb !Anfcliri~ be~ '!3emer r,S 
hagen. 
<Ilffnen unb ßurümmeifen oerfcliioffener 
namenfofer ober un3u[äfiigec <finfen, 
bungm oorbeljallen. 
'Bei ß i f f c r • !A n a e i g e n Iieträol Ne 
ßiffer,<!ieoüf)t 'R'm 0,75 
füeferung ber Stellenuermittlungs.~l,3üg~ erfolgt 0um 1,lreife uon '1?2lt 1,- für lOmaHge ßuftellung. ~oraus0a~Iung ~or'&ebingung. 
S1eITenan3eigen•$lufträge unh $\nfragen üoer $\pot9eker•SleIIen aIIer $\d finh 3u ridjlen an : 
1Deutf d)e ~vot~eher=ßeitung, ~n0eigenuerwaltung, '-Berlin ~ 15, ~urfürftenbamm 211 
ecr,tup ber ~naeigen=mnna{)me für ben m1>otf,derJGfd(en,:naa,wei~: '.Diontag unb Donner~tag, 10 U{)r 
1 Boö illt~eiöe (Sdllellen) 1 111111111111111111111111111111111 l,;;;;ii,ii;;;;iii;;;;iiiiiiii;;;;iii;;;;iii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiill 1. 4. 36 - 1. 10. unb 1. :,. 36 - 1. 8. S6. = = [ Verwalterstellen _ <!iefuclit empfof)l., jüng. ~itarbeiter für ~ Ag r a I § Gegen5d)ei0fßkßfß1?1?~? Angebote nvot'§elie, ftuflek, !Uerm. [© S27 1 1 
§ ges. gesch. § 
§Zahnschmerz;:; 
~ m1tte1 ~ 
~ Oblicher Verdienst~ 
~ Dr. Wllh. ~ 
§HEYDEN§ 
§ Bergedorf[x1046J§ 
Sudje für 1. 4. S6 atbeill!freubigen, foHben 1111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Clrka 3000 Anerkennungs. --"ff•6Mit1 schreib. bestät. die Erfolge. 'III/ ~ Name QH, geschOtzt 
Es wird dauernd in landwirtschaftl. Zeitungen annonciert und Ist 
durch den Großhandel oder direkt von der herstellenden Firmat Oeetotllett, 
ber ipä!er 'l)aclitung übernimmt, für 
~eot efie mit etma 'l'5 000 'R':lll in 
5d)Te 1en. lfo ila[ für "l}ad)tung e Ot• 
berli . 1\ngefote mü ßeugniaa&fcliJl:en 
unb 'Referen3en erbeten unter lti ffi 
an bie 'l>eutfcljt fl.•ß., '!3erlin 'll3 15, 
lhtrfütjtenbamm 211. 
Nachfrage 
B"•ltn 1\pprob. II, S7 Oaljre, leb., !Arier, n <Jrontftämpfer, in ungeTtünbigter 
Stellung, fuclit 3um 1. 4. ober fpäter 
Dtrmllll,iladltoG. DtrlrllUl!llS~tllQ. 
~ße 'Ref. norlj. !Ang. u. lti ffl a.b. 'Dtfdje 
Q,,ß,, ceerlin 'lln5, lturffu:ftenbamm 211. 
!l\pptoli. I, bt~e 'Referen3,, lebig, ungeTt., f, 
Dertrauensrtellung 
ober 'l)adjt. 1\ngeliote unter lti 208 a. b. 




1l(tf"(A11 (W~" ) llanb'§aU.Ja~r, l'i'anb. N II~ UII. ,. ob . .ftanbibahn gefuclit, 
eo. 'l>auerjle ung, fpäter audJ Uoernaf)me 
ber 'llermaltg. meiner (!iliafe '.t'§!ergart. 
~ e r ~ a r b ß e u b e r. [<!i 6805 
tanOl)albjal)r ! 
Bmorbod) i. Oöenmnlö r!u~J!t> 
!l\li filä1:3 alljlene!,me Stelle frei. 
'llf)ot~~kt ln !llmorbadj. [$ 304 
RrenO(ee (Altmark) ~~;?:!: 
ßlllll 1.1\pri[ 1936 mofilempfolj!ene, jün, 
gm filitarbeiterin gefuclit, ßeugniife unb 
l.'idjtliilb erbeten. Oieljalt nacli 'tarif, ©rtl!, 
i[affe !U. !Uerµ~egung unb 'mo!,nung 
mirb gern gemäl)rt. !Arenbfee ifl febr 
fcfiön an See unb Wa(b gelegen. 
a. ~ e t II t • [G5 200 
Au• i So <Da nacli 1v. (laljren meine ~ • ~ !Uom:aminierle ~· Stubium 
ge!,t, fudie tcli für 1. IV. g!ei<!) gute, eo., 
ar., meiol. ober männl. llrafl auf min, 
~jl~ 1 3a'!,r. Sympatlj. "l}erfonaloet• 
~1ffe. Scliönjle <!ieoirgsgegenb • 
... ctr Ttt • !ll f1 o t '§ e lt e. [Gi S'1'4 
BnO llo"'•n suclie .a•m 1. mär~ 1:erv. III~ 1. 1\pnl 36 3uoerfofftgen 
't Q<lll<lnbttn 'ffiitarbeiter (.ftanbibaten 
0 er $\pprol,, I), eotr. !OauerfteITung. 
~lctoria•'llf)ot'§eie, [Gi 403 
Sdilllfflatr, ~ermalter. 
BOA .:,·rrttng11n ~ud)e ~um 1 .. 1\pril ~ U ll JI II. fur bte Sa1fon l\1s 
1. X. S6 l'i'anbföat. ob. !Apµrobieclen I. 
!Angebot mit ßeugnil!, "otl. '!3ilb. [Gi252 
l!ubmtg.npot'§eke, 'lll . .Q a r t m a n n. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
fabr. u. Vartr.: ossawln. o. Stutz, ntesekenhagen b.Greifswald 
zu bezieh. DenkbarelnfachsteBehandJ. Unkosten 1 MjeTlcr. 
Ossawln wird nur un Apoth. zum Elnk.-Preis von M 0.60 (-40% 
Nutzen) pr. Port. abgeg,; Jed.Sendung liegt die Uebrauchsanw. bei. 
Bes ta n dt eil et Ka!.ox. 10,51; Cupr.sulf. 16,71; Plb.sulf. 0,64; 
ii11111111111 111111111111111111111ii 
Alum. ox. 30,61; Ferr. sul1. 4,01; Mang. sup. 0,39; Salp. S. an• 
hydr.0,19; Sauerst,56,27; Cort. Quero.plv. 4,77; Fohtgk.6,9%, 
Bnö !Ueue n./Dieöerel). 
!On mein .f;)err nad) fünfaef)njäljrigem 
l;)ierfein Jton3effton erliaften T)at, fuclie icli 
311m 1. 4. 36 geman&ten, 3uoertäffigen, 
ap_prob. ßemt. <!ieljart ül\er 'tarif. !At.Ul• 
fiilJrlid)e ~emerl\g. mit l?iclitoilb unb ßeug• 
Bnö Oeqn~nu[en t~cliiJ!r t$l~~ii 
bil! 1. (Dktober 36 einen jüngeren, ge• 
manblen, 3uoerläffige11 J;jerrn ober 'Dame 
mit guten <tmpfeljlungen. [(!; 294 
!lt b r e r • !lt fl o t '§ e lt e , \J, 1.l o r e n a, 
nil!al\fd)r. erbden. [© 277 
<!ln'§orn • nvot'§eke, <! b • .& Q 1E • 
Boö nnrrnu/tn~n ~9-; J~ntrbr~l 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111 
Boö Wnrmbrunn 3u:~~ifl~~·~:: 
ober 1\pprobierler I al'.5 'milarbeiter ge. 
fud)I. ßeugnif[e mit l?iclitbi!l> erbeten, 
!llmu!•~f!ot'§die, <t. !llrenl!, [<!i 264 
bibat, !üd)tiger ßanboerl\äu[er, gefuclit. 
ß d., ( o fi • !lt f1 o t '§ e k e. [@ 5933 
= 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111 111 11111111111111111111 
Fern im Süd das schöne Spanien, 
Portugal, die Atlantischen Inseln, 
Nordafrika, Ägypten, Italien, 
Griechenland, das Schwarze Meer 
und die Türkei sind die Ziele de, 
fünf Mittelrneerfahrten von Mitte 
Februar bis Ende Mai 1936. M.S . 
• Milwaukee" ist das Vergnü-
gungsreisenschiff. das, umgebaut 
und verschönert, die Südlandfah-
rrr der Hapag zu diesen Zielen 
tragen w ird. In die 
BnllenfteOt/JinrJ Puu.;;.J; n~~~e: 
.ftra~ gefuclit. '!3emerl\. mit 'Ref., ßeug• 
niaabfclir,, l?iclitliilb u. !Ang. b. ltonfe[f, 
erbeten. -9of • !llpot'§eke, Q:arl .ftelter. 
(Q5 J30 
Ben('tß ßum 1. IV. tüclitiger, 3uoerläffiger , 1'llilarbeiler gefuclit, bem bei über• 
tariflicliem Q5e!,all an 'l>auer[lellung ~e· 
legen ift. '!3emerbungen mit 1:li!b, 'Re er. 
u. ßeugnil!abf cliriften unter <S l 'll an ie 
'Deutfd.,e !ll,•ß., 'l3erlin $ 15, lturfürften, 
bamm 21J, 
Yovtf e(Jung Seite VI 
Fahrpreise von RM 340. - auf-
wärts. Verlangen Sieden Prospekt. 
Es reist sich gut mit den Schiffen 
GESTADE DES BLAUEN 
der Hamburg-Amerika Linie. 
Die Hapag 
erfüllt Deinen Traum 
• von der Seelallrt 
MITIELMEERS 
mit der 




verbindet man mit 
-
. Traumaplast . 
, 
Carl Blank . Verbandpflasterfabrik Bonn a. Rh . . 
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81 
ft · Oe, Deut(d)en lpothekerfd)oft· 
?r ilpot~eker-Uerlog 6. m. b. fi., Berlin m 15, Aurfür[tenOomm 211 
idj has ausf djlie~lidje 'Redjt her 'Uerbreitung unb 'Ueroieifäitigung her 
1 'Beiträge f owie hie 'Uerwenbung für frembfpradjlidje ilus gaben oor. 
abe her @ueIIe .<Deutfdje ilpotljeker• ßeitung• geftattet. 
m 18. Jonuor 1936 nr. 6 
nar-t, 
, Cfrneuerung 
gingen IJin in 5teHungsroedJf el, Q3ef dju~, WieberroedJf el unb 
oerbiffenes Weljren. Wo finb bie Unterftünbe'? ßerfclJiagen. 
Unh bie ':Jnännet'? <tot unb omuunbet ! ßimmermann, 'Eieb, 
WinRler, !tüfter unb Wil"he tot. .f)inridjs f ollte beute 3u 
feinen fünf ftinbem in Udauo f aljren, unb olo~ roegen 
eines f oldJ kleinen .Splitters im .l)alfe rohb er il)nen nun 
nie meljr ein Heoes Wort fagen Rönnen, fie roaden umfonft. 
Wir ljaben , Reine ßeit, bem Wenn unb $l.oet nadj3ubenften. 
!tamerab, Rann bir hie .l)anb nidJt teid)en, bieroeil idJ eoen 
fabt. - (füanate rein - ftadufdJe IJinterljet. 3000 m ein= 
tidJien - ~euer, f o geljt es 5tunbe um ..Stunbe. ßuiebt 
ift nur nodJ eins meinet ®efdjübe inta"ht. 'l-l.ocr es ift °Reiner 
meljr ba, bet es oehienen "hönnte, benn alfe anberen finb 
Derrounbet ober tot. q)a f pringe id) ljeran, bas lebte Ruf~ 
gebot. q)ie feinblidJen ®tanaten "hommen in gan3en Qagen 
ljerangef)eult unb oauen einen gan3en WaTh Don Cüreck 
unb ~eben auf, her bei bet nädJfien Qage 3ufammenfachi -
unb neu mieber auffteljt. 'Eom, in ben <.t'ridjtern fachen 
hie fil®s. unb mummem ':Jninen unb .panbgrnnaten. 'Eer-
munbete f djieppen fidJ 3urücn. Cüer neue q)e3emoedag ift 
"halt unb fettd)t. Unfet ~rontaof dJnitt oei Achiet le Petit 
ift ein olutgehänfttes <totenfeib ~ . !Die üoeraH. <Die _®rn~ 
naten 3ieljen 1mmet neue <tobcsfm:d)en in hie gequälte °@:rbe. 
~dJ mei~ nidjt, roie lange idj ·f o g.e.ftanben lj.abe, im Eaben, 
<fimidJten unb 'l-l.o~ieljen. ':}3Iö~lic() IJeuH es ljeran. ~dj· 
mei~, es gilt mir. ~m ßuf ammenbuctten roirI:,eit midj ftrac() 
unb SdJiag burd) bie Buft unb f djmei~t mic() in einen naljen 
<t ridjter. Wie idJ 3u mit Romme, fügt meine lebte treue 
ftanone über mir, roie 3um Ie~ien 5djub. 1>rei ange"hnacnte 
<.Rippen unb ein .Splitter in her red)ten Wabe finb bie 
@uittung für ben lebten <finfa~. - '.Born ift her ®egner 
burdJ, unb 3roei non bet nm:ücngeljenben ~nfanterie neljmen 
midJ mit in hie neue 'l-l.ufnaf)mefteliung. 'Eerrounbetf ein 
unb ßurücflgeljen ift ein f dJänblidJes ®efiiljL <Die ~elb~ 
Ia3arette finb überfüllt. .l)ier roHl idJ nidJt ljemmiiegen, 
unb bamm fdJieppe idJ midj nerpffofted unb fieb.emb 3u 
tnemet neuen ·Q3attetie. q)enn jebt .ftommt _es auf jeben aJt. 
~eher ':Jnann ift nötig, um hie 2ümen 3u füifen, bie in ben 
lebten <tagen nom ~einb gef dJlagen rourben. - 'nadJ einigen 
<tagen ift es roi~et f oroeit, ba~ bas überlegene feinblic()e 





Carl Blank Verbandpfl 
mitteilunoen öes 
· 11eutf d]en ilpot~eker-Uerlog~i 
5peJiolitöten-tore 1936 
©ie f,5erousga'6e ift im Sommer b. ~- 3u er• 
roaden. 'Anltiinbigung ergcf)t rcclj!3eifig. ]iJ 
baljin gift hie im ©c:icmocr l 934 erjdjicncne 
J 6. 'Ausga'6e, fiir bic fidj bis jc~t 27 <rar• 
ueränberungcn notrocnbig gcmac(il 9a&cn. i5ofb, 
monatlidj ueröffcntlidjcn mir bicfe in ber 
©euif djcn 'ApotljcTter-ßeitung. 
finnGnerkouf s- uno llrgönJungs-
tore 1936 
Wit bem (faf djeincn ift '.Anfang ieoruor 3u 
redjncn: ®Jjne bef onbcre 'BcftcI!ungcn erfolgt 
bie ßufcnbung an affe '.Apotljcftcn. 
iJod)tnertrogsf ormulore 
©ie bisljer im Q:Jcrheljr gerocf cncn iormulore 
einfdjf. unfercm Sdjiebsocdrogsformular B27 
finb burdj bas neue C5cf e~ iiocrl)oH. füuc 
Q:Jorbru&e Rönnen aber erft naclj (fafo~ ber 
©urdjfüljrungs'6cftimmungen 3um <l,cf c~ !Jerous• 
gegeben roerben. 
lleutf d)e ilrineifore 1936 
unb ~W'B. 1936 erf djeinen im 2Jerfag her 
'llcibmann'f djen 'Budjljanbiung, 'Berfin .5'lli 6S. 
©odljin ober an 'Budjljänbier finb ~Be· 




lmtlid)e leit(d)eift · Oe, Deut(d)en ilpot~ekeef d)oft 
fierousgeber: Dr. lelir Diepenbrock, Berlin ~ Uerlng: Deutfdler Apot~eker-Uerlog 6.m. b.fi., Berlin W1 5, Jiurfüi!Jteli0omm211 
~ S,- monaHidj, _ 311• :fllle.'Redjte ~orli~baiten. <Der 'l.Jeriag liel)ält fidj ha.s 011.sf djiie~Iicf,Je 'Redjt her 'l.Jeroreitung 11nb 'l.Jeroieifäitig11ng her 
au.glu:§ ß11ftell11ngsgeli111)r. m h1ef er ßet!f d,Jnft 311m 'Aohrudi gelangenhen 'Beiträge f oroie hie 'l.Jerroenb11ng für fremhf pracf,Jlicf,Je 'Ausgaben oor. 
~1113einummer 'R'ffi. 0,'75. 'R adj hru di t ft nur unter genauer 'An ga 1i e her '2:l u eII e • <De 11 t f dj e 'Apot !Je ke r•ß e itu n g • g eftattet. 
51. Jol)rgong .Berlin, SonnobenO, Oen 18. Jonuor 1936 n,., 
Siegfr. 2ltaroljn, $edin 
Cfrinn~rungen an Cfrnff 5d)tDart, 
gefaUen am 19. 'Januar 1932 für ':Oeutfd)lanb5 <frneuerung 
Apo t T) e k e r, ~llalcr, ©ffoier unb 51lJ.t ruppfüryrer 
rot1ten hie vier <:ttappen feines l:.'.ebens, eines l:.'.ebens,· bas er~ 
fiilit war non Ucberroinbung, (foHäuf cljung, @pferroH(en 
unb <.treue. <Eier Wenbepunkte fiiIHen feine l:.'.ebenstqge 
Oll$ Dis 3u jener bunRfen ~OllUOrllUcljt, in ber er butcf) ben 
filorbftalj{ eines aufgewiegelten Unterrnenf cf)en im <:tinfa~ für 
feine oebroljten !'tarneraben fieL 
Seine Wiege ftanb in <:Breslau, unb an feinem ®e~ 
fortsfage ftirot ein älterer <ßruber. 1lus bief ern 1lnla~ 
erf)äH er hen <nornarnen „(trnft" , ber fein tleben beftirnrnen 
[oIIle. ~enn „ernft" roar ber ®ro~teH feines <Dafeins. <Die 
frof)en Stunben feines tlebens in if)rer kur3en Spanne waren 
aoer hanim _für iryn bef onbers ghicfiliclj. 
Um hen [It.ern 3u geljorcljen, roirb er 1lpotljeker. <Doclj 
immer ftärTm 3ief)t es if)n 3ur filunft. 21aclj Ueberroinbung 
her näteriicljen .5cljroierigfteiien ringt er ficlj 3ur ~nalerei unb 
(faopf)ift hurclj unb bringt es ois 3urn '.ßrofeff or. <Die 
g[ümlicljfte ßeit feines tlebens finb bie <rage in <Dacljaus unb 
füüncljens urmiict)figer filünftierf cljaft, - bis jälj hie iauft 
b~ R:rieges ryinein.pacftt in hie frieblicfJe ©rbnung bes heut~ 
[djen mlenf cljen unb auclj (trnft 5 clj ro a t: ~ ljineinfteUt in 
hie (!ront her behrof)ten 1.)eirnat. <non ba ab finb bie <rage 
ausgefünt mit <norrnarf cf), SteUungsftrieg, filaterialf cljlacljt 
unh ©pferroiHen. ~n feinem 21acf)Iap fanb iclj f olgenhes 
aus jenen 'tagen: 
,, 1916. Qnir ftef)en im :ßreupengraben unb feuern, 
:_1,1as hie :Batterien ljerausjagen können. <Die 21acf)t flammt 
in 5ucaenhem 'Jcuerfcljein. <Die ®ef cljoffe tan3en auf hen 
'.[)ecaungen unb freifen material unh ~11enf cljen. ~eher <fag 
1ft nun fdJon ein ©pfergang, ber non um?, ber felhgrauen 
~lauer, mit einer erf cf)üfternhen .5e1bftnerftänblicljfteit ge~ 
!ragen roirh. <Der i ran)of e roiil burcljbrecljen. - <Darum 
9.lf o. tJol er 11115 f o nerflucljt in ber ieuer3ange. Wie irr~ 
h~nmg T;au~ es auf uns fJerurn. ~clj bin Beutnant unb füryre 
bte :Bottnie. <figentliclj roar es einmal eine. Wann roar 
o.s~ 'Aclj ja, nor ein paar <ragen, nein Stunben. S ie 
gingen ryin in .5teUungsroecljfel, <ßef clju~, Wiehenuecljfel unh 
uewiffenes Weryren. Wo finh .bie llnterftänbe~ ßerfcljlagen. 
Unh bie filänner'? <rot unb oermunhet! ßirnmermann, 'Uie~, 
Winkler, filüfter unh Wilfte tot. 1.)inricljs f oUte f)eute 311 
feinen fünf fünbem in Urlaub faljren, unb blop roegen 
eines f olclj Meinen .Splitters im 1.)aife roit;b er il)nen nun 
nie meryr ein liebes Wort fagen können, fie roaden unif onft. 
Wir ljaben I keine ßeit, bern Wenn unb 1lber naclj3uhenken. 
filarnerah, kann bir bie 1.)anb nicfJt reicljen, bieroeil iclj eben 
labt. - ®rannte rein - .ltadufclje f)interljer. 3000 m ein~ 
ricljten - ieuer, f o gef)t e.s 5tunbe um 5tunbe. ßuie~t 
ift nur noclj eins meiner <J5ef.cljü~e intaftt. <Aber es ift fteiner 
rneryt: ba, ber es bebienen könnte, benn alle anbercn finb 
nerrounhet ober tot. <Da f pringe iclj ryeran, bas le~te <Auf• 
gebot. <Die feinblicljen ®rannten ftommen in gmwn Qagen 
ljerangef)eult unb bauen einen gmwn Warb non <Drecft 
unh 'Je~en auf, ber bei ber näd)ften tlage 3ufamrnenfacfd -
unb neu wieber aufftef)t. <nom, in ben <r ricljtern tacften 
hie fil®s. unb rournrnern filinen unb .l)anhgranaten. 93er-
rounbete f cljfeppen ficlj 0urüm. <Der neue <De3ernbedag ift 
ftaH unb feucljt. Unf er irontabf cljnitt bei Achiet lc Petit 
ift ein blutgetränfttes <f otenfelh - roie übernH. <Die ~ ®ra~ 
naten 3ieljen 1rnrner neue 'tobesfurdJen in bie gequälte €rbe. 
~clj roeip nicljt, mie lange iclj :f o ge.ftanben f)abe, im 2ahen, 
(tinricljten unh 1lb0ieryen. <J}Iö~lidj ljeuH es ryeran. ~clj 
roei~, es gilt mir. ~m ßuf ammenbucken roirbelt rniclj .ltraclj 
unb .5cljlag hurclj bie Euft unb f cljmeipt miclj in einen naljen 
<f ricljter. Wie iclj 3u mir ftornrne, liegt meine lebte treue 
filanone über mir, roie 3ttm le~fen .5clju~. <Drei angeknacftte 
'Rippen unb ein Splitter in her recljten Wabe fi.nh bie 
©uittung für ben lebten (tinf a~. - <norn ift ber ®e_gner 
burcfJ, unb 3roei non ber i\urücngeryenben ~nfantcrie nerymen 
miclj mit in hie neue 1lufnaljrnefteHung. 93errounbetf ein 
unb ß urücftgefJen ift ein f cljänbliclje5 ®efiiljL <Die ietb~ 
Ia3arette finh iiberfüUt. 1.)ier roill iclj nicljt 9-erurnliegen, 
unb barum f cljleppe iclj miclj oerpffofted unb fiebernb 3u 
meiner neuen ·<:Batterie. <Denn je~t liornmt .es auf jeben OJl. 
~eber filann ift nötig, um hie f?ücften 3u füHen, bie in ben 
lebten 'tagen vorn ieinb gefcljlagen rourben. - 21aclj einigen 
<ragen ift es .roieber f oroeit, ..hap ba~ überlegene feinblidje 
~euer auf unfern SteHungen ryerurntrornmelt. .5cljief3en mir 
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©euijdje ~otijeltet=ßeitung V 
Bei öer Sdlriftleitung ae, Deutrdlen ilpot~eker-Jeitung 1ur Berpredlung · eingegangene Büdler. 
('l3 e f p r e dJ lt 11 g 1.) 0 r D e 9 Q f t C n.) 
93edfjo•~ro~mann. $iodjemifdjea ~tafdilium. 261 Seiten l> e 'll3 a f f e n für l> e n !t am p f um b e n e er, e n 5 er f O 1 g. jtark. 'mit 33 (!iguren im 't ed unl> 1 füapptafd. 'nerlag: 'nerfog: 'll. StoITfuß, 'Bonn. - '.ßreis: 1 'R'm. 
maltet be ©ruyter (Q €:o., 'Berlin 'll3 35. - '.ßreis: @':ieo . 
S,80 'R211. 
93ofjn, <Dr. rnel>. 'lloifgang. <Die tjeilwede ijeimif cljer 1,lyfon= 
aen, 1'ie f5eifpffon3e1~ un~ il)r @':ie?raudJ im S inne l>er €rf al), 
rungsljeilfel)re unb '&tofogtf dJen l)etThunft. ß um @ebraudje für 
;jreunbe bes '.ßffallilenl)eifoerfal)rens unl> bei: '.ßflan3enroeit. 'ner , 
lag: f5ans f5el>eroigs ~ adJf ., <fort 'Ronniger, eeip0ig €: 1. -
'ßreis: ©el). 3 'R'm, en .. 4,20 'R'm. 
lf!fer, (!rm13. ftaufmann mitten im CUolJi. l;)eraw.igegeoen auf 
fuiregung ber 'l'Uirtf dJa ftsgruppe € in0eiljanl>eL - Q3ill>ausroa1)I: (l)tfo (füönbabI. 8S Seiten. - 'nerlag: l)oppenftel>t (Q <ro., 'Bet:= 
!in 213 8. - '.ßreis: @':ia n0Ieinen unl> !tunftl>rucnpapier mit 70 'Bi{= 
bern 3,80 'R~n. 
@mgi, 'Redjtsanroaft <Dr. Sammlung „ f)iif l>ii: fefoft!" 
l3anb 'fü. 109: <Das <Deutfclje <fijeredjt. 'llas jeher roiffen muß 
ülier CUerfölinis, <fingeljung l>er <il:lje, @':iütemdjt, @:ljef djeil>ung u. a. 
9.Jerfag: W. Stofffuß, 'Bonn. - '.ßreis: 1 'R'ffi. 
~aifer, (!tatto, @':ienernimajor a. <D. <J3ollia'6taudj un.b $\&et= 
glau6e, foroie anl>eres $1.lif onl>erlicl;ies aus ~aljrtauf enben. € in 
S~a~käfilein roiff ensroerter <Dinge. €rgän3ungsbanl>. 'Z2 Seiten. 
'Berlin sm 68 1936. 'nerlag: 'Bemarl> (Q @raefe. - '.ßreis : 
'J3rof clj. 1,50 'R'ffi. 
ftlare, [)r. Rud, Scl;ieibegg. $tiefe uon '1,eftetn yür morgen. 
Oiebanken eines $1.q tes 3ur ßeitenroenl>e. 154 Seiten. Stuttgart= 
eeip3ig 1934: f) ippo'fuates•'nerlag @. m. b. -9. - '.ßreis: ftarto• 
nierl 2,85 'R'111, @':ian0Teinen 3,85 'R'm. 
~ebct, [)ipf.,f)bI. 1)ein3. Sammlung ,,!)Hf bir · feloft!" 'Banb 
fü. 106: ~orwäds 0um {lelienaerfolg! € r f o I g o er f p r e dj e n• 
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uno einf dllög. ilrtikel 
Au skunft über Meßvermietung erteilt : 
Rudolf Fleischhauer, Leipz:ig C 1, Neumarkt 18 
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Vegetabilien 
M. Buddensieg, Greußen 1. ThUr. :::~ 
{liefegang. <Dr. <Dr. 'RapljaeI <fl>. ~nftitut ffü: pljyfikalif cl;ie 
@':irunl>Iagen l>er 'mel>i3in, ~rankfurt am 'ffiain, unl> llnioerfitäis• 
~nftitut für "l3äl>edrnnl>e, 'Bob l)omburg o. l>. 1). !toUoil>•~iliel 
für fflebi3iner. 34 Seiten. <Dresl>en unl> {leip3ig 1936: CJJedag 
oon 'tljeobor Steinkopfi. - ~reis 1 'R'ffi. 
mteijinet, <Dr. 'll. 'llaiter. iljeniifcljet '15runbatfos. <:Ein 
l)anl>oudj für l>en UntmidJt in gef djidjtlidjer, ted;inifcl;ier, anor• 
ganif cl;ier unl> aHgemeiner €:ljemie, einf ci;iließlidj ber 'ffiinerafogie. 
$1.uf 30 (größtenteils oielf~roigen) ft:aden, neoft 15 'taoeIIen 
unl> 345 $1.ooill>urygen. 'nerlo,g : Unioer{itätsoerfog oon 'Rooert 
'ltoske, {leiP3ig €: 1. '.ßreis: 'Brofdj. 2;85 'R'm. . 
1,laul, <Dr . jur. '.ßeier. Sammlung „l)ilf l>ir feloft!" "l3anb 
~ r. 61: <Das CVJecljfeltedjt. Was j e b er u o rn 'lU e dj f e I 
ro i f f e n m u ß. 'nerlag : 'll. StoHfuß, 'Bonn. - '.ßreis: 1,25 'R'm. 
'Ruff, 'mel>i3in0Irat <Dr., unl> <Dr. ~ejilet, llnioerfitätsprofef • 
f or. ®asfdju~ . • . '15aaljilye gegen ®iftgaf e. 'ffierkoüdjlein für 
~aien'f)eifer bis 3um <:Eingreifen bes $1.r0tes. cnm 60 $1.bbilbungen 
im <red. 6. l>urdJgef eljene unl> oeroeff erte $1.uflage. (71. ois 
90. <raufen!>). - 68 Seiten. eeip3ig 1936: $1.Iroin ~ röljlidj 'ner• 
lag. - <fin3elpreis: 0,60 'R'ffi. 
Sdjuff en, '.illiil)eim. <Die ®efcljicljte bes $\votijrliers ~oijannee. 
130 Seiten. ~reiourg int 'Breisgau 1935: !)erbet (Q €:o. @':i. m. o. 
f5., 'neriagsoudjljanbiung. - '.ßreis: @5eljeftet 1,60 'R'm; in 
eeinen 2,60 'R'm. 
CVJinliler, '.ßrofeff or <Dr. e. W. <]) i e dj e m i f cl;i e $1. n a • 
I y f e. XX.XV. 'Banl> : $\uagewäijlte Unterf udjungsuerroljren für 
bas djemifdje SJaliotafotium. II. 'teil. 167 Seiten ftark, 24 $1.o. 
bifl>ungen unl> 1 !turoe. 'nerlag l}erbinanb <fnke, S tuttgad•W. 
- '.ßrei.5 : @':ielj . 14 'R<ffi, {ln. geo. 15,80 'R'm. 
M. s:t.rö°Nfä 'i.'osA 
·>>Dem Frühling entgegen« 
1. Februar ab Hamburg - 22. Februar in Hamburg 
29. Februar ab Hamburg - 21. März; in Hamburg 
über Horta ( Fayal/Azoren). Ponta Delgada (Säo Miguel /Azoren), 
.Madeira, Casablanca ( Rabat) , Cadiz (Sevilla), Lissabon. 
Südspanien - Nordafrika - Süditalien 
25. März ab Hamburg - 13. April in Genua über Lissabon , 
-Ceuta (Tetuan), Malaga ( Granada), Sfax. (Oase Gab!s), Malta. 
Catania (Messina , Taormina), Neapel (Vesuv. Pompeji, Paesturn, 
Amal6, Capri. Rom), Villefranche (Nizza, Monte Carlo, Mentone). 
Ägypten - ~alästina - Dalmatien 
17. April ab Genua - 9. Mai in Venedig über Palermo, Port Said 
(Cairo, Luxor, Assuan), Haifa (Nazareth, Jerusalem, Bethlehem), 
Rhodos, Corfu, Bucht von Cattaro. Gravosa (Ragusa), Spalato. 
Griechenland - Istanbul -TrlpoU 13. Mai -2.Juni 
Süditalien - Spanien - Marokko 5 . Juni - 24. Juni 
Fahrpreis 180 an.einschl.voller 
von RM. • • Verpflegung 
U n~.e-i bi nd li chc A uskun f t und Dru ck s a chen durch di e 
b S •• d amerikanische Dampf. Ha m u rg - u schlflfahrts-Gesell.sci,aft Hamburg 8 • Holzbriicke8 
Berlin W 8, Unter den Linden 21 
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VI 
U ({ Sf (•h ß.um 1. 'April 1936 
,.,er n- eo 1„ JÜngem, gemanblet 
Witarbeiter gefudjt. [(!; 285 
~a11't! !llpotijeTte. <De. ~au. 
Berlin-:WilmersOorf. . 
<tüdjt., gem. (fonb.pljann. fudjt 311 &afb ob. 
fpäter: (!;oetije,!llpotijelte, <aer(ilt?:~jg 
U (' u· A f (<Drop • \Berlin). uer lß•uleSuOr ßum 1.''llprH 36 
jüngerer, beftempf., ar. 'mitarbeitet ge, 
fuif)t. 'B~werli. mit ('idjtbiJb 11. ~eferen3c1~ 
u. f-\eugnillabfdjriften erbeten 011 ($20;, 
Qbier • !llpotljcfte, 'llerw, ~ o ( ( a !J. 
·» (; J ff ßun; 1:4. 36 jiingerer; 
.el! tn· 0 fU 3m1err. 9 err <ttanoil>at 
. __ ol>cr 'Approb. I.) fitr ang,neljn:e 'Dauer• 
. jteUuttg bei freier Woljmmg g.•Jt•dit. <l>e, 
1ja.It liei ßufriebcnfjei! f1lier <rarq. 9?cwcri. 
mit ·ee&eMlauf, 'Rcterc113c1, u, $1!b erb. 
<!'rbmnnn, 'llerwalfer. [Cl> 41S 
,n Ufh· 0 · s Suifie R'"" 1. IV. 36 uf ,,en . - ·. 311oertäf11g. 'l\ffiitentcn 
J • ober ltanbibaten. 'Angebote mit 'Bilb u. 
• ßeugnisabfdjriften erbeten au bie rcr; 383 
· \l3ar6ara·'ltpotije1te. 
:fl( f f fA ßum J. 'A.pri[ 1936 tiidjtig~r, 
_IJ e e e U gntempjoljTencr, jün!cJercr ~Utt, 
· · nrliciter(iu) geftld)f. (ft'anb1bat ober 
:. · 'l\ffiflent.) . [ <!>326 
'l\jdjoff'jdje 'ltpotljelte. 
, 
u{ ( f (A ßum 1. 'April fuif)c tüdjtigen, 
.0 e e e U ·311ocrliiifigen Ii\mbibaten ober 
• ., ·'t\pprob. I. 'Rngabc 0011 'Rcfcrc113en, eotl . 
. . , lli<f)lbill>, .erbeten. J;,lrjdj • !llpot~efte. 
.. [$257 
ff'!e »· 1 f lös <J)a III. ~Jliiaroei a te e e • ferin ljeiratet, [l)Q)e 
-· .i 3. 1. 4. ob . .fpäter jüng. 'lladjfolgcr(m). 
'l3 e t lj g e, 'lJerw. b. Qbler•'ltpotljelte 




Blanken~ain b. Weimar 
·- "i'.trbl!"itslfofüge ~um 1. 'April gefudjt, 
fif/öuc, mal rci e @egcnb. Stellung 
Te1djt. ($ 333 
Stab!• !llf,otljeie, ljr. {! a t t m a n n 
1J(~~J~~Jf!iin~!~\!1 ober 'Dnme 
gefuil)t. ßcugniffc, ('idjt i!b crlieten. 3' r. 3' u n ft e, [<!> S49 
BledleOe o. O. IHbe &1:.~:~~ai::i: 
~um 1. 'April fudjc idj eram. ob. appro . 
ll ff /OO 3um 1. für3 ltanbi, ro en er bat( inJ ob. <Afiiftent( in), 
ar., gefudjt. ß cugniffc 11. <!:mpfcljfungen 
erbeten. <Dr, !U. ~ c n j dj Tt e. [<!> 402 
gefudjt, Detrau ßum 1. 4. ff'anbibat Wenig ~adjtl>ienft. 'Bemerbun• 
· oen mit ~Zefeten3en unb 'Bill> erbeten. 
mtoijren • 'ltpotijeTte, 
Giro II er. [$ 393 
»· k ( b .. ~( ß. J. IV. 36 jünger., gut m e s u empfoljl. ~rntarbeiter( in), 
gem. f. <Uerfle l)r m. jebem 'l}ubf., gefudj t; 
'Bemcrb. mit 'Bill> erbeten an [ (!j 155 
j) ö w e· n • 'l\ ~ o t f> e Tt e. 
D b ·1 k (ß r) ~um 1. II. 36 ob 0 rl UO . • • . IV. 36 tüdjti. 
ger ft'anbibat(in) ober 'l\pproli. I oon 
't\pot~eT!e ber marT! 'Bronbenliurg gef udjt. 
$elja t ülier. <tarif. 'Referen3en u. l?idjtli. 
erb. unter er; 209 an bie <Zleutfdje 'lt.•ß., 
'Berlin 'll3 15, ff'ucfürftenbamm 211. 
D„b ( • 5 fürl.'l\pril 36 gcwanbter, 0 e n 1. o. jünger., \UDerlä[figer~füt, 
arbeitet gc~udjt. <Deljaftü er<tarif. ('üclien, 
lofe 't\nge ote mit 'Bilb unb ßeugnis, 
abfdjriften. !ltbler, 'ltpotljeTte. [(!j 299 
D f Ö ß'Um 1. 4. 36 gemnnbter, or mun arbeilsfreubigertl:anbibat 
als Witarliciter gefudjt. ßcugnifTe unb 




D esöen ~m 1. 'l\prir rudje jüngere r itorlieiter, 't\ffi[tent ober Ran 
bibatcn. ((!j J 7 
l'fiitjtenapot~elie, <Düretjtr. 110 
!nnOllntbtnllr ! S f Ot/W er rorort ober reu to pr. fpäter angcnefinte 
unb b11rdja115 nollcgiale Stelle frei 1 'Be~ 
merbung mit 'Bilb erbeten. [ (!j 4:ro 
'Al6. <!>jlnflil, !llpotijeTter, <D.<D.'lt. 
!nnOllnlbjnlJr ! 
,-~ rt · 11ann (!ireh! ur enau 1ß . \l3etn6rildi) 
Sudje 3um 1. 4. 36 ltanbibat o er. lian• 
bibatin 3. 'Al,(eiftung bell Canbljal&1afirell: 
~ a n t! u. U f f e l • [<!> 236 
6 armrrdJ-iJortenkird)en 
~um 1. 'April 1936 jü ngerer qerr , ober 
ame audj mit <!:ng C. u. ~ranJi ge1udit. 
(i'oto, 'Refer. lleljner, \Baljn of• pot&ef,e 
r s2s 
6e1Jenkird)en ~ um J.tbr., fpäteften.ll 
• !EI pr, , 'l\ p proli. I 1mt 
3 \)aljren 'l}raris ober !f\ppr_oli: II afa 
2Uttarbeiter gefudjt. ~ erren, b1e m (lirop• 
ftabtbetrie'6en tätig waren u nb am 11efam• 
ten 'Betriebe ;Jntere1e J aben, bitte 1clj um 
Tüclien!~c ßcugnilla f riften, 'Ri cren3en 
unb l?i tliilb. 'Angebote unter 281 a n 
bie <Deutjdje 'lt,•ß., 'Bcriin 'll3 15, !tu t • 
fürftenbamm 211. 
<DfOAQU 
ßum J. 'Aprif 1936 jüngerer, 311oec!ii[figer 
'Approli. I aTll W itarliciter in 'Da uei:-
[tellung gefucljt. ~emerb ungcn mit 'Re. 
. fercn3en unb l?idjtbifb erbeten. (<!> 3ll 
~of•~potljefte, ~mft !t'rauf e. 
6Ubeß ß t ~iir Ieliljaften oief[eitigen 
• • • ' potlje'henlict ric'f> iuclje iclj 
3um 1. 4. juugcn ~ erufs liamera en mit 
'grofmn ;lntertt für alle 'Ruf1alic11 u:;l'crc.s 
'Berufes . <!>e al ü ber <tari • ~ 423 
~ein3 Stre mel, Sdjwan•~ot eTte. 
©eutf dje ~otije'het=ßrifung 
&:aßßOUe" ~um l. ty. 36 trii~r II lJ ' E'ibat ge1udit. 'lltllltr~ 
utit tid)t&. u. ßeugnilla&jcfir. an [i W 
llinbener 'Rpotljeltc, 'llera,. ~rtn .. :' 
Jn finnnouer 
11111> Umgebung finb 3um t.4. Jo.i 
mcfJrere StclCcn fiir !tanbwal!l 
3u bcf c~en. 'Bewer&ungc~ ~nb 3~ 
ric6tcn nn bic · li 111 
'Bealrhsbienftftelfe .l)anno°'r, 
2torbmannftra~e l 'lt 
&:Qtf'tnn,1n/ßUhtt Wrgen ~&ga11g3wn 
l J !J ,i; 11, 5 tubiu111 iudit i~ • 
l. April Jüng. J.;errn ober 1lame, oint 
P6arm. ob.1\ppro&. J. $,ljatt 'tarijiL .A, 
fme Wo~mmg im J.;aufe. 'Refer. trl>etM1. 
IJ r. 'llJ e e r e n. [i131 
..:e·111oelbe"? ßum. 1. 'RJ!ril jüngu, 'lllil, lJ U . ~ arbc,!er gc1udjl llei,renJln 
unb l1c6tb1! erbeten. 'llemerbtr mit engl 
Spradj~enntniffen ljaben ben 'lloriu~ 
~ o f o p o t IJ e li e 'l>r. lt. ~ o f,. 
IID~ 
11emer (Jirs. Jf erlo~n), 
Souedanb. ß um J. 4., eotl. auif) jrühtr. 
molj lem pf o6!ener,jüngcrer 'lllita,&eil, i(i• ) 
für '.Re5eptur 11. l>ejeklut gef. f~J 
'Rbfer•Qpotljelie, 'l>r, '&tnni3a, 'llet11>, 
llilOburo~nuf en/I~ür. 
Rum l. 4. [udje für. angene~ute Slel!t 
6e[tempf. eanb. pliarm. ~oljnung im 
J)aufe frei. 3'. {! u b e a, 1 g. [0 ~ 
t 
t 
'Rb 1. 'April jung. 'llfjiften DresOen ob. ff'anbibat für meine inter 
nationafe 'A.potljcT!e ge[udjt. <Dffed. mi 
l1 11 /.[ ·pro g um 1.'l\pril j ünr,mr Q e et 1 err ober 'Dame ge ucljt. 
<!>efcalt ülier <tarif. 'Bemerb. mit 3 eugnu!• 
&:ohen11·mbu"R f\. l. ~IT. ob. !. IV„lö l J lf , ftanbt~I ob. l\ppr. l 
au! mita rbeitcr 'DauerfleUung) gefud)1. 
'Rngebot mit ßeugni$ u. 'llilb. 
98 'l3ilb an (<!> l t!inbneu 'ltpotijelte, 1lrager .Straj'Je 
) 
r 
DresOen fflitte sum 1. 4. 36 3uuerr. 
• oem. 9Hitarbciter(in 
gefudjt, ltanb. ob. 'l\pprob. I, f. 'DcfeT!tu 
u. 'R~eplur, erfaljren in J.;omöopatljic 
('üdien . ßeugnisabfd)r., 'Ref. u. 'Bifb erb 
.Saiomonl,j,'l\potijelte ~ofrot 1leter,j 





Duisburg/Wonb. Ort 1. ~~" 
tunger, unoer~. ~etr obec ~mne mi 
cftcn <l:mpfe lungen gefudjt. ';l:16oto. 
'marlen • 'ltpotljeTte, ~. \l3 e f> r e n t! 
($1 
a!, djr., 'Refei:en3en unb 'Bill> erbeten. 
'lt p o t f> e li e <!l u er f ur t. ($ 284 
JlßfflbUr9. 22 Sudje gu 6aU, ob. U\pri! 
gcman te woljfem&foljl. jüngere amc ober 9 errn. [ S97 $alter ~la11t!. 
finmburg 21 ßum 1. IV. 36 'mit. 
arl>eiter in gefu~t. l?idjt. 
biU,, 'Rngabe aller liis ljcr~en S te lcn unb 
l>eren ßeitl>aucr gemünf t. ß eugni>i a!,. 
fdjriffen nidjt gewünfdjt. 
\l3 t u n o t t e , 'lJerwaltu, [<IS 419 !llpotijeTte am <aoljnljuf 'Rotljenourst!oct 
il lt e !ll p o t lj ef1 e. [1DJ!)I 
llo~enftein-l!rnf.tthnl 6ehemni4 
Sudje 3unt 1. 'Rpnl 3uoerlä jftgcn, gt• 
manhten, jüngeren 'mitar&eiter, ttanbibcn 
ober 'A. pprobiett. I . $eljalt ü6tr ! arif. 
ßeugnilfe unb l'idjtbilb erbeten. [ili i<.'<J 
mto§ren-itpotljeltt, 91. S~aaf. 
Jlufum/ßoröf ee 'l>amip~~:t.-·t l~ 
.fiauerfteHung gefudjt. [05811 
a: 1 n lj o r n • 'lt p o t T, e lt e. 
Jll• 5 i3u fojort ober • ame ~~errn). 'Bcmcrbung mit C!mpfclj;l. 
unb ('i bilb erbeten. <Dr. II'.. \l3 11 j • 
ll~renfrieOersOorf i. llrJoeb~ [<!>291 
ßum 1. 'l\prif, eo. früljer, fudje nur jün• 
11amburg 39 ßum ~- 4. ~ jül ercr 
m,tarbei ter ge udjt. 
ßeugnif[e unl> eidjtbill> erbeten. [ 200 
<Dr. (!) t t o ff a ft e n t!. 
lßOeß - ßßr 1päter jüng. Wi!• 
a r6eiter( in) gefudjt. 'llemetfümgen md 
'Referen3cn unb 'Bifb erbittet 
1!'.afpocy'jdje !llpotljeJie. [03.il 
Blument~nl/u~1ecwe1er 1ie1 \Bremen gercn, 3uocdäffiiei1 2Uitarliciter(in), approli. I ober can . pljarm. (audj l?anb, ßu loJort ober fpiiter Jünger. 't\fftft. lja[bjaljr 3ugelaffe11). Woljnung unb ttoft 
ober anbibat, 'Dauerfte ung, gefudjt. im qaufe. rcr; 200 
Woljnnng u. 'l3erpf(egung eo!T. im 1,aufe. .Stabt•'ltpot§eTte, 3'r. 'l}efd}erft. <Dr. ~ l!'.oesfell>. $J93 
Braunlage (Ober~arJ) ?{111 ~ llif enbero i Ibür Sudje au fofoct • • e.ratninierten 
b3w. 1. III. S6 ~ilngeter, fleij'J~er mie 2llitarlieiter. ßeugnifTe mit ('idjtl>ifb lieftempf. J.;ctt eo. !tanb.) ge[u t. 'Be. erbeten !$ 5'1"95 
werbung mit 12i tbilb erbeten, [(!j 181 J;·o f • u n b ..S t a b t • Q p o t e ft e , 
<t' lj e o b. 'lJ o l ß e r. <D r, S 11 m m e ·t. 
Bremeruöröe Wegen <l:rnranliung liiS(eben Sudje au [ofort ober [pätcftcM 3um 1.aeor.,eotlfrüljer, 
1. IV. 36 tng. mitaibeiter(in). jüngerer 911itar&cüer(in) gefudjt. ~efe• 
"'Doutr[re!lunH" (!;e all übcc. <tarif. 'Rn, ren3en ctlieten. <I) e b e rft e. [<!>255 
gencljme Ste e. 'Refercnrn erli. [<!> 282 
Breslou 16 _aum 1. <R.p~n li•ftempfoJr. 
\Berg•u. J;,iltten•!llf,otlje e,_l!'..~orgljolb. 
JunlJCr. ~R,tarb. gefu t. 
<!:mpfelj!. m. l!i~l>. erl',, ff S67 m lllb-erf elO Sudje aum 1. IV. 3uoer, 1)r.Qrweb~ilnt er, mtöwen,Qpot eTte. 
• • !ä[fig., iüng. mitar6eiter 
( !tanbibalen ob~r 'A.pproliicrten I ). <toll. 
llortroe-nourel 1~1n:-Oi~J~\udje (l'mnilienmoljnung im 9aufe. [(l; 399 'lJl fttorla•~otljefte, 
tüdjt. üngeren mitar eit~r (audj 'Dame). <Dr. 1)"aul .l.;lftlo Jfre'WJm<mn. 
'Refercn3. erb. !llta.r !IU&eu. [<!> 179 
.. 
ll~emnilJ Rum J. IV. S6 311oer!öfflger llllrid} (SüO~arJ) 
·anb. ob. ~ppr. I als 'D?it, Sudjc 3um 1. 'Rpril jüngeren, gemai1bte11 arlieiter gef. ritbilb u. 'Ref. er6. QCrrn ob. 'Dame. 'Ref. erli. ($ 184 li'analer-!llpotli• , 1J. li'oft. [<li S'1"5 <Dr • .t;ilnedie. 
JlaßßOUer Sudjqum J. IV., eo. früljer, jüngeren, ~emanbten unb 311, 
oer!äffigcn 9errn, Ran ibat ob. jüngeren 
J /OIAb Rum l . 4. 36 3uou• euer u 0. Täffi!l!r tfonbibat g,. 
fucljt. <tarif Sonber!iYafje. 'llemeroo. '!'· 
ßeugnillalifdjriften unb 'l3ilb an [ihli.l 
'Rpprob. mit I a <!:mpfeljlungcn. 91adjt. 
l>.ienftwodjc alle 5 'llodjen. ganbjcljrift• ~ o f • Q p o t f> t ft e , \l· ~ u f ~. 
hdje 23ewerliung mit füdjtbilb unb 
ßcugnisabfdjriften crlicten an (D 325 










uralt - jet zt aus frischen Pflanzen hergestell~ dadurob 
erhöhte Wirkung, sowie mit Auszügen verschiedener 
Drogen und homöopathischen Zusätzen verstärkt. Im 
Geruch und Geschmack angenehm. 
PERVISCAL kostet lose1 1 kg RM 6,75 
Einkauf, 2,6 kg RM 14,50 tokl. fr"! 
4,6 1<g R-'\I 24,- lnld.trei 
PERVISCAL kostet abgefaßt In Tropfflaschen ca. 60,0 
Inhalt im Karton (Wenderotb) 
12 Fl. Inkl. frei RM 7,50 
26 Fl. Inkl. frei RM 14,60 
PERVISCAL kostet im ( xlllSö7 
Verkauf die Flasche RM 1,20 
.Sonncdienb• Außerdem die bekannten Präparate! 
ausgalie Knoblauchsaft 11Viscalton" 
Mineralöl• Eanulsion „Faeculin'1 
am ootl)ergeljen• dlelohnenden Eigenpräparate der Deutschen Apotheke. 
l>en 'l)onnerstag Muster zu D len sten 1 







16 Rn· unO lbmelOeformulnre 
W für bie p9arma3cutifd)en Witacbcitec 10 .5tm. 0,60 
18 Jmpfnoffbogen, 4 .Seiten, ()°oliofonnat 0,20 
.19 tebnemng für lpot~eker-iJrnktiknnten 0,20 
:.21 SdJieOsoemno für IJndJt- unö Uermnlter-
uertröge überl)oft. ~eue ~er!rags formuiare erft naC9 
(Erla& ber amtlid,cn IDurd)fü~rnngsbcftimmungen aum 
,ad)tgef e~ lief ecbac. 
DorOrudte 1ur Durd)fü~rung öer 
pbnrmn1eutif dlen IJrüfungen 
n) für Oen 6ebraudl Oer Upot~eker: 
'.l ßcugnis übet hie <.tätigfteit als <flpotljcliet• 
prafdiTtant • • y • • 0,25 
'.6 ßcugnis übet hie prahtif clje <.tätiglieit nadj 
bcr p9arma3cutif d')cn :ßrütung • 0,25 
·,5 ßcugnis als <flpotljekcraHiftcnt nadj bet 
p~arma3cutif cf,en ~orprufung • • 0,25 
.4 <5cfucfJ um ßulaff ung 3uc pljacma3eutif dJen 
~orprüfung . 0,25 
r,s <Dcfucl) um ßulaff ung 3ut pljarma3cutif dJcn 
~rüfung • • • 0,30 
i. 11 <Dcf ucI, um (fateilung bet <flpprooation als 
$\.pofljcftet , " a .. • • 0,30 
b) für Oen 6l!broudl Oer IJriifungsausfdlüße: 
l'.2 llcoerfidjt übet hie pf}arma3eutif dje ~ ot• 
prüfung bes $4,oif)eftcrpraltfiftanten • • 0,30 
l,S ßcugnis übet bie pf)arma3eufif d:>e ~otprufung 0~5 
l,Y :l3efd,ieinigung über bie <.teilnaf)me an ana• 
lytifdj•djemifd)en Ucbungen • 0,15 
/,9 :l3cfd,icinigung übet hie <.teHnaljme an lleoun• 
gen in bet mihrofRopifd)en llntetfud)ung oon 
!Drogen unb :ßflan3enpulDer • ·• • • 0,15 
1,10 :l3efdjeinigung übet !tenntniffe im .Stecili• 
fationsocrfaljren » ,. ~ .. ~ " • ·, 0,15 
l, 13 :l3ef cl)cinigung üoet hie <.teilnaljme an pljat• 
ma~eutifd)•d)emifd)en Ueoungen ,. • a • 0,15 
lmt Aeff. Semf,iuttB ! 
Obige 3uf ammenfleflung t?orratiger ~ormulare 
werben tvir u,ieber~ort t>eröffentHd)en ; tvir bitten 
affm 1'llfar&tiftrn ln ber ~poff,tft einen ~bbrud 
bitn>on für beren eigenen 13ebarfi faJt aui3u~dnbigenl 
-
:Bi tte tleh 13etlellnummern t?ertven~en. 
... 
Op Sud) pe ß . e aum • P 1936 ltan• 
·rr I, tbat als 2ltitat&eittt. ~eug, 
meeteen. ~ 3'l6 9lt11rien • !ßi1otljeae, m. ~ u e L 
tnni)llnlbjnllf ! 
Orten~erg (Ober~e((en) J ot~ 
ltanbtbat(m) ge[ud.,t. ® t t . [ 6809 
1 
O[te~oö~/O[tpt. Pü'!i~el;n ii1!~iUt 
2Rttarbetler. [(l; 306 




~um 1. 'llptt (eotL audj früljet}Jüngerer 
. err (©ame) ge[ud.,t, 3uoerla ig unb 
g~manbt, mit nur Ia<fm~feljlunien, 9tadjt, 
btenftmodje alle 5 \!Bo en 1?i t bilb unb 
ßtugnil!ab[djri~en erbe en: ~ GS'lO 
ihuen•Rpot§elte; ß . 1Jan olte. 
iJßl!d)im/ffldt( t m 1. IV, 1936 ober 
• "f)er mof)Iempf. ge• 
manbt., notbb., jüni' 'lttitarl>eltew nJ ge. 
fu_cf)t, frbL im 'l3er ef)r mit jeb. u I. u. 
mit ;Ink ret/ ld>1j. J;>'l3. - [$"185 
mto!tfte• ot~efte, ~r. tl. ~ffon,, 
iJOUQU Sudje aum 1. ~ pril jüngeren, ge. 
manblen ~ertn ober ©ame. 
• <Egget, l?ubw gl!•!ßi1ot1jefte. 1Q5 301 
-iJf Ql!)~l?iffl ium 1.IV. 'ltti!arl>eiter~n)gef. 
ur er[te ~ •feren3en. auet• 
\lellung. .Sprad)f<enntnif[e etmünfcf)I, 
n iif)t ~ebingung. [Cl> 3'l8 
abler-a11otljefte, 
iJf Ql!J~eiffl Wer Q:_r!ttanlt. b. 'ffiitarK 
au alb Jung. l;>err ('Dame) 
ge[u t. ~ r . .Sd)umad)er'fd)e !llpott efte. 
[ 428 
iJillknllen/O(tpr._ 1 ü'!i~er!~ a~i1a! 
beiter-gefudjt. ßeugni[ e u. ':Bill> erbeten. 
· <E r n ft 1h 1j r. [$ 6857 
i)old) (6. ctoblen3) 'Da meine l)Oterami: 
niette 'lttitarl>eitetin naif) me1jr. 
jli1jrigem J;jietfein 3um 1. 'llpril 3um 
Stubium ~81, Jo fudje id) !um 1. !Elpri( 
3G eine i ar eiterin ( au ältere) in 
al>[olut felbj1änbig" unb angene1jme 
S teUunr,. $u e Wo nung unb'l3eif[egung 
im ~au e, $eg. ':Bewerbung mit eugnis, 
al>f rifien .11n l?idjtbilb. erbeten, 
1J. llaumaa,, 'l\pot1jel\er [$2S5 
ßngntt Opr ~um 1. avrir jü~ere 
, !Et\!: tentin gefudjt. · o1j, 
nung frei. !Elnge ote an [(l; 390 
a b l er • a " o t 1j e Tt e •. 
ßnnöernt~ Be1. Dnd)en·-- . 
ßum 1. 'l\prif 3G fudje ic!) tgeren 'mit, 
arbeitet{in). ~eferen3en er en. [Cii339 
a. 1! 11 n g •· 
nijeinlÖnö ß..um 1. 4; X: 'lie3ep!ar u. Jung. J;jerr :#,· ®ff. m. 
'ßilb u. G'> 358 an bie 'De die 'll,•ß,, 
':Berlin 2l3 15, lturfürflenbamm :!11. 
ltoPodt Sudje aum 1. !!\pril gemcmbten 
u. 3uotrläff\rn ~errn, ttanb. 
ob. iüni. !!\pptol>., m6~ oet ., mit bt[len 
Cfmpf~ ungen. 'ßei ufrit enf)til <lief). 
über ari& ©auerfteU ung. 'ßem. m. 
'Uilb u. !ü enlofen ~ugnitlab[djrif!en an 
~aitla•!l\pot~efle, , Segell!j. [$ 34'l 
-
Sntrup bei !lensbura, s~!':.~b:~ 
!Elf[iftentin gefudjt. ~ef. u. 1djtbilb erb. 
'll bo lf 'llt a rren. -- [$5967 
Sd)öppen(tdt r,. ~r11unfil}we1g ßum 1. IV. 36 mo1jl. 
e~f oljlener 'ffiitarl>eiler (~anbibat) ge, 
fu t. (l;eljalt ül>er <rarir. ~eferen3en 
un l?idjtbilb erl>eten. [$341 
'll11otljefte, 911:araoll, · ~ern,oltet , 
vn 
Sd)meöt/OOer i Stunben "· ~~ln 
5 . egen !Rbgang au t_ubmm f~dje i~m 1. 4. 3G büni, auoetI. m 
artjdjen 'mil!'r eiter. Cfül)a ü et <rari 
!tetn 9tadjlbtenft, ~ef, u. ~ilb erbeten 
• ~ e lj b o r-f f, . [~ 
. . 
~d)m~iÖni, t Sd)ief: ~J,~lirt. 
gem;'nMen Jffiilarocite~- {ft!arib" at obe 
1\ppt9Ii:,I) . . 'llnii;ote mit ~eferen3e 
' r 
eroeten an !ltbler- otljm, IJ. G'>luner 




Soert ©a n:.ein ~uarrieuer bie m~martu~ 
_ ber oater!t„en 'llpotljeTte in l?eer über 
neljmen mufi, udje ~um 1. 'llpril bui 
g 
awl em~ljlenen 2Rttarl>eiter mit l,e e 
t~eoretif en unb iralrti[djen ljadjl\ennt 




q;, ~ . ~e~lmer, .Sd)wanen• ~ ljefte 
Soenu _Sudje aum 1. IV. jünrceren appr 
• in jeber ~e,llt1jung al> olut auoer 
liif8gen ....2Ritcu:beikr für 9.'!erlraueJUl t ung. !Elbie!ö[let .Sonntag&• un b 
365 
odjen • 9tac!)t ienft unter 3 !!\pot~el\en 
9täfjerel! brief{ic!). (!; 
1\potl)efter et. q; 11 u f e, 
t;ubertua • ~ otljefte 
s-,11,ru~1mn2öebul!g ~ fo:it 
1. ~pttl 1936 udjtiger, flet~igtr, rootl m 
· empfof)lener, jüngerer 'mitarbeiter~efu t 
ber gemanbt un freunblid) im erl\e!j . t 
n 
'l 
mit jebem '.j3ul>lil\um i\l, ~tmerbunge 
unb ~eferen3en erbeten. · l(!; 686 
1? il m e it • a l' o t 1j e Tt e, ~otjt oebe! 
Stettin ~um, 1 •. $lpri1 ~nsuer,- Iier1e7i· 
o1jlener 'lttitar eitet{in) ge[u t 
Giermanl11•ni,otljefte, l;> • .Sd)lmnad)er. 
- [$ 164 
Su~!~ (f 1~g!!UJ!i~}?~!Oit wo9r 
emr,fof)lenen l)errn. Q;eß. ' 'llngel>ote mit 
~e erenaen, eotl. !Hdjtl>i b, erbeten. 
'lltoljren•!l\pofl)el\e, · · [©-335 
teutoburoer mnlO/DetmolO 
Su~3um 1.4.1936 jüngeren, l>e\lemt·· 
ar. itarl>eitet{in(.. ':Bemerl>. mit m 1. 
l>ilb u. w ugnL!ab djr. erl>eten. [ ID 394 
t;o -apotljefle, 1i!il1jne, ~e=, 
t~nle/finrJ ß.um 1. 'lltriI 3G f u~e iif) Jüngeren e[temp o1j enen 
'ffiitarl>eiter. ~emerl>. mit ~ef., ßeu&nis, 
al>fif)r. u. Eidjtl,ilb erbeten an [ 35'l 
- - - !l\potljelie." et. :Gtaljl, 
t~nrnni)t-Dresi)en 1.1i'!f1 ri:. 
geren j•trn ober ©ame. ~ef. mit l?idjt, 
ilb er , 'illl, tl?. r e n li. e (. [C!i 396 
Jn f d)önet Stnöt t~üringens 
finb~t ~~nbibat ober !!\~probierter I bei 
ltaptlalemlage ~3ur 'll finbung meinel! jet;;f.en 'ffiilarbei eol, ber '.\3a# ekommt) 
Tto . •fialfte l?ebeuftel!uni (~ 312 
'illl e 11 l' o t IJ e Tt e q; o t 11 , ttnelfe, 
teib!'f/!.n!. SJ!}~e~.'!~~tt 
~ftftenten(inJ. t emtrf:111n mit l?idjt. 
l>i! erl>eten, et 11. t l l! u g, .I\ti 420 
. 
un~en ( t 5 uC9e ium_ 1. [•~ruar, 
• • eo. au ~piter, ,ungeren 
u&tit~m~ llidjt& · , l!effltl!!cwf u. 
ßeugnUo.l,f ri erbtten. c• 100 
'llmt 1111otljeie. 
Uölltlingen/Snor ·;0°krtmi~g~fü: 
arbeitet in), 'llffi~enl ot et ltnnbtbat ~ef 
':Bewerbungen mit ~ ilb unb ßettgni en'. 
<Engel•!l\potljefte, IJ, Sd)immelJ!", Zern,. 
[(li254 
WiesbnOen ßum 1. 4. 36 fu19e ar.s 
a~it~n 'ffiitatl>eitet iün• 
iten . 'llfftftenlen. ':Bemerl>ung~n itlc 
!ugm~ u. Cf"mpfeljlu.nie11 l>et3ufÜj,e1t. 
11tfei: ebrii!J•!l\poflje e, a .Slm on. 
-.[©2:>, 
tfoct e un Seite VIII 
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VI 
. S 1• h ß.um 1. !Apci( 1936 Berhn- teg 111 Jüngerer, geroanbter 
fflitarbeiter gefudjt. [<!5 285 
'!t4t1'tl !!lpotljelie, 'Dr. '!tn11, 
Berlin:WUmersOorf . 
'tüdjt., gem. C!:anl>.pljarm. fudjt 311 ball> ol>; 
fpäter : (!';oetlje,!!lpotljelte, 'l3erlllte~~jo 
- B' A f (Girop • 'l3er!ln). Berlin- tes"or ßum_ 1:!A_prif 36 
jüngecer be[tempf., ar. 'lllltnrbetter ge, 
fudjt. 'l3froerl>. mif {?idjtbill> u. 'Refere113e'! 
u. f\eugnisabfdjtiften erbeten an [<füO;, 
<ltbfer • 'l\potl}elie, 'l3erw, J;j o l l a t,. 
· ." J ff ßu111° 1. 4. 36 jüng~rer, terhn- 0 -en 3mied. J;jerr (ftanl>1bat 
. ..• ober !Approb. I.) füc angene6n:• ©auec, 
fteUung bei jreiec 'llloljnung 9.~tm-f/t. (De, 
1jnit bei ßuftiebml)eit üoec 'tacq. 9?bro•t 
mit {?ebeMlauf, '.Refece"3en ]'• 'l3t[L(!j 4\3 . 4!rbmann, 'l3erwaher. 
. h O s· · ßudie pum 1. IV. 36 B-eut,,en .- -. 3noectä[\ig. ~nift.•ntcn 
J • ober ftanl>ibalen. !Angebote nnt 'Bill> tt. 
ßeugnisabfdjri~en erbeten an l>1e f(!j 383 
. 'l3 a r b ·a r a - 'l\ p o t r, e R e • 
f IA ßum J. 11.pril 1?;16 tiicf)tig~r, :Bleie e U gulempfoljfoner, JUn!)eter ~]llt, 
'· aroeiter(in) Sl'f11djt. (tfunbtl>at ober 
: · !Affiflcnt.) [ (l;S26 
· . 'l\fdjoiffdje 'l\pot"f,elte. 
, 
Bi I f IA ßum 1. !April fucfJ~ tüdjtigen, e e e " ·3uoct!äffigen ftanl>tbatcn ober 
• ., $\pprob. I. !Angabe oou 'Rcjece113en, eolL 
. .• ·ud)tbifö, -"rbeten- J;lirfdJ • 'l\v0t&~i 
n··~ B' ( f IA ©n 111. ~miaroei n e te e e uS. terin lieiratet, r,!i6e 
• i 3. 1.4. ol>.Jpäter jüng. ~adjfo[ger(m). 
- 'l3 et lJ g e, 'l3erw. b. 'l\bler,'l\potljeTte 
· 'ltljeba, 'l3ea, 'llllnben 1, 'lll', [$ 246 
!anOllalbjalt~· 
Blnnlten~nin b. Weimnr 
.: '1\-rf>-e-ilsliollege 3u111 1. !April gefudjt, 
fif)öne, walbreidje <!iegenb. ßte!Iung 
feia)I. [(!; 333 
.Stabt • 'l\potl}eae, 3'r, !.l a t t m a n n 
Blnnltenrtetn Utitbr) 
ßum J. 4. 36 jüngerer I5err ober 'Dllme 
gefudjt. ßeugniffe, !.lidjtl>ilb erbeten. 
\j r, 3' u n Tt e. [(!; 349 
B 1 .h A A ltlb unmelt !.lüne• euie"e ß. "· " e I,urg-J;jamlig. 
Rum 1 $\pril fudje idj eram. ob. approb. 
· /[)ame foerm). 'Bewerbung mit <!:mpfcljlg. 
unb {?idjlbilb erbeten. 'Dr, lt, 'l3 u f dj. 
[(!; 291 
Blument~ol/unterwe1•r r,e1 'l3remen 
ßu jofort ober fpiiter jünger. !Affifl. 
ober R:anbibal, 'DauerfteUung, gefuif)I, 
'llloljnung u. Q:lerpf(egung eolf. im 1.)aufe. 
'Dr. ~. G:'.oeilfelb. (©193 
Brnunlnoe (OberborJ) P{111~ 
b3ro. 1. rrr. 36 ~üngerer, flelpl9er w,e -
beftempf. !;>erc eo. !tanl>.) gefuc!JI. 'l3e, 
roerbung mit J:'i fbill> erbeten. [(!; 181 
.<?' lj e D b, 'l3 o l g e r. 
B 
„ A 'lllegen <!:rliranliung l?efflftUOl?"e 3um 1.(!ebr.,eotLfrülj~r, 
jüngerer 9Uita~beitec(in) gefudjt. 'Ref!: 
ren;en edieren. 'D e b e di e. [©255 
B
. I · 16 aum l. !R+>ril beflempfoljr. teS ßU -Jünger. 'llWaro. gefudjt. 
<!:mpfeljl. m. eidjlf>.. er-0. . [$ 36'1' 
'Dr.'l\rweb Giüntljer, 9llömen.'l\potljeTte. 
ftll'llt1tll'ltt.U,u1•11l l,ei 'Dortmunb 
/DA ßum l 2Uäq ft:anbi• llror,en "er l>at(in) ~b. !Af~jtent(in), 
ac., gefudjt. ßeugniffe u. C&mp)elj{[~18
4
~~ 
ecbeten. 'Dr, /U. J;j e n I dj lt e, "' "-
ßum 1. 4. ttanblbat gefudjt, De(f nu wenig madjtl>ienr1. 'l3eroerbun1 
. gen mit 'Referen3en unb 'l3ill> erbeten 
9lloljren,'l\potljelte, 
(!'; r o II er. [<!5 39l 
. ( b"h( ß. 1. IV. 36 jüng~r., j!Uj Dmke s U,, empfoljl. 'lnilacbetler(m); 
gero. i. QJerkef)r m. jebem ';\Jub[., g[e~uf
1
.~ 
'l3eroerb. mit 'l3ilb erbeten an 
.ll ö m e· n • 'l\ l> o t lj e Tt e. 
'( k (fl ! ) ßum 1. II. 36 ob Dobrt ug • - • 1. 1v. 36 wdjtiJ 
gec !tanbibat(in) ober !Apl'rob. I von 
~pnllielie ber <marlt 'l3ranbenburg ge(u~i 
<l5e"f,nlt ü6er. 'tarif. 'Refere113en u. füdj u 
er6. unter <S 209 an bie 'Deutfdje 'll,•ß,, 
'Berlin 'lll 15, fütrfürftcnl>mnnt 211. 
D••b ( j S fürl.1tpril36geroanl>len 0 e n . n. µinger.~3uuerlä(fige;mit 
arbeitet ge[udjt. (l;eljalt ubec'tarif. l?ucli~n 
lofe $\ngehote mit 'l3ilb unb ßeug~, 
abfdjriften. !ltbler•'l\potljefie. (<!5 :l'.r. 
D A ßum 1. 4. ~ geroan~let ortmun" arliei!sfreub,ger.ft!anb,ba 
afs '.ffiitarbeiter gefudjt. ßeugmffe uni 
l?idjtbilb erbeten. [<!\ 351 
!.löwen,<ltpotl}eae, J;jennetfte. 
D A f\um 1. !Apci! f udje jüngere, res"en ~nttarlieiler, !Affiftent ober flau 
l>ibntcn. [<!i 1'i' 
\jilrftenapotljelie, 'Dürerftr. llO 
D A !Ab 1. !Aprif jung. !A[ii[ten res"en ob. ltanbil>at für meine inte~ 
nationale $\polljelie gefudj!. <l>fiert. mt 
'l3ilb an ru; !9 
!.linbneril 'l\potljeTte, ~rager .Slrape 
D A m·tt ßum 1. 4. S6 ~uoetl l?eS"eß• l e gero. 'lUitarlietter(in 
ge[udjt, !tanl>. lll,. !Appr!'b. I, f. ~efelit!' 
u. 'Re3ep!ur, erfaljren tn 1.)omo~patlju 
l?üclienr. ßeugnisabfcfjr., 'Ref. u. 'l3tfö er~ 
.Salomonls•!Apotljel<t J;joftat ~eteu 
[Q, 41 
Duisburg/Wnn~. Ort 1. ~.11s 
junger, unoerlj. J;jeri: ober ©ame m· 
beften <fmpfeljlungen gefudjt. '13ljoti 
9ll11rien • 'l\potl}eke, J;j, 'l3 e lj r e n • 
[ (!; 19 
ll~renfrieOersöorf i. llrJg~_b 
ßum 1. !April, en. früljer, f,!dje n!'r J~t' 
geccn, 3uoetläffigen 9Uttnr6et!er(m 
approb. I ober canb. pljarm. ( aua) t?ant 
Jjallijaljr 3ugelaffen). 'llloljnung unb tto 
im !;laufe. ru; 26 
.Stabt,'l\potljelie, \jr. ~efd)etft. 
«'J b • {h „ ßudje 311 [ofot ail en erg l. •• u~. m~mini_edet! 
'lfütarbeiter. ßeugmffe mtl !.lta)I_!:>~ 
erliefen [© ::,'L 
.t;·o f • u n b .S ta b t • 'l\ p o t lj e li e 
'D r. .S a m m e ·t. 
4• ( b ßudje 3u fofort ober [pätefler 
ailS e en 1. IV. S6 jung. 'lltitaf6~iter(in 
~auujte!lung. .(jjeljait über 'tortf. !A, 
geneljme Stelle. 'Refecen3en er[). [(!; 2i: 
~eig~ u • .t;iltten,<ltpotljelie,_G:.~orgljol, 
m ltlb f (A ßudje 3um 1. IV. 3uoe • ·ai er e " läf[ig.,iü_ng. 'll!itarbeit 
( ftanbil>aten ob~r ~ppcobterten 1). <!:o 
(!nmilienrooljnung 1111 l;)aufe. [(!; 3. 
'lHlitoria•!ltf)otljelie, 
Uorrölige 5onGerGruq 
nus Oer "Deutfdten Jlpotbelter-Jeitung" 
2tr. 40 ,,<Die ~oMtoffe be5 neuen ~ newu~es· 
2tmo. 
2tr. 30 „<Erklärung ber tedjn. 1lrüfungsmet90 
b. <D. 1\. ~. VI" im 2, 
2tr. 215 ,,~rüfun95orbnun9 füdtpo~eTm 8.12.l93J 
mit <tdöuterungen im ÜI) 
2tr • .S 313 „<Die <Drogen bes <Erganaungs6ud)u V 
<D.1\.~. VI in i~rer ~uloerform" 2Zm 1,6 
2tr • .S 48'Z „(f;runbfäf}e für bie Zer[eiijung t1on ~p 
tljehenTwnaeffionen" mit (f däuterungen 
~m o.« 
2tr • .S 668 ,,~eredjnung bes 
bienftalters" 
1\pot~efzen • §0113effta115' 
1 S tück ~m 0,2. 
5 ,r II o,,: 
IO „ 11 0 
2tr • .S 6'Zl „<f;efet, über Zerpadjtung unb ~ermaituni 
öffentHdjer 1\potljellen" mit <trläuterungen 
~mo.~ 
2tr • .S 613 ~eridjte über ben „2. <Deutfdjen ~poijeker• 
tag l 935 in ~reslau'' ~m 1,-




I S uc!je jungen, ge• ntrerslnu em 1DGnbten fil ita.rbeiler 
mit be[ten ilmpfelj!ungtn j\Um 1. 4., eo. teoetku(en-JiüppetY,eo ~n,: Smf)e r 'mär~1$lpri ~al jaf)u.~anbi• Op Pllln 5uc!je j\Um 1, !ltpti! 1936 ~On• ~ bibat al& filitaroeiltr. Reug. niffe erbeten. f/1; 3'!'6 
'lltarien • 'llpotljefte, 'llt. 'D u 1, e l, 
Sd)mei'tt/Oi'tet i:~"b~:~n~~~J 
5 Jg.%. [$ 313 J. 5~11)onen,9Jotljde, o. ~agnu. 
-
baten oorbejja mcr, $enef)migung lk 
~aljnljof • i\110({,elte, J). ~ap11en e~ 
[$ 
Stubium fud)e aum ·l . 4. 36 jüng., aunerL, 
ari[d:,tn mitaroeiler. (l;elJnU über 'tarif. 
!Mn 'ftad)lbienft-. 'Ref. u. 93i!b erbeten. 
. 9l e ~ b o t -f f, [,G; 10ß 
A 
ßum 1. <!\~ril be[lempfoljlen. 'mil• an.el arbeiter(in , approb. 1, ge!uc!jt. 
,ilifbilb u. ~efere113en erbeten. [ 29'1' 
tübed\ ßum 1. !ltpri[ ober Jtriilier ge• 
manbter a pprobierter itarbeiter 0 
tanOl1albjal1, ! 
ttenbetg (Obet~eff enl rofo~~ 
~ anbibat(m) gefud)t. ® '/ t , [<lS 6809 
Sd)meiönt1J· t s ·d)i e f: . ~~:ljrrn.~ 
f ngtl • 'II p o t lj efie am ~atljau.tl. mit !eblja~em ~nlereffe für er~te Stelle ~ef. 
'll. \Jl,ana, St. llorena•'ll11ot elte. [$ 29 
gemefnbten -2Uitarlieitei;· ( ~aiibibat ober 
<Approb'. I ). $ln11_ebote mit 'Referenaen 
erbeten ein 'llli(e~avotlje:fte, IJ. Gi(1ulner, 
'Ille~tn Slerbefafu! ' u fofort, Aeoelner eoi . 1. n. 36, rireb am,r u. mn,ten~nfe ~c!j [ud)e aum 1. !ltpriI, /0 
r.t 1 IV f c!j · i6 ~lrig, 'l3m,abq,(llij. ' [$ ~3 
tetoöe ftpt. rn~'::er;n befte~pMt. .;;.• _________ _ ;;...__ 
mitarbeitet . [$ 306 
.ftr onen•$4,otljelte, ~ennann ~ ogbaljn. 
or 
uoer!öff. §anb1bat ob. !ltpprob. I (auc!j 
~am~a!iffllitarbeiter ge[ud)t. cmoljnung, eotI. früljer, fiir flott. 
e tempfoljlenen fil ilarbeiter(in) ~anb. Soeft 
[)a mein filitarbeiter bie mermaTtung 
ber oätet!ic!jen $\pot6eae in l!eer über• 
neJimen mur,, [uc!je aum l . $\pril but©• 
~etienbes l!anbge[cljä~ einen jiln~eren, 
auf unfa, aud) 'Beftöft., im ~aufe. 
(oentuell allliftd)hlreicf/e 'llauer[le ung. ob. $lpprob.), eoll. 'llauerftellungl ef)a lt 
marien•$4)otljefte. [$ 2<i6 fpäter über 'tarif. 'll l et t e~ [$384 OinQIJtiid a\16 empfoijlenen muarbeiter mit oe[len tJieoretifd)en unb e.rahtifd)en ~acf/hennt• niffen. Th>rbbeutfcl)er benoraugl. r0 S'l''l' 
l!i, 1}, ~ e{llmet, .6d)m11nen•$4>11_lljefte, 
, l j 1 4. S6 jüngerer .e>err ober 'llame mee,nne/S ~ u c!je i 1. 4. ober ~ ljer Ate .-~·,3,ptur u. ~anboed t. gef. 'Bem. • (.u n9' errn ob. ame. 
m ef an ~(!; 369 $i, über 'tati . ücftenL ßeugnil[e, tD. 
• 1), <DlerTtt, (i;e.rmanla•$4,ot'lje e, l!i tbilb, er beten. ~ober. [<!S 28'l' 
g]Jt.tftftr. l, 
fflellti~ (tni'tt i;=:n:J~"1"9'(3u;; !auO~albjallt ! 1. $lpri 36 Juc!je tdJ jungt [)ame ober O (b ·· (k ('ftälje <ltjud) Suc!je .l)errn in lei te ltolleg. S tellung. 'tariJ• Ain e ru . aum J. !ltr.~il ober 8[:f>er · geljalt u nb freie cmoljnung. [G, 1 'l' 
li:anbibalen~ n). Sef)r etd)ler ienft. 
.6 t a b t • i\ 11 o t lj e lt e, \ll, .6 dJ II a, 
• 1! a f f l e r. [i> 302 
fit i m-1k ilber (!-l{e.nburg 
ne~f fu,~~u~n~~~r~ l~! i!!~ ~i„ e ß• 0 ßU su1e aum 1. $lpriT 
ober {pliter für meine l!an apot\efte, 'ft~lje emp\of>Icnen jüngeren Qetrn ober ~an• 
M!1g, jüngere, beftempbof)lene f{iftentin. biba en, ber nertrau t it mit c9erfteilung 
fei t, angenef)me telle bei Jnier ber Stabaprä~ rale. emerbungen mit 
Sta ·o~. ~tfertin mit 'Bilb er eten. !ltnqabe non eferenaen unb ßeugnu!ab• ~ lj r a r b t . [(1;354 fdJr1~en erbeten. - [$ 560 
'Dr. .ft a u f f m a n n. 
!auo~albjallt ! nei~~~~!.l':!}~~~,!~~~.!! 1\öbeu a. OOet ffanbibat(in) rei für beftempfolj filitarbeiter bam. 
gefud)t.Ste!!e itaibeiterin. i\. .6 n fl· [© 385 
lei~t. .1). 9l e ci , 'D, 'D, it. [<!5305 
neM!1~~ ! m
01. ~ pr~ ~ü~~i't!ltatMter. A f 10 ßh i ßum 1. $lpril für asegaU nac!j Ilbereinkun~. [ (I; 201 tf e ß. e ß aum Stubiunt !Je• Q (et • Q11otlj e lte, <&ilt,. 
ljenbt 'lllitarbeiletin jüng. 'ftad)fo!ger(m) 
gefu~t. Rpprob. 'mitatbeiter r,orljanben. 
~•imn3en u. l!id,tbi!b erbeten. [ (I; 214 
· neuftni'tt/H~einpf nlJ ~:;:rrlrn~; ~ngeli llpolljeTte, ll, l!rbtmann. 
'lltltarbelter gefu~ I. 'Bemerb. rn.Jeug• 
nu!abf~l u. 'Bi! erbeten. [ · 6898 
~a n of•il11otljelte, <t>r. 'lnelfl, 
Aüfftin - . 
ßu f ofod jüngerer, eraminieder 
neM!1~~!}~ !~h!\~~!!Läm~ J;ierr, eraminied ober ca nb. 
rn, un r,erl)eiratelen filitar eilet mit nur pijarm, g e f u dj t , eoentueII eflen <Emp~f)Iungen. ljteie '.!Boljnung 
'Dauerf!eliung. [(1;395 im Qaufe. emer ungen mit Cücftenlofen ßeugnulab[d)ri~en u. !ltngabe b. ~on ~ ~ b 1 er " 'R l> o t I; e k e. erbeten. . [ (!;; 
.6tabt•$4,ot'!jelte, CD. 'lltem.tl, ~erwalter, 
n ftt li1J St lib ßum 1. n pru 36 !nnOeshut/ßf! b. ru~ 1ic1jIV.rJ;lf. eu e - ,e JÜ'.'nm r, arifiTI' 'mitarbeitet gefud)t. ß eugm e unb 'Bt b 
emtf)(enen !ltfft enten ober fl!anbibaten. erbeten. , [~Hl 
onen-$4,ot efte, !O • .f)errmann. 'Rat.tl • $4,otljelte, 1J r a n a 9t a m t n , 
[$168 
tnnOsberg (Wntt~e) 1$.;Jtl.~~; no,öteebni't IIur\nuen ~~ f~!:~ 
e1fof)L !ltpprobierL l ~ r 'R. u. Q,• • ob. ame gefud)t (er,. pprob. l). ~ngeb. 
$ nlt über 'tarif. ad)tbient ~bt mit 'Bilb u . t ugnulabfd)ri,en erbeten an 12. 'lllod)e. {!üc:fienlofe ß eugnulab tr. u. ffalfer- otljelie, ll, oflljatbt. {!i~bUb erbeten. 240 [<1>64S4 
ro u e n• 'll11 o t lj ei e, 9l a a t.,. 
·tnngtn(nlJn i. t~üt. m~:t. f:U norö(eebna no,aeme11 1.l::r fmdJe id) ;r,emanbten, befteru! empfo9lenen • itarbe' er ( canb. tljarm. ob. fl. pproo. 1). 
~ue 'Dame ober Qertn. JGi 65'!' 2 'Referenaen u. l!id)t ilb ubeten. [lli 322 
r h . 9lto'!iten • 'lltot elte , ~eneTte, IJr, Jtod), ~ em,a e.r. 
Ob ~ ( ßum l. iebruat rmanbter te\pJ\g ~üngerer Qert für 1. $1.ptiI ober et QU en JÜng. Qetr gefu t. ~eug• 
rüljer ie[ uc!jt. $1.ngeb, U, (!i l ll nula fdJriften erbeten. [ 190 
an bt~ q)eutj e 'll,•ß ,, $edin cm 15, 'llt a r Tt t a p o t lj e lt e. -
ft-utjür[lenbamm 211 . 
- Q bi f (i) ßum 1. $1.priI fud)e id) jüng. teipJ~ ßum 1. !ltpriI 36, en. frui)., !ltfftrt e s e e gemanb. m,taroeiter(in) in 
ob. ~nnbibat ~r gröpere $lpol el\e l\oUeg. .Stellung. $e9alt über 'tarif. 
gefu 1. ~eugni5aI,f r. mit 'Bilb ftn au 'Bemerb. mit $lngabe non 'Referen& et• 
ric!,t~n un er (i; ~ _a. b. 'l)eutfdJe Q •• 3., bittet : [ 40'I: 
e \llem,a lter. 
'llet!m W 15, ~rfürflenbamm 211. _ 1l!dJ11rb @tt , 
iJ 
(ct'euto&urger malb) 
ßum 1. $lprif (eoll aud) früver}jüngerer 
. .f)err ('Dame) gefucljl, aunerla[lig unb 
gemanbl, mit nur la<Emefef)lunQen, 'ftad)I• 
bien\tmo<fJe alle 5 cmocl)en, l!id)tbilb unb 
ßeugnulab\d)tiften erbel~n. [(I; 68'!'0 
i!öwen•1lpot~ehe; 3. \llanhohe. 
ntuhjm/ffldtl ßum 1. IV. 1936 ober 1. Ul • früJier mof)!empf., ge• 
manbt., notbb., jüng. 9ltltarbelter(ln) ge• 
S Qu Suc!j2 . aum 1. IV. jüngeren appr. or in j_~ber 'Be&itljung abfofot auoer• 
läiftgen ..2l{ilarbeiler für ~ertraueiul• 
ftellung. $1.bgelöfter S onntags • unb 
~od)en • 'ftad,tbienfl unter 3 $lpol9elien. 
21ä6eret! brieflidJ. [$ 865 
$4,ot{lefter lt, 1!i a u f e, 
J;uliertuj • $4,olljefte. 
fud)I, frbl im 'llerltef)r mit jeb. ':j3u6L .u. 
mit ~nteret· f. ltof) . .!)~. [$165 
'lltoltlte• ot{lelte, 'l>t. !lt. 9luftom. ·s,n,furt/fflnoi'teburg ~r ro:i~ 
1. $1.pri!" 1936 ftid)tiger, fletf,iger, mo~I· 
iJ QrrQU Sud:,e aum 1. !ltpriI jüngeren, ge. manbten ßerrn ober 'llame. 
~ . <!'gger, llubu,lg.tl•$4>otljefte, 1<1> 301 
1'f O"Jh "im Rum 1.IV. fili!arbeiler(in)gef. p 1. II~ 'hur erfte 'Referenaen. ~auer, 
ftellung. Sprac!jftenntniffe ermünf'd)I, 
n id)I 'Bebin gung. [$ 3'!'8 
!l\bler•i\11otljefte, 
nfO"J~eim cmegen 11:_r_!iranli. b. muarb. p 1, au baib Jung. c9err ('llame) 
gefu t. 'Dr • .6dJumad)er'fdJe 'llpotlielte, [$428 
1''((k (1 /Ort ß um 1. !ltpril 36 pl n en ,,pt„ tüngerer 'mitar. 
beiter •gefud)t. ßeugnif1e u. 'Bilb erbeten. 
• • <!' t n ft 1t u lj r , [$ 68.S'l' 
nol"" (l,. ~ oblena) [)Q meine r,oretami: p Ul nierte 'mitarbeilerin nac!j mef)r. 
jaljri9em 9 ierfein aum 1. Rpril aum 
Slubmm _g_e9I, lo fuc!je ic!j aum 1. Rprij 
36 eine ~ iiar6eiterin (aucl) ältere) in 
ab[ oTul fe!bftänbiiJe unb angeneljme 
S tellun 9. ©ute 'll'lo!)nung unb'lleCJ>flegung 
im ,Oaute, $ efl. 'Bemeroung mit 3eugnul, 
abfc!jri~en unb l!id,lbilb er beten. . 13. llaumat{J, !ltpotljelier [(1;235 
H 
"f Q ßum 1. QpriI jüngm ogn1 pt. !ltlfiflentin geju cljt. 'mo9, 
nung frei. $lnge'6ote an [ (I; 390 
'll b le r • Q II o t lj e Tl e, . 
Hnnae,nt~ BeJ. ilnd)en- ~. 
ß um 1. $lpri~ 36 fud)e id, jüngeren 'mit• 
arbeiter(in). 'Refer enaen erbeten. [$339 
ca. 1!cing e, 
·~ ·, · II. ßum 1. ,4: L··'Re3eplar u. H~etn nnu JÜng. Q•rr ger. ®ff. rn. 
'Bilb u. (i; S58 an ble <t>eutf~e i\.•ß•, 
'Berlin cm 15, tturfürftenbamm 211. 
lt ff dt Suc!je aullt 1. 'llpriI gemanbtt n 0110 u. aunecläfi\gen !erm1 ftanb. 
ob. jün . !ltpprob., m6 1L ner ., mt! beften 
(!mpfelJ~ungen. 'Btt ~ufrie enljetl @ev, 
über 'tarif; ©auerflellung. ~em. rn. 
'Bilb u. [üdienlo\en ~ugn!eabfd)rtflen an 
· ~ anf11•$4,ot{lefte, -..,. Segellt,, [$ 34'!' 
Snttup bei 3lensbuto s~~t~:~ 
$l\liftentin gefucljl. 'Ref. u. lf.d)tbt(b erb. 
!Rbolf <maue n. ·-- [©596'l 
Sd)öppenrteOt lis;0f"l~.~1i:»ov1· 
em~fo. ljlener filitarbetler .(~anbtbat) ge. 
fu t. ©eljalt über 'tartf, 'Refmnaen 
un l!id)loilb erbeten. [@341 
'll11ofljefte, <maraoll, · \llet111Qlter, 
. empfof)(ener, jüngerer milarbeiler_gefuc!jl, 
ber gemanbt unb freunblic!j im 'llerlie6r 
mit jebem '.)3ublifmm ifl. 'Berotrbungen 
unb 'Reftren3cn erbeten. · r$ 686'l' 
1! a weit • !lt II o t lj e lt e, J;otjt <!>oebel, 
St ttin ßum, 1.-!ltpti!- jüngerer, beftem_p• e fof)lener 'ffiilarbeiler(in) gefucl)t. 
(i;ennanla•'llpotljefte, J; • .6dJlrnnadJer. 
. . [©164 
teutobutoer mnlO/Detmolö 
S ua,e aum 1.4.1936 jüngeren, beflempf., 
ar. milarbeiter(in). 'Bemerb. ntit l!idjt. 
bi!b u. ßeugumabfc!jr. erbeten. [13> 394 
l}of,!R11otljefte, ttilljne, !Dem,. 
'[h 1 ,· .:n"J ß um 1. !ltjlcil 36 fudje idJ .,n e .,, .. Jüngeren beflempfoJiienen 
'milarbeiter. 'Bemerb. mit ~ef., ßeugnit!• 
abfcljr. u. l!ic!j lbiI~ ~ bel~n an [<!S S5'l' 
- · 'llf,otljelte, lt. !lialjI. 
thntnnot-Dtesöen 1.~~ tt~! 
geren ßerrn ober IDame. 'Ref. mit l!id:,t• 
bilb erb. gn, .II! r e n lt e {. [(!;396 
Jn [d)örte,·stoot thütingens 
finbet ~ !lnbibat ober $tpprpbierter I bei 
~ a pila!einlage (aur $lbjinbung l!leineil 
j_ef:jigen 'ffiitarbeilert!, ~er '.)3'adjl bdtommt) 
1tone9l11lfte 1!eben.tlftellung. ['ii 312 
'll3 e ~a II o tlj elte Gi o tlj a, Jtneife, 
. 
Ufi i '[ Sua,e _Jum 1. ~tbruar, ,tnoe.n. . . to. aucl) fpätu, jüngeren 
mtie1tbeitu(bt1 llid)tbi!b, l?e~auf u. ßeugnUllbfd)ri erbeten. [5100 flmt a 11ot'!jeie . 
Uöllllinoen/Sont ·S 0!:it1 i~g~tf: 
· arbe!tert'in), $lfl\~enl. o~ !tan~tbal1jJt[. 
'Bemerbungen mtl 'B1Ib u nb ßtt!gn ,lfen. 
~ gd•$4)otljeJte, IJ • .6d)lmrnel.tl, \llern,, 
. [Gi254 




ßum J. 4. 36 jüng. 2nitaroei• 
tet(in) i1t Ttolleg. Stelle oei 
günftig. ~ebing. gef. .{?anb• 
f clja~I. f cljön geiegett an ber 
1'0 ßug f)alleft. ~erlin,<r~emni!J. 




ßum 1. $\pril ob. fpäter ~uoetl., gero., Jiatl 
~. 2'l lii.6 40 3. alt, t iir mit!L G;~dja 
in Weftf. gef. l.'ümenl. ßeugni&abf · 
u. 'Bill> erliefen uni. GI 319 a. b. 'De e 
a .•ß·, 'Berlin W 15, ffurfiirftenbamrn 2 1 
~otliefte, 'Rljeinlanb, fudjt aum 1. 4. 36 
auoer[äffigen, arbeitsfreubigen 
Rffi(tent(in) ~~!eli:~nb~~r1Mr?b 
u. 'Ref. erbeten unter G'i 38'l an bte 
<Deutfdje !ll.•ß ., 'Berlin W 15, fütrfür• 
ftenbamm 2ll. 
ßpurob. Jiolleoe(in), !i'ib·;.:~~ 
medicinal-Sekt 
Auslese 







1. !Rpri( unbebingl auoerL filitarlieiler(in} 
in 'l>auerftellung gefudjt. l.'iimenlofe 
'Referenaen, !RHertl-, 'Religionsangabe, 
l.'idjtbffb erbeten. [© 3'l0 
für !ltpotfiel\e grölerer Stab! 'Branben. 
burgs a. 1. !ltpri[ 36 gefudjt. 'Beroerb. 
erbet. u. G'i 346 an bie 'l)eutfdje !ll,•ß., 
- 'Berfin W 15, ~urfürftenbamm 2ll. 





Deutsche Sektkellerei~ S f ,,r t1or1 
~ • .lt II a r, e, l.'ihuen • ~ otljelte, 
ßum 1. IV. 36 arifdjer 
blsh.Kalserslautern [ X8430 
mi _,-... h (ßh(A ) $udje ~um fißUÖiÖßt OÖ. jüno. ßDDl!Ob. l ppe1;,U1;111 ., u. 1.!!tpril Jün. für mittefbeutfcfJe Stab! (SO'ffiille) gefudjt. 
geren ar. 2ltitarbeitor(in). \l3eroerbung <Angebote mit Eidjtbi[b u. ßeugnisa&fcljr. Nachfrage 
mit l.'icljtbilb unb 'Refere'!,len erbeten an uni. (!; 310 a. b. <Deutfdje !ll.•ß,, $er• 
~· i:(Qubl, l.'ilroen•!ll11otl)tfte. [4; 169 Hn '21315, ~urfüqtenbamm 211. 
munpertal-Botmen 
Umitdjtlger an fell,ftänblgu !llrlielten 
ge111il§nter m ttarlielter 3uin 1. $\prH 
gefucljt. ~o[egen, bie 'l)auerftellung 
fucljen, bitte iclj um gejI. ausfiiljrlidje 
'Beroerburtg nelift 'Referenaen. 
~119d • !l\pot§elie, 'lUII§eIIU mager. 
($23'7 
m ftlbe"'"IA Sddje aum 1. !Rpril 
··" II.III. U $\ffiftentin ($\ppro, 
b\trle ober ~anbibatin). Q;e~g. 'Beroer. 
bungen erbeten mi~ l.'eliensfouf, guten 
Reugniffen u. <fmpfe(ilungen foroie l.?idjt, 
6i!l>. <Dr. Oo§li. ltl:&aljn, [$ 156 
~ tn § o tn • !ll p ot lj e Tte, .5ilbftabt. 
3er,t,eutDbeo 
l?anb§allija(irs.ttanbibat ol>or !Elfliften! 
(!ierr ober 'Dame) fiir ~feinf!abt.$\po, 
t6cl<e gefudjt. 93iet (i't:eiljeil ! <Da n n. 
[<!>SS36 
ll.tfßU Sudje, ba !Rfjiftent aum Stubium ge]it, für 1. 4. 36 ober fpäter ar., 
rooljlcmpJoljL 2ltitarlieite~in) mit nur 
beften, Iüdienlofen•Reugni ten. ßeugnis, 
nbjdjriften unb l?idjtliilb er eten an [©295 
~dfri& 'llrilnlng, (IAlljann!Ji-!ffl'otljelte. 
Jmeibrüdten (IJf olJ) 
ßum l. $\pril 86 ober früljer jüngertt 
opproli.~err ober 'Dame ober Ranbibat(in) 
g<\ud)t. ß•119"\ffe mit l?icfif&iTh erbeten 1 
l?ilmen~otl)eie, ~ o&ut .5 t r e li e l. 
($ 104 
tanOapot~eke tm mepeu, 
aa{)e · !ltl!fser.er Stabt, fu~ t _pm 1. 4. 
91lltadeltuln. 0 u te 'netvJlea)1ng im 
.6aufe. 2tt~tfad)L 9llitarbtittnn oor• 
lianbtn. SlniJeli, untu ~ 334- ein bie 
<Dentfdje fl."ij,, 13erlin 10 15, §utjür. 
fltnbmnm 211. 
•rarsue fli,otij. In Stabt auf ~ 51nm 
'l>ottmunb - ffittftlb fudjt tildjt. 
muoebeltee Clien oO. lJome) 
für 'Rea.J a ... on. u. ßom. In 'l>auerflellg. 
~füljtl. ~lftrl. mif 'Refer. u. ili(b unt. 
e 6ffl an bte <Deutfdje a..13., 'Berlin 




21litttlbeutf e (l;ro~f!abt in refaooll. Utn• 
ge&ung. ljr günft. ~ljal!t!liebing. 
93edan_gt geroanbt., fe!liftänb. $\uftreten, 
gute .Renntnijfe. 'Beroero. mit l.'idjtbiib, 
!?eliensfouf u. ßeug. unter (1, 293 an bie 
;i:)eutfdJe ft.-ß., 'Berlin 10 15, 1turfür-
f!mbcmmt 2JJ. 
(Jüngerer 
muarbeiter(in), Cfljem. ~nljalier, 56 3„ übernimmt fofort 
ll&ernefime D, !!tnfang iebruar an mitbtr1ler, 
tnbmg ob. fefte ~telle • .5!ruii, fli,ot~ 
a, ßt. lJlnTtenljeerb &. IJtanif./4'. (lli~ 
beftempf., für fofort ob. l. wril gefudjt. 
'Referen3. unb ßeugnisabfdjri len erbeten 
unfer (!; 321 an bie <Deu dje !ll,•ß•, 
'Bttlin W 15, !turfiirf!enbamm 2ll. 
(tönOige tätigkett 
!,. mä~. 'ltnfpr., rüftig u. folibe. ©ftlanb. 
®ff. erbeten uni. G'i 262 an bie 'Deutfdje 
!ll.•ß,, 'Berlin 'lJ3 15, ~urfürf!enbamm 21 l. 
~11rof>. I , ar., SO 3., mit reicT). llrfaljrg. 
ßum 1. I V. 36 in 'Re,h Q.93. u. J.;omöop., in ungel\. Stell., CQU,llioi,lliolfllt mit guten @'mpfelj[ungen I fudjf aum 1. $\pci[ Deran!roor!ungeoofün 
&, 11,111 11,111,.. für [elilja~es (!;efdjä~ füb- m·, b•'t""POft"'U in erf!JiL gefülirt. beut\d)er Stallt gefudjr. ßuoerläfflgell l ßl! 11.I II.II. II. $\potlj., roo ~e, 
unb felliftänbiges !Rrbeiten 93ebingung. Iegenljeit JJegeb. ift, eo!!. ben <rljef au enl• 
'!a rif $l. 'Beroerbung mit l.'iditbilb unter [af!., mögL i. 'Dan31, ~önigllbtr9 ob. gut. 
Gi298 an bie <Deutfdje !ll.•ß,, '!lerlin 'lJ3 15, $tittelftbt. ©ftpr. $ . !E\ng. m.lliel)alisang. 
~urfürf!enbomm 211. u. Giffl a. b. 'Deutf e !l\,•ß., 'l3erlin Wl5 
t!.Umr $\pot~Jier (füier) fudjt in 
'Ber!in ober !Droj.'Beriin 
Oertretung oOer fertt Sffllt. 
~rbf. $\ng. erb. u. GiS80 an bit 'Dentfdjt 
fl.,ß., 'Btr!tn W 15, !turfürf!enbamm 211 
Bel!tin u. Umgeg. ~iP~t1;!t~ 
ljat nodj S'tagt modjent!idj aur1:ler!rdung 
frei. !!tng. erb. u. c& 42t a. b. 'Deutfdje 
!ll.,ß., 93er!in W 15, lturfürflenbctmm 211. 
Uertretung, r:11 !or},!!n~l~ 
~otljeJie einer Ji[. Stab! aro • .l.;ar3 unb 1 1 $\ngeb. ttb. untor ~.S. ID 1 ~-'I4u l' \!:l)ür.•Wafb (J\al!,. (!;egenl>) fudjl 3um V t \ t II '"' " 
R f jti{t~ ;: 1>et r~:101>1., jüng, l.iiiäiiiiiiiiie_r_r_eiiiiiiie_rsiiiiiieiiiiiieiiiniiiiiii__. [~ m 
roercf)e auclj ~nterelfe an !Defelitur ljat. Angebote nberneljme für ~nonat mar. 
'l:lonrtänbioe onerpfieguno romi• <Jamm•n· De..4„etunn.etub.p§cinn.~omnmt. 
anfcf)(. roirb gerne geroäljrt. 'ltn~ef>. unt. '-''"' -:, 1ltlpalg q; l, ~rubtr• 
Gil25 11.b.<Deutfdje!ll.•ß., 'l3erlmW15, ßo1 liß ßeuk-llß 5ucljeau fofor!ob. flrafse am bei ljrl. ffa~mard!. [0401 
~rfürflenbamm 21 l · 11, l! • 0 fpäter 93ertreter ob. 
jiingoren .f.;errn für fef!. [$ 259 
Nachfrage 
Berlin !ltpprobierter II, e6 3., ar.,eo.,unge• 
l\ünbigt, ljeroorr. ßeugniffe, erftlil. 'Refer., 
umfidjtig u. oollliommen fefliftänb. arbeit., 
fudjt umftänbelj. !Bertrouenlift. ob, ~adjt 
aum l . 4., eotl. fpä!er. 1\'aution oorljanben. 
!!tngeliote unter G'i 41'l an bie <Deutfcf)e 
!ll.•ß,, 'BerHn ml5, 1\'urfürf!enbamm2ll. 
tißß°'i°'ßfiß in ungeJi. Stellung, fudjt a. n U U 1. 4. 36 Tiolleg. S tellung ; 
ntiigL .Ootnl,urg ob. '.Berlin. ©eil. !Rng. an: 
<moanutlj, Giild!lJ, !pe~olo33iftrafse 6'l. 
l~~ 
ilpprobiel'fer II, 
De~ .. fioH u. tüftig, -lieftens 
emµf o}j!en f udjt, in 231n. oe• 
liannt, liei mafJigen An• 
f prfi~en aum 1. lll. ober 
1. IV. QJerttauens- tefplit. 
IDauerfteliung. (füf{. $1.nge• 
liote an [G5 ·St4 
t; ur, e r tu 5 • !lt p o t lj e Ji e, 
in So r au ~ .•1.l. 
Suclje in_ 1leipafg für meinen liejtempf. 
.1.;errn, !Elppr. Il, 3'7 \Jafire, (<!> 4144 
"""I" rao"ttion mit i:eip3..i11• 'lierljafüt. 11.1.1 1 II. P II • Det!raut, jd)on meljrere 
5a!ire l>ort geroefen. Gi a n li m t n b t, 
!ll b le·r • !ll p o t lj e Je e, $ u e g e ic. 
<Dr. $atjoroa !l\vot§efte, S onnenollee'll 
Jnrtrom (&ren1moek) o~:r ~~f~ 
!?anbjafirlianbibat(in) ober jüngerer .t;>err 
ober !bame aur 93ertretung gefudjt. 
0 e f cfj li e. ({!;859 
tiß(Jll( Suclje 93ertreter für fofort lii.6 3um 
n 11. 1. 4. 36. tu>ler-~otljelte. [$386 
tübben/Spl!eemntCt 811.%,!· :tt! 
eram. ober approb . .f.;err gefucljt, ber mldj 
oollftänbi[ oertrelen liann u. ~Iein[tabt• 
93erljäitnirre Ttennt. [$ 303 
von <Dolifdj ll i.J , m ar it s. 
mo-lln (tb"' ) 'l:lertreler au fofort gefu cT)t. !J• 1lilmen,ßl'otljeie. [Gi210 
_lfdJopou b. llbemn1, 
ßllngerer ~en ober <Dame, audj 
P.pprob. I, au r ~emetuns auf 
einige Wodjen gefudjt. 4;e!jait il&er 
'!'arif, 'Reifeoergütung. (Q; S'l'9 
1Jriu.!ltbler,~ot~efte, ml.~ rolliwl. 
l.'anbapo!ljdie ©bcrljeffenß fudjt für fofoct 
l;>ertn ober !Dame 61lr 
U e r t r e t u n g. 
!Etngelioic erf>eten unter Gi S50 an bic 
<Deutfdje !ll,•ß., 'Berlin W l 5, R'ur. 
fnr,tenbamm :m. 
llertretung 
obe r f e fte .Stellung 
aum 1. 2. S6 fucljt 
<Dr. i;. lt r u g , Q?rc11ienliaum (~.). 
3. ßt. <mennlgfen/ilelftu. [0 31:lS 
Stuo\ !h m mit 'l:lerliner 'lltrliälin. u. .,n, ., l,e . nertr., 1 a ~eiet,, 
<!ng ija, jiiepenb, ruit ab fof. ob. l . 3t&t 
gana- obor 9albtägige 'nertre!ung. ~9,b. 
erbeten untor lli S8l an bie <Deutjdjt • 
!ll,-ß., 'Berlin Wl5, §urfürjlenbamm!JJ. 
ßroei (fffener Stubenten fudjen für bi• 
ljerien Dom 15. ll. S6 6is SI. m S6 
Uenretuna 
~reunbL Rng,t,te unitr • 214 an bit 
0 eutfcfle fl.,ß,, !Jedln 11115, ffui, 
fürfteitbamm 2fl • 
~n lln!Derlttiitliftobt fuc6t 5tub. P~ 
(2. Sem. llubiert), ©berfdjl, mefirert \JGllll 
au[ler9. (II?orl>bf~L) 14Ug gea,ef. in Jt9•$> 
Stellg. feit 2% 3~r., Dttjiert in all. !lrb. 
Ullttfnetu tl 6it i~m baau D~ilfl, bd 11.11.11; ßv, Stubtum fcrtaufeten. b3"'-
au beenben. lJttunbL Rngebote erbeten 
unter e S40 an bie <Deutf~t fl. • ß., 
'Berrm W 15, ~enbamm 2ll, 
Praktikantenstellen 
Angebote 
~n l.'eljrapotljeJie .t;>eif ens mirb 
.praktikantenftelle . 
frei, 93eroerbungen unter lli 41* an b~ 
<Deuf1c{le a .. ß., 93erlin W 15, ttnrfütfim• 
bamm 2ll. 
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u. zentrler bar., rund. Tlaob, s racb. 
&volv., erstkl. Wetilarer Optik, 
4 Olrul., S Objekt. (S,7 u. 1/12 Oet. 
lmmers.). Vergrößerg,b .Z500fach. 
Preis RM 185.-, ool JUi 15.- An· 
zablg. u. monatl. Rat. v, RM 15. - . 
Kostenfreie Anslchtail oonenduna. 
Jeoktikontenrtelle 
;um l. 4. S6 'gefudjl. ~cmerlier i(t 28 (l. 
alt unb war liü!ljer 5tubienreferenbar 
($tDD, J}tffen•2!alfau) mit l>e~ lj'äd)ern 
lfljemie, '.j31jyfili, 21!a tljemahli. 'l)aJ! 
roiffen[dj. Staatsuamen murbe mit ber 
<De[amtru,le „gut" unb in <l:ljemie als 
J.t;;auptfadj „mim us3eidjn ung" lie[lanl,en. 
~ nt .6 t r am e , fforliadj (11Jalbeii), 
9lta~lalJ G. 
Sudje für meinen 5oljn, l>er breioier!eI 
3oljr f naf Hlionl unb liei mir läti8 ift, möglifflf rl anbermeitige 
*'teb .6djlo~~4!!!!~l!!:n. 




Ji th O S 5ud)e ab fofort ni#• f nup IJ • - • fadjlidje tüdjtige fflit• 
arbttltrin, mit allen ge[. erlaubten !ltr• 
beiten oerlraut. ~merbungen mit l:!idjt. 
&ilb, ßeugnillabfd)ri~en unl> Qieljaltll• 
forberung ttbefen. ~ • .6djauer. [© 405 
Uttn1lnu (Ud\tmtntl\) sr~ir:u 
ob<r J. $\pril eine gemanbte, 3uoerläf[lge, 
nhf)tfodjlldie fflltarbe!lerin für '!Ue 
geftlj{idj erfouliten !l\rlietlen. fünnfn11fe 
in S feru,grapljie unb 5djreib11!afdi)ne 
erroün[djt. aieff. ~emerliungen mit '!11Ib, 
lüiienlofen f\eugnilfen unb liieljali,5an• 
fprüdjen erl>Htet [$ :244 
<Dr. m . .6telnljorft, ffloljren•~otljefte. 
l'f'!!!'t~ä\!,,u. lj!lierin ftdj 
'lllb: iud)en litt bie <i'iliale un1er.es ~ ro11f)anbels, 
beltie6e5 in ©[lbeutfdjlanb einen 
oppeobiel?ten ilpot~ekee, 
bet au r llebermadjung ber <Erpebilion unb 3unt 
'lJerlieljr mit ber § unbfdja~ befä9igt i[t, [omie gute 
pljarma3eulifdj•djemifd)eunbSp<31alitä!enYtennlnif[e 
be\i(}t. $eeignete l;>etten mollen Hd) unter !Rngane 
bes lleoeMlaufu mit llid)lbilb, lümenlo[en f\eugnil5-
abf djriften, !Angabe ber aieljaltllanfptüdje oemerlien 
unitt <l\.ß. 11309 an bie <Deutfdje !\,•ß „ '8.erlin 
$15, l'turfürflenbamm 211 . 
26 jäljriger apptoliietlet !Rpolf)elier in ungeliünbigter lei• 
lenber Stellung $et!inet !Rpolljelie fudjt · 
Ubergnng in llie p~orinnJ. Jnlluftrle. 
<!ielioten mirb: !l\ujierorben!Iidje <rüdjliglieit, ungemöljnlid)e 
'lJieifeitigTteit, oöllige ~el)err{djung bu \ladjtl5. · 
<!ieforberl wirb : li!iut 6e3aljl!e !Oauer[leilung,_nadj l:!eiflungs, 
prin3ip mit !Rvffliegsmöglidjlieiten. , 
!l\ngeli. erli. unt. ~ S62 an bie <De11tfil}e a .• a„ !Set lin ~ 15, 
ftut[ür[lenbamm 211. 
!Rlic.e, angefeljenu pljarma3euli[djtl5 Unlerneljmen 
Jud)t pcomonieeten 
JnOuftrieopot~eker 
!Arier mit lieflen lfmpfeijlungen. [11> 344 
5djri~l. !Rngeli. un!. ß 218 an !lla, ~dln '2U S5. 
At1an1a ll'ledlca G.m .b.H. , Bedln-Steaui.o 
Frell.estl'. 41.a. [ XllllO 
Rezeptnummernblocks 
1 
mit Qr!)fler Spezialnumerlerung und besonders guter 
Gummierung 
Kassenblocks, DurchschrelbebUcher 
Postkarten - Durchschrelbeblocks 
und sonstige numerier te Drucksachen liefert 
schnell und preiswert die 
Spealaldruckerel fU• num. Drueksaehen 
Paul w. Haubold 1 Eschwege 4 





Fr. Erhard FUChS 
Falkenstein l, v. 
Pharmazeut. 
Bücheru. 
Zeilsd11 •• Chemieliteratur 
An- u.Verkallf. Preist. 
gratis. Oller. : Lewln. 
Gifte, 19211, Leinen, 
wieneu l (49,60) 18,- , 
HugoBlanlk,Berl.·Charl.Z, 
Kneaebeckstraße 94. 
Tel.1 Ste1nplat:1 6883 
tebenOe We.ebung 
in Jhcem Sdtaufenrtee ! 
~ ati f elb(ltätig bfätternbe :8ud) 
bringt neueti auf j eber <Seite nad) 
:3f}ren l!lünf d)en. :Blätter befiebig 
autiwed)f elbar. 
::Oerlangen <Sie lllngebol 110n ber 3'\rma ~ 
mndlnnr,mooeme Heklnme ; 
:Berlin :mB 87, ;(etleljow(lrajje 13 i 
-
oerT)eiratet, fud)e i um l . a~1!. ob. r päler 
erfoljrent n1d)tfacl)L 2ltita rbtiterin ober 
ä!lut P.fll!ltntin für fämtf. [djriftL !P.r• ___ __;:..--------------------------------- - -beiten. !P.uf 'lBun~dj 'lJerpf[egung unb 
Wo~nung im QOU e mit lj'amilienanfd)f. 
Seljr ~l. 'ileljan lung. ~emero. mit 
<Dtl,alUanfpr., (!idjlliilb unb f\eugnulali• 
fdjrir•n an l!fbler .l{pofljefte, IJ r e b e li e r g, ~ . l)olj, 11Jedte, 
[ai 199 
l\ür l:!onbopotljelie, 2lälie llei~iJI, 3um 
f. !\pril jüngtte, folibe, nicl)lfadjiidje 
mttnrbeiterin 
für a[e gefeglii9 erlaubten !l\rliei!en ge• 
fudjt. 3'reie $tation im .f;jaufe. 'Refe• 
renaen, ~ Ub u. liieljali'5an[pt. erbeten 
unter ~ MS mt bie ~eutfdje ll,•ß., 
~min 'lD 15, ftuttüt[tenbamm 2ll, 
Sudje 3um l. U . 36 eine gea><lnble, au• 
0trläfftge 
nid}Undtltd}e munrbetterin 
für alle ge[el}lidj ttlaubten !Rtbeiten. 
<Dt!L ~emer6ungen mit ~ ilb, lücken!ofen 
ßeugnilTen u. liielja[tsanh:,tüdjen erbe en 
unter ~ 418 an bie 'Deutfdje ll,•ß „ 
~erlln W 15, §urfürftenbamm 211. 
nld}Undll.ffl\tntbeittrin 
uollliommen pecf. im 'Redjnen, a berlr., 
'Rnbalt% ufm., fof. gefudjl. !l\ngeb. m. 
~ ilb uni. (!j J22 an bie 'l>eutfdje ll,•ß,, 
~erlin W 15, !bttfütflenbamm 211, 
@teUenaefudJt-
anaetoett 
werben nur gegen :Uor, 
aug3a~lung aufgenommen._ 
Dormeoen 
~ine in ber i,randie beftens 
eingefü])rte ~irma, hie ~unb• 
f cljaft ba uernb bereifen Iä~t, 
f u~ t <nerireiung erffülai,iger 
a abrihen b3m. llieferanten oon 
?orogen, ljygienif cljen 'Rppa• 
raten, 'lJ eroanbf toffen, ele&tr. 
6 ei3&iff en unb W a ff erglM. 
©efL 'Angebote erbeten an 
~inn meber, ©iHo, 
C:OronningeMgt. M [ xmos 
Seit 1921 liefteljenbt'5 pljatm(l,leu• 
ti[djes 1:!alioralorium mit ![ollem, 
itets gltiaibie\benbem llm1n\l 1ud'Jl 
megen oorge[d)rillenen !I\Uem bu _ 
allein. $eft!Jem (!Or.meb.) gemanbt. 
ilpotbekee 
meldjer mit ljomöopatljifdjen $e. 
ttitungen oerlraut fein mu~ unb 
audj liaufmännifdje lj'äljiglieiten lie• 
ftl}!, aU ~adjfolger ober 3unädj[I 
audj <:tellljalier. 2tur ernflljaftc 
'Ref[elilanten erljalten genauefte 
!P.uTtunft unL !\, ß, 11 SOS burdj 





Best.-Nr. 300 Seiten s t a r k 
245 gebunden . . . . RM 3.60 
Jirnnkenknff en-
11onouerkouf stifte (Ji.fi.t.) 
Best.-Nr. 
230 
· ab 1. Oktober 1935 in Kraft 
getreten . . . . . . . RM 1.20 
Deutscher Apotheker-Verlag 
G. m. b. H. 
Berlin W 15 Postscheck-Kto. Berlin 1726 81 
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x.::_ ______ -- ··-
3 e rn g e{ I' rädj e: {l 1 ':Sil!mardt ~1 
!Draf)tanfdjri{t: 'l\polf)efieroer!ag, ':Serim 
ßaf)!ungen für !Rn3dgen 
'.Deutf ~ e ~otijeliet•ßeitu11g 
':Sei 'llnaeigen unltt bieftt 'lluorii io~tt 
bie 8 ge{pallent 'lllillimdtt-3tilt (tt nun 
I>reil) 12 'l)fg, 
auf 'l)o{lfdj.,reto. !Deutfdjet 'llpotf)efim,erlag 
!Rn3eigtn unter bie{er 'RuI>rii lllUbtn llllt 
auf be{onbmn Wun{dj einfpo!tig gefe~ 
{onfl amei[partig, · !Berlin mn'l, ~r.1'1'2681 , btr '.Otuffd,tn ~i,ot~dtr<3tifung 
3 n nti I i e n. !Rn~;;;~~;~ ;nno~mt f-ür bit St{dntn ~n3dgtn: '.Diontog unb '.Oonntr~tog, 10 U~r 
. 1 Uefpad]tung IPacht und Beteihgung einer ~erfonarrwndeffi;<m ('lltoo. s~no· oer) mit llmfaf.l oon i!ttlta 'l'O 000 _<lt,.. au 
i..;;;;;;;.iiiiiiäiii'iiäiiiiiiiiiiäiiiiiiäiiiiiiiöiil oergeI>en. <llifetlen oon ~rren, a~fdj, mit 
b k eigenem 'lloroermögen oon mmbe{lens iJnrfit rbein.·me(ff. lpot f f 10000 ~m. mil ~qem lleI>en-&!aut unb ;r rdjl, fadi~ ll~nbapi\:: <!)ft&ff~~i' ~~i~!'D{::tft~t~I!;: $~~ii~m.fi5, tt~~ 
' :1'~1ef-°~~O ~~enbi~ ~eutf~e 'll.-ß.; fütf!enbamm 211. 
$edin W 15, i{utfür{lenbamm 211, ---------------
!P.potlitlier, 1929 approI,ietl, fud)t mit 
lOOOÖ ~'m • . 
tJactit oOef Beteiligung 
in 'Rf)einT., 'ffiittel• ob. 5übbtfdjT. Ia ßeug• 
ni!fe. !Rng. u. e; 228 a. b. <Deutf~e 'll.-3., 
'.Betlin W 15, R'utfütftenbamm 2Jl. 
<tüdjlige, mit Um[idjt ar'&!ile!'be $lj>_O• 
lf)eltenoe=!tetin, in ungeltunb1gl. Stelle, 
1926 appr., fudjt 
:pad]t 
llangjäf)tiger, etfaf)rtner $etl0Qlitr einer 
R'leinflabtapol~lie, oerf)., 1920 appt., iudit 
n ""' t in emet Gitopftabt. ~rfor~t 
.,... Q "I ttapitaLift oorf)anben. !Antritt 
nadj freiem ~rmeffen. !Angebote unt_er 
~ 429 an bie 'Deutf~e 'll.•ß., $erltn 
W 15, R'urfürftenbamm 211. 
.»odJi 
mit 40 2Tlifie unter Dliemaf)nte oon 
'll3aren u. ~int. in ':Berlin, 'ffiitte!• aber 
Weftbeulfdj!anb 9.e[udjt unter c.i> SOS an 
bie <Deutfdje 'll,•ß„ 'Berlin 'lD 15, §uc,, 
fütftenbamm 2ll. • 
aum l. 4. 36 ober 1, 'l'. 36. ~rf!T!I. ~ef.; 
§aution f<ann geftellt werben. 'llngebole 
unter ~ 183 an bie 'l)eutj~e ca •• 3.. t A h Rezept-
$er!in 'll3 15, ttutfür{lenbamm 2Jl. QUußPOl11. 
-------- ·iJr.lionnouer Kontroll-
tJad]t oOef ftauf 
mit 40- .50 'mille forem ~iienliapitaI in 
':Berlin, ~otb• ober (!)[tb~ulf !an~ gefu<f/1. 
$in Sefbftfiäufer, mit omoopatf)ie, 
8aI>tiliation unb $er[anb oollliommen 
oertraul. !Rng. u. $ 120 an bie 'Deut• 
fdje !P..•3,, !Berlin 'll3 15, ftutfütflen-
l>amm 2JJ. · 
an jg.,!Rpolf) .• (f9epaar marken 
3. 1.4. 36 3. oerpad)len. lief er* schnell 
!RngeI,, m. $erm.,!Rn• ut.d billig 
gaben.(frforb.R'aulion Spezialfabrik 
u. 2 5()0,- p. a. $efl. Albert Paul, 
!!\ngeb. unl. <!> SS2an Niemegk, 
bie 'Deutf~e 'll,•3•, Bez. Potsdam 
':Berlin 'll3l5, R'urfüt• Verlang. Sie kosten• 
ftenbamm 21 l, lose Preisofferte. 
1\~~tr~n~!!b. ~~,Lt[djlanb .o•• 
fudjl. $are-& <l:igenltap1tal 40-;-50 'm~lle 
oor"anben. $in .Stlbftf<äuier, mit ßomoo, 
pal ie 3abrifialion unb o;ner[anb oeftenll 
oer ra~I. ~ad)weisbat gute (frfo[ge unb 
be[te ~eieren3en. !Rng. u.nler <!> }'tO an 
bie 'Deutt~e 'll.•ß,, ':Sedm W lo, !tut• 
fürftenbamm 211. 
Sud]e Rpotlleke 
mil 'lO I>is 80 'lllille Umfa!J bireTtl au 
liaufen, mög!id)ft ~äfit ob. in Un\oer[itälll• 
ftab!. ©ebe eotl. ~~a!t~~I mit Um[a!J 
3wi[djen SO unb 40 2Tl1Ile m <taufdj. Sub• 
u. 'ffiittelbeul[dj!anb I>eooraugt. 'llngeb. 
unter <!i SS6 an bie 'Deutfc(it 'll.,3., 
~edin W 15, R'urfiirflenbamm 211. 
~n ~amburg obec <!>rofl•.l}omf>urg eotI. 
morbweftbeutfd)[anb fud)t [djnelltni• 
fdjlofienet .Se'!o{lltäufer mitliere 
a 1 roe ti! t t r,! !P.~ 3a! ung au Ttau• 
fen. 'llngebole unlec <!> ll5 an bie 
'Deutf~e ca .• 3., !Berlin W 15, 11:urfüc,, 
ftenbamm 211. 
...-rf rt~o{~er r,e,~._ 
nwg i.,1 m ...,,.,,, e 1en, oet barer $1.us3alJ!ung per oalb 3u kaufen 
gef udjt. ßur 'nerfügung etroa 
300 2nme 'Barkapital 'iigen, 
tümer0uf djr. liilte u. ~.•ß. ll30l 
a. b. ll>eutf dJe 'lt.•ß„ 'BeclinW]5 
.R'urfürfte.nbamm 21J. ' 
Fam111ennacnr1cn1en 
.f;)eule morgen 5 Ufjr enlfdilief 
fan~ nad) langem, f~mmm eeibtn 
mein Iitber 'mann, unfer füoer $ru, 
ber, 5djwage.r unb (!)nfteT, btr 
'llpotf)eTten!~a~er 
l!cn(t l!becmoiee 
im 74. {'ebemljo9re. 
\Jrau ~au[o !f6ennaler 
geb. l;itlling. 
'lll t Ire, 'l)roo. ~aMooec 
ben 14. (Januar 1936. [1130'2 
j 
.l)eute ~adjmittag en!f djlief nadj fangem 
'l\pprof>itdtt II fud)I 1Jndlt · 1 Kauf und Tausch I Papierwaren 
aum 1. IV. ober früf)er in ':Ser!in ober fDr Apotheken 
' 'l3orort. $efte ßeugniff e unb !Rul!f<ünfie. 1.. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..iiiiiiiiiiiiiöiiiöiiiöiiiöiiiäiiiöiiiöil Tüten-, Beutel - , 
~{. ftngtb. u. CD ll6 an bie 'Deutj~e ft th a. · Eilketten • Fabrik ~ •• 3 .. ~etlin ID15, !tutfüt[lenbamm 211. .,.po ,,ene Gerb. RidJter. Forst Laus. 
--------------- " an fd)önem @tl am W,.in, Umfaf.l [107U 50 000 'mit., ill an rafcf;, entfd;,lofftnen Ml•A.-'! 5o!iber, etfaf)r. u. umftdjtlg. 
,rMW• !Rpprob. II, in Ul!ßeltünbigter 
.Stellu11g, mit heften ßeu~iflen, judJt 3· 
- ~tüljjaf)r obtr .Sommer mtttl. !Rpo f)ektn• 
fietmb au padjten. 'll!ter (fnbe $0. !Be• 
ooraugte G;egenb ~iebetfadjfen u. Sd)Iel!-
mig•l;iolftein, (ftjaljrungen audj ia anb. 
'l)roo. u. a. ~nbuf!tiegeI,iet. !Angebote 
unter ~ S6S an bie 'Deutf~e il.•ß., 
~tdin 'lD 15, R'utfüt{lenbamm 211. 
na""'t lJeteilig fu!1il lalfitäfiig., 
.,.. "I , • ss,~ appr. !Rpo, 
tf)elm. mit fofort f(üf[ig. S5000~u niebrig. 
ßin-&f., fpäli!t meljr. Cfiegb. 'me tf,,(!){I ob • 
.f;)ambg.-airop, .l;)ambg. !P.nge . u. c.i> SGS 
an bie 'Deutfdje 'll.•8,, ':Berlin W 15. 
... • Ir - lt • 
, 
Stillti teill)abef · · · 
wirb für fef)r enlwici!ungllfäf)ige ~eu• 
T<onaeffton (Um[al} geQen S2 otrboppe!t) 
unter gün{ligen ':Sebtngungen gefud)t. 
<ftforbtdidj 22 'mille. !P.ngtb. erbe, uni. 
~ SG6 a. b. 'Dtutfdit a.3., 23er!in 'll315, 
§äufer ab311gelien. !P.naaMung 60 000 'mli. 
$ebmgung. !Angebote etbdtn unter 
~ zzg an bie 'Deutf~e 'll,•8·, $erlin 
W 15, !tutfürftenbamm 211, 
Rpotl)eke, 
beooraugt 'llrioiieg, o. fdjntllentfdjioffentm 
arifd)en Stfbftltäufer gefud)t. <l:igtn• 
Ttapital 3ur fofotligen ':Saranaaf)fung bul 
80 000 'R'm, eoent. melit; oorf)anben. 
Streng{le ~il!firdion auge[idjert. 1tut 
!Angebote oon 5e!biloerftäufem ettDünfdjt 
unter GI 531 an bie 'Deutf~e 'll,•8•, 
!Berlin 'lD 15, R'ntfüt!tenbamm 211. 
Sudje füt meinen 5,oljn 
a»otbele 
au Ttaufin. ©fferten erbeten unter 
<ii 123 an bit <De.utfdie 'll,•ß., ':Set• 









fdjmeren (leiben unf ere fielie 2nu!ler, 
Sd)miegermutter unb (füofimu!!er jenu 6eete SdlolJ, 
geo. ~onnenmadjer 
im 65. (leoensjalJre. 
~IJr Uelien roar $1.rlieil unb !reue \Jür• 
f orge für unf eren 'J.iater unb uns. Sie wirb 
als 'J.ioroiib immer unter uns fein. 
CDr • .t;amifriebridJ Sdjola, 
~utl) SdJola, geo. o. Eangtnborff, 
CDora <tallielie, geli. Sdjo[a, 
®lieueg.•~at ©tto <tallle1ie, 
CDr. Werner SdJola, 
i!otte Sdjola, geli. ftnullj. 
Stettin, ben 15. ßanuar 1936. 
~eue $uican[trafie 1. 
. 
' 
R'utfütjlenbamm 2JJ. • fJJpolh. CJJr. {X/oll 1Jotsbam, 1Jorto ruegrc. 
'Beife~ung am Sonnaoenb, ben 18. b.inls., 
mitlqgs 12 Ul)r oon ber .a'apelie bes 'Breboroer 
a-riebl)ofes. [11 310 
Grot.-lJe--liu 5udje i!_Um l. !P.ptiI P · ., b: (!. fur 'l)er[ona!• 
Tton3ef[ion, Um[. SO 'miile, jünger. oerf). 
~äditer. !P.u9e6ote erbeten unter 1i m 
an bit 'Deutj~e. a.3., 23etlin 'lD 15, 
R'utfür{lenbamm 2JJ. 
Cbarlottenburg, #undesallu 12, Tel.: J. 9. 0885 
erledigt seit 1896 Apotlieken·An, a. Verkauf, 
Beteiligung, Auseinandersetzung.Pacht, Verwaltung 
- persönlich 'und vertraulich -
. ____ -_:...• _________ ...:., _______________________________________ _ 
• 11) e u t f dJ e 'lt p o t ~ e Tt e r • ß e i t u n 9 'lllö~enm~ amel Jtugaf>en, 'lltittmo~ unb Sonna~e.nb , 
!B e 11 a g e u : 'llt o n a t I ! ~ am e Im c l: 'Bo[Ttjgtfunbf)el.ümo~t; m o n a t 11 ~ : 'De.t Oungapotf}e.fter - , ~tuel! !Uofft • ~auptf>udj unb ~cf;,aufen~, 
<lBtlttte !Bel!ageiu ßm: ~ef~l~te btt 'l>eutf~en Qpotf)dte , 'Die <beutj~e ~f)armma. 4l>ejellf~a~ • 'Die. beutjd)e .l}ellvf!anae • ~eue 'llranetmlttd, Sveatclttllten u. Gie~e!annllk ' 
• Gitf djä f tsfl eile für $etlag, 5djti f tieit u n g u n b !Rnaeigen oerwa Itun g: 'Berlin 
W15;"ttutfütftenbamm 2JJ, ljernruf: (11 'l3u!mardt 8051. 'Draf)lanfdjtifi: !P.pollief<eroer!ag 
':Ser!ifi, '.lloftfdj'ecifionto: !Deutfdjer $\pbl!ieftet•'l3er!ag, ':Setlin 'll3 lp, ':Berlin 1lr. l'i'26 81, 
':Sanftf<llnlo: 'Drubnt"t'l3anli, ~epo[lten•fe-afie 16, ':Setlln,<rf)atlottehI>urg 2. 5aoignyplati. 
· 'l!eaugl!beblngungen: ~ s.- monatl., <!inaelnummer 'R'llt O,'l5 vortofrel Im ~n!anl, 
Sei 'Borelnfenbung. 'Die ßeltung 1ft I,e!m eigenen 1}o[tamt au I,efteßl,n. llieferun11-l>er 
ßtilung audj burd, ':8udj9anbfung bet ':Sead)tung bell§ 6d ber $erlttlireorbnung !Deul\d;,tt 
~ucf;,ljänbleru. ~da~ oom 6.9.19S5ftitens be-&'l)räfibenten ber'Rtidjl!prelfefiammer (12.!P.n• 
1)tbnung); iUcf;it!itferung ber ßei uns infolge f)ö9erer-<Dewa!ten (ttcieg u[w.), ':Ser,inbe• 
.rung unfenr llieferantm entbinkt ui~I oom oollm ~•augllge!b. ~llungl!otl : <geriin. 
!Rn3e.igenannaljmt: !Deutfd)e !Rpo!f)efier. ßeilung, !P.naeigenoettDaltung, ~edin '/fJ; 
!R naei g e 11 p re i ! e, ~a I,a tte u nb ~ei!a gen p reife nad) <tarif. 'l\nae1genau'clj 
werben in ber nädjften mummet I>etüci[id)iigl, wenn [ie I,i,l 'monlag ~bet Oo_!lne .: 
fpäleflen-& 9U9t oormittagll eintreffen. ß'ür te!efoni[d;,e !Angaben wirb lteme $bemal r "audi 
nontmen. ijür unoer!angle 'ffianuflttiple wirb Reine 6afiung übernomn:e~ un ° :cTJ..'.-.rti 
nur 3urudigefanbl, wenn 'Rücfq,orto I,ei!iegl. :'\ur ßeil ift: !Rnaeigen43reµ!h_~• fü, 6 ~~ g. 
'!Jera,nlwl>tUidjer .l;)auptfd;,rifi(eiter: lOr. ljtfü: ~itpenbrodi, 93tdm. 
.S le II o e d r et er : !Dr . .f}.an-& ~öfe!, ':Berlin. 
'l3ttantworllidj'er !R tiaeig en!tittt: Werner ;!?offmann, ':Str!in. 
1 
J93.5 95.,.' 
!Druci: ~ötfenI,u~brudterei !Denier lil fücoial!, ~erhn <r 2. - ~ - 'l\, XI· : · 
!Auflage bie[et ~tummer 15 500. 
----------------------------------------------------------Unfere f)eutige !P.116ga6e enl9ä!t ie eine !Beilage ber ~irmen: 1. lJJ. ~e!etl!borf ~ lto. ca •• ~.; .l}amf>urg, über: ~elerJiborfll poröfe ~j{afler, 
2. q:~emlfd)e \Jcf>t!Tt ~romonlc ~.m.6,.1}., ijamf>urg 26, über: SanoftoI, !lebertran,<.Jlräparat. https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905280950-0
FIDES"Treuhand•Kontor für c x 10606 „ Apotheken-Angelegenheiten 
lnh, Dr. E. Haass 
sonn a, Rho, Colmantstra6e 21, Telefon 6662 
dl !Apotheken-An- und Verkauf, Beteiligunq, Tausch, 
r'\tgVerwaltung, Auseinandersetzung. Vergleich, Treu-
h:~dgeschftfte - sachkundig und gewissenhaft -
Anotheken-uerkäute 
Verpachtungen,Verwaltungen 
erledigt mit 1 Steuer- und Bilanzfragen 
bearbeitet mit nachweisbar be st em Erfolg (Referenzen 
größtent Erfolg und Erfahrungen 
Die Apotheken-Agentur seit 1901 
- OTTO BECKERING & Co. 
Berlin W 15, Hohenzollerndamm 207 [x10856 
Fldes"·TreUhand·Kontor tur Apotheken-Angelegenheiten 
inh,: APoth. Dr. E. Haass, Bonn/Rh., Colmantst,.21, Tel. 6662 
feiner eanbapotlj., Umf.16 - 25000 'R'ill, AßU num~nlj. gef. !Rng. u. CDS'l2 a.b.'Dtfdj. a.•ß., ~ulin 'ID 15, ~ u tfütjten bamm 211 
O~i,reufJen 
!anOnpot~eke, 
14 0C'O 'Rfil Umfa ~. m it J;5au& u nb 
Qiorlen fofort 3u uerliaufen. <Dfferten 
unlec Gi 591 an bie <Deutfdje !ll., ß„ 
~in 'lU 15, futrfür ftenbamm 211. 
Stllift~ufu fudj t bei !!\"3aljfung uon 
:IJ. b~ 60 000 'R'm 
~ .. .uir.ellie blreTtt 110m ~nljalier, 
~.,v .. , ~ mögCidj[t 'norbbeutfdj, 
Ianb, ;u haufen. 'Elngeb. er bet. u. (!> l Sl 
an bie <l)eutlcfJ• <a., ß., ~edin 'ln 15, 
§utfütjtenbamm 21J . 
Stloßliäufer f.m.'R'mGOOOO ~aran;aljfung llttOfheke in mittlerer ober gröjlerer 
"f' 'I Stab! ~ayeml! ~u f<aufen. 
(!)ji. u. (6 389 an bie <Deutfd)e !ll.,ß ,, 
'lltrlin 'lU 15, !tu tfiir ften bamm 211. 
Sudle Apot~eke ~~~~~~!: 
©ftm l>eoor3ugt. 'l\ngebole unter (!, Sol 
an bie <Deutldje 'l\,,ß., $erTin 'ln 15, 
ltutfütjtenbamm 211. 
M.Hölzle 
Frankfurt a.M., Eiserne Hand QII 
vennittelt, wie seit 33 Jahren, 
reell, fach- und sachgemäß den 
An- und Verkauf 
von Apotheken 
Massen-Referenzen aus allen Gegenden 
[ Geldverkehr 1 
3ur ~blölung oon elf !!\u fmedungl!ljupo• 
1Wten fudje idj aum l. <Dhtober 1936 
als uße ~ ypotljeli 
60000 lUll 
auf '1,lrioileg. 'l\ngtliote unter (!; 163 
on bie <Dwtfdje !ll,•ß., ~erlin W 15, 
llucjürßenbamm 211. 
Verschiedenes 
il 1! ! f finbetföeberlaffungs miigiidj-
J keit in l<leinerem ©d na'lje 
oftbeutf d)er ©ro~ftabt. 'Anfragen 
unt. ~ 249 a. b. 'Deutf d)e 'E\,,3„ 
23eriin 'ill15, fturf ürftenbamm211. 
.:e·t"Ot mit ällerem 'E\potljelier fudjt <Da me, ll '- 53, a r iftfi. $enoten u,irl> gute <fcrift. 
l>urdj '.13adjtüoernaljme feljr leblia[ter 
~erliner !!\potljeke. 'ßermögen n idj! ~e-
l>ingu ng. l:j1cunl>L ß ufdjtijten erbeten 
unter (!> 263 an llie <Deutjdje !ll.•ß,, 
~erlin 'ln 15, !tur[ür[tenl>amm 211. 
$\pot9elierin, cogI., mit 'ßerm., münfdjl 
netgungselle 
m. tüdjl., eljreno. !toITegen, 40-55 (laljre. 
'E\ngeb. m. ~iil> erb. uni. (!> 2l'l an l>ie 
'lleutfd)e !M.,ß., ~erlin W 15, ti:utfür[ten-
l>amm 211. 
$\potljelierin, 34 (!., euangeL, gefunb, 
fllmpatlj., tücfilig im ~eruf u. f)au.ßi)all, 
ofjne gröfiere.ll13ermögen, fudjt!i!oUegen aul 
l!ebenggef a~rten m.~~'::~~i0 '~: 
'ßmoolig., '.13acf,t ufm. ß ufdjriften m. $i{l> 
erbeten u . (!; 2Zl nn bie <Deutfdje ll(,,ß., 
~etlin 'ln 15, !l!utfürjten bamm 211. 
~erTinet 'E\potljelier, eo., 36, münfdjt ~ •• 
lianntfdjajt mit gut a utlfefjen ber ~ ollegin 
ober ttollegentod)ter bu! 28 ;meiful 
fjetrnt. $efl. au.ßfüljrlidje ßufdjti~en 
mit ~ill> unter (!, 2'l2 an bie <Deu tfdje a -a., $edin 'ln 15, ti:utfür[tenbamm 211. 
11pOfheke mit etwa n e 
" 11 45 000 m Umfa~ " ;? 
Drooen~nnölun9 'TI~fafm ·=& 
3ufammen ober getrennt 3u uerliaufen. 
Unliün bbare J;5ypotljelien a uf neiben 
,9äufem. 'mieten 6000 m. 'Uerliauf ftann 
a udj oljn e J;5äu[er erfolgen . Selb!lliäufer 
erljaHen bei !Rn~al>e be& uetfügnaren 
R'apitals !!\utlliunjt. !Rngeli. uni. CD 3*2 
a n l>ie <Deutfdje !ll.,ß., $edin 'll3 15, 
~ u tfür[tenl>annn 2ll. 
Staat!. onerk. Lehranstalt 
fOr t echn. Ass i st e n t in non 
S6mll. Föche,. Röntgen "nd Labor, 
Klin ik für Innere Krankhe ite n 
Ollva „35136 
<!:in;ige '!odjter eine& $\potljeheninljaber& 
('.13riuileg, fdjulbenfrei) 25 (laljre, eo9I., 
gute <ftjdjeinun g, fporlfübenb, u,üntdjl 
SelAttnffdJQfi 
mit gefdjäfttlt. !!\potljelier a u.ß befter 
l:jamilie bu! 35 (laljre, !RUßfü\jt I. 'Datfeg. 
mit eidjtbilb u nter (!, S51 an b,e <Deutjdje 
!ll.,ß., ~ erlin W 15, R'urfürflenbamm21J. 
Cuprein und 
Aethylcuprein 
in kleinen 2TI:engrn 3u kaufen 
gef ud,,t. 'Angeoot eroeten unter: 
~364 a. h. 'l>eutf d)e 'A.•ß „ für• 
Iin 'ill 15, E'urfürftenbamm 21 l. 
1 
ßu liaufen gef udjt 
!iommentnr J. D.il.B. 6 
.'Angeoote an 
Jioifee-ilpotneke, 1\olle /Soote. 
[ 408 
.'Ao3ugeoen etroa 6000 kg 
fdlwn~er ]ollnnntsbee~etn, 
oefte reine, ge'ljaitooIIe @ualität, 
3ur J;)etfleUung oon Spe3iafet3eug, 
niff en oor3ügiic1j geeignet. 2TI:uf1et 
oiIIigft. $1.nfr. unt. ~ 421 an bie 
'l>eutf d)e Q,.3„ 23edin 'ill 15, 
ftut fürftenhamm 21 J . 
ffaftd edet 
ano ocA-:ftftiec, 
grau. I,lau, in lieneuolle .l)änbe aI,3ugeben. 
&tbL 'Elng. ero. u. CD ~ a. b. <Deutfdje 
~.oß., ~edin 'll315, !turfüt\tenl>am m 211. 
1 DIT,!i!!!}t~mJ~!!!~~~JOD 1 Preise auf A n frage. Paul Höffler, Hamburg 30 
Grat-lS reichill. ~ rief-mark. Zeit ung 
l(egen Bentfsanga be. 
Rudolf R ohr, B erlinN 128, 
Fried:richstraße 131 d. 
SteigeP-
Tektur-1.ack 
besonders geeignet fDr 
Flaschen mit Uber• 
stehendem Kork 
luftdicht, steril, billig, zeitsparend 
w eiß RM 4 .50} In 1 kg 
farbig „ 4,75 Blechdosen 
mit 10% Rabatt 
Postsendungen ab Heilbronn. 
Frachtgutsengungen v. 12 kg 
an frei E m pfangsstation. 
~ -
H EI L B R O N N a. N. ' 
== anrcf)mieöer Bnl(nme 
gegen ffoltf, :Orufe, In })f<rbe3ud)f unb 
.ian~tol r!fd>aft oer11>enDefunbempfof)len. 
J)~armablt <i~em.~abr. @.m. b.,6., Comnii} i.Jlfg. 
rtl ARKEN An- und uerKaur Preisliste gratis. Philipp H0Si1Ck & Co. Berlin C 2, Burgstr. 13 
Apotheker Mäntel 
Feinste Qual. Eig. Fabrikat. 
Ja Nessel, prima, 1U{ 4.25 
prima gebleichte Köper 
5.75 6.85 7.40 
7.90 8.25 8.75 
Damen mäntel 3.75/4.75/5.40 
Brustumfang üb.Weste angeb. 
Verlangen Sie Sto!lproben! 
Senden Sie mir lcostenlos und unve rbindlich Ihre ausführlichen' 





,6err ~pof~efenf eifer ! :l!JoTfen ®ie nid]t einmar 
für .'.3f)ren betväf)rten :Vlifarbeiter einee unf erer :8üd}er 
be3ief)en? ::Oie((eid)t ifl ein :vmarbeiter t>on .'.3f)nen ein 
.'.3af)r tätig ober ber :Praftitant f)af feinen @eburtetag? 
mne t!eine !llufmertf am feit .'.3f)rerf eife bringt beiberf eitige 
~reube, benn nid)t nur ber :8ef d)enffe freut fid), ifl 
tveiferf)in pffid]feifrig, f onbern ®ie förbern 3ugfeid) feine 
stenntni!Te, unb bae 
f ann nur 3um :nu'3en .3~rer tUpot~tft fein ! 
~ür bief e 3tvecfe empfe~fen tvir .'.3f)nen f)eute: 
1Jns Wieef nl Oee Welt 
t>on st a ( p a r .i u b n, i g :m e r ff, eine f}umoriflifd]e 
!llpotf)efertr((ogie, 190 ®eifen flarf . . . Jl:!R 2,00 
:nr. 10 lJie ßeogenJien u. ßeoktionen Oes 
lJeutf d)en ilrJneibud)es UI 
t>on lOr. f;, erb. f;, arme, gebunben • . Jl:m 10.80 
i)eutfd,er mpotr,der,:lJer{4g ?.:.; :Berlin :m 15 





Sehr wichtig r 
Anstatt des nicht mehr lieferbaren, echten 
Haimakainizon 
erhalten Sie von derselben Vertriebsstätte aus Ofteriugen/lladen 
Kloster Marienburger 
,,Allequezon'' 
gegen Stoffwechselkrankheiten, hohen Blutdruck, Arterien-
verkalkung, Schlaganfälle u . sonstige Alterserscheinungen, 
tlbt auf Magen, Da rm, NJcren, Leber, Galle, Jllase, Speichel· 
und SchUddrüse günstigen E influß aus. 
Preis für 1 Kur-Packung m it 60 Kapseln R ll 4,- Im Verkauf. 
Zu beziehen durch den Großhandel Oder direkt durch Fa. 
Ophas &.m.b.H., Ofteringen, A,Waldshut, Baden 
Z u beziehen durch den Großhandel. 
HERSTELLER1 F. A. SCHREIBER, KÖTHEN (ANH,) 
Eisen. Kalk-Therapie 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905280950-0
Deutfdle 51. Jn~rgnng ne. 1 
0 
ilmtlid)e leit(d)eift Oee Deutf d)en ilpot~ehee(dloft 
Berlin, fflittwodl, Oen 22. Jnnunr 1936 
CHEMISCHE FRBRIK TEMf:JELHDI= RG · BERL/n 
,, 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905280950-0
itrngef.prädje: 31 'l3i.5marcli 8051 
!Dmljlanfd.)ri~ $1.polljefmoedag, 'l3edin 
8 a lj I u n gen f ü t $1. n 3 ei g e n auf 
~oftfdj •• ~to. !I>eulfdjet!Apotljelieroerlag, 
23etlin 2tQB 'l, 2tt. l'l2681 
$ti $\.~eigen in l>iefem '!eil lioftel l>ie 




<l:d ift 3ro_e<!'<mä~ig, ben $troe,& 
lietne. ©ngmal;eugn~Te. ·Ottbo 11>.91, 
glm!&tg!e ßeugnidabidJrifte~ bei [ 6t. 
nie1e 1oroo9I mie Cicfjlbilb iu ~"'-
2tame unb !An[d)ri~ bes ; mt~ 
tragen. tlltr,.,. 
<lliinen unb ßurüclimeifen nt ·dir • 
namenfofer ober un3uläfiig~ '!i~i"'' 
bungen oorbelja[ten. en. 
!I>ie $\.~eigen ll>erben nur 3roeifpa!tig 
abgefef}t • 
'Bei 3 if j_! r • !Ein ~eigen l>drägt Hi 
ß•ner,©e&ü~r 'R'm 0,7; 
.12teferung ber .Ste1Ienuermittlungs='!lb3üge erfolgt 3um ~reife uon <Rm l,- für lOmalige ßuftellung. 2.loraus3a1)Iung 'llor6l1>in""~ o-,g. 
Stelienan3eigen•'Aufträge uni> 'Anfragen über 'Apotljeker-SteITen aller 'Art finl> 3u ricljten an: 
'Deutf dje $\potl)eher=ß eitung, $\n3eigenuerwaitung, 'l3erHn <m 15, ~ urfürftenbamm 211 
<5d,tufJ ber mn~eigen = mnnal,me für ben mi,otl,der ~ <5teUen ~ 1tad,wei~: :Diontag unb i)onner~fog, 1 o U~r 
._[iiiiiiiv_e_r_w_a_l_te_r_s_te_l_le_niiiiiii_.r ___ N_a_c_hf_ra_g_e _ _ 
Angebote 
ßum 1. !April lJ nme aur ~erroaltung für l?anbapotljelie 
2tälje 'Berlins gefudjt, eo. ':jladjtg. 
'llloljnung unl> ~erpflegung im f,iaufe. 
$\_ngebole erb. uni. ~ 4'l0 an l>ie 'l)eutfdje 
!ll.•ß., 'Berlin 'lllJ5, Eurfürftenbamm 211. 
Sud.,e 3u111 1. 4., eot~ fpäter, jüng., nerlj. Uerwnlter unter ß~nrt. 'l3eb/ngung. 
f. m. 3'1lta[apotlj. 1. '-l}too. 
Sadjfen. <fllllas ~ap. erroünfdjl. (!;efl. 
!Angebote unter ~ 498 an bie 'lleutfdje 
~.•ß., 'Berlin 'lll15, !tutfürftenbamm 211. 
l?anl>apot~elie im ~ljeinlanb fudjl balbigft 
gut empfoljienen liatljolifdjen 
Ue-nlte-- <l:s bietet fidj iljnt eotI. 
,.. IIN ,.. • <finljeirat mit !Apolljelier• 
lod)ter (ljübfdjc <l:rf !,e'nung) unb <.µadjt• 
illiemaijme. !Def{. 'mell>ung erbitte mit 
'Bill> unter <ti 4Gl an bie 'lleutfd)e ~ .• 3., 
'Berlin 'lll 15, ~urfürflenbamm 211. 
11111 111111111111111111111 111 11111111111111111111111111111111111111111111111 111 11111 
Berlin - &ro~-Berlin 
'Approbierter I I, 36 ;J., ar., eo., un• 
gekiinbigt, 9eroorrag. ßeugniffe, 
erftRL'Refere113en, umfaffenl>e 8"ad.>• 
kenntniffe, ungeroöljnlid) oielf eitig, 
umfid)tig u. ooIThommen f elbftänl>. 
arbeitenl>, f ucljt umftänl>e9aTh. 3um 
1. 4., eoentI. fräter, 
Uermnltung, tJnd)t oOer 
Uertrnuens(tellung. 
8"rl>I. $lngeb. erbeten unter ~ 506 
an l>ie ©eutf dje 'R.•ß., 'Berlin 
'!1315, fturfürftenl>amm 21 l. 




beim nächsten Postamt z u bestellen . 
Bei späterer Aufgabe erhebt die Post eine Nachbezugsge_bühr. 
Uertunltuno einee 3Uinlnpot~eke 
unter padjtäljnlidjen 'Bel>ingungen an eine ar&eitsfreubige 
fto~egin 311 oergeben, hie gcroiat u. imftanbe ijt, o~ne f)ffis-
kra~ l>en <Dienft ..3u oercicljte1~. (fta.pitaI nidjt ertorbec!idj.) 
©ff. m. ffoben.slaut, ßeugn., 'B1(I> u. 'Rüdtpodo unfer ~ 543 011 
l>ie © eutfdje 'R,•ß., 'Berfin '!1315, a'urfürftenbamm 211. 
1 Assistenten stellen 1 
Angebote 
ilrenöf ee (illtmnrk) ~~·~:it~! 
ßum J. ~pril 1936 moljfempfoljlenct 'lflit• 
atbeitct ob. 'JUitarbeilerin gefudjt. ~eug• 
nir,e unb l?idjtbifb erbeten. !Arenb ee ;rt 
fe t $djön an See unb 'lliafb ge egen. 
~ ot efte ~enbfee, lt. J:;eibt. [(!; 519 
ilfd)ersleben n. JinrJ ßum J. 4. ober 1. 5. 
hünger., 3uoerl. unl> beftempioljl. 21litar• 
eitet(in) gefudjt. 'Rafs•~potijeftr [$400 
ilue/Sn <~·tu. <uaoeb.) ~unger ~I). 
• attf er ftollegc als 2. 'JTltl• 
arbeitcr(in) ür l. !April 36 in ange• 
neljme q)auerftcllung gefucf)t. ~eben 4. 
Sonntag q)ienft u. entfgredj. 2tadjtl>ienft. 
~eferen3en mit .l?idjtbil cr&eten 
~ blet•~ot9 efte, ~ . SeeHger [Oi 121 
ilue i So q)a nadj 1 * \Jaljrcn mein• 
• • Q)oreraminierte i Stubium 
geljt, fu!')e idj für 1: IV. glei gute, eo., 
ar., mctbf. ober mannf. !tra auf min• 
beftens 1 ßaljr. Sympatlj. ':jlerfonafoer• 
ljäftniffe. Sdjönfte (!;,birgdgegenb. 
m a r Tt t • !ll v o t ij e Tt e. [@ 3'l4 
Bnö ilod)en Sudje 3um 1. 'JTläg refp. 
1. $\prif 36 3uocrTa~igen 
unb gemanbten 'JTlitarbeitcr (fi'anbi aten 
ober $\pprob. I), eo!L ©auerfte!Tun&. 
'lllctorta-~o~er.e, [ 403 
.Sdjmenaec, ermalter. 
Bnö illt~eiöe (Sd)leßen) 
©efud;t empfoljl., jüng. 21lilatbci!er für 
1. 4. 36 - J. 10. unb l. 5. 36 - 1 8. 36 
~ot9er.e, ffufleft, 'llerm. fo; 32'l 
Bnö lU~ue n./ßieöerr~. 
q)~ nietn J)ert nacli fünficljnjäljrigem 
l)terfe,n {j!on3ef[ion ertallen at, fuwe idj 
3nm 1. 4. 36 geroan ten, 3uoerlä1 igen 
a_ppr~b. \errn. <Dcljalt über '!arif. !Aus~ 
f'!ljrl,dje emerbg. mit l?idjlbifb unb ~cug• 
ntsabfdjr . erbeten, [ 27'Z' 
<Eln9om • ~otljer.e, ~ b • S a r . 
Bnö tiebenftein-Sd)meinn 
~~ilrl~er 'lllalb) ßum J. !April 36 
Jungcre ame ob. f,ietr gefudjt. $\ngeb. an 
.Q u b e c t u s • !ll v o t 9 e Tt e , [(l, 505 
'llc . 4!:. $ ieberm a n n . 
Bnö ßoßou/tn~n 3um 1· !A_prif 
. 1936 !fonbtbat 
ober $1.pprobterter I als 'mitarbeitet ge• 
fudjl. eugniffe mit l?idjfbilb erbeten. 
!Rmts• ot die 4t t lj . ~rens. 
Bnö Oeunhou(en Sudi•itirbi,Sai, 
. 'I II fon oom J. !\!)ril 
bis l. (!)htober 36 tinen jünger,n 9'" 
~nbten, 3uoetlä~igen f5errn olltt Da,,. 
11111 guten <fmpf lungen. [(,:!,}! 
!llblet•!l\pot elie, (l. l!orua, 
Bnö SolJußen ~!vloir!n!(~,\ l:: 
ger(e) Qnitatbeitcr(in) gejua,t, toll m:d) 
3Ut ~er!telung. 'Rtferen3en, fid)lbilb er,. 
$tanbui'fdje !l\polljelie, ff11rl 'Brilltbri. 
[i:.."4 
Bnö Wilöboö i. Sdtmnr1mnlö 
Sudje für bie Saifon 1936 oom J. ~ai 
ober aucfj fpäter bid 1. ©~!ober gemanbi, 
jüngeren, 3uoerläff. 6errn ober 1Jam,. 
ßeugniffe unb fid)tbi(b ttbeftn. [ID 49! 
!itabMt11otij.,'iJ9anna3ierol.l;i.Stq,~1 
Bnllenftellt/fiorJ ?::l4:ft~;:, 
ter(in) gefucfjt. <Dcei,f\immer•'llloijnucg 
fteljt auf Wunfd) 3ur ~trfügung. 'lllcrig 
~adjtbienft! ~eroe,&. mit 'Rejer., ß<u,· 
nisa&fcfjr., l?id)tbilb u. $Ing. b. lfonitn. 
erbeten. .t;of • !l\11ol9elie, <tod lft!ftr, 
[IDJ:l' 
B ett(t•n nm 81 ßum L $\ptil mit 1. ~ieftgtn $,rf,ältni~tn 
oertrauter jünger. 91litarbeiler(in) geiu~L 
!lldjenliad)•1tl)ol9el<e,Wullenme&etjtr.J. [0l@ 
B l. m ßum 1. $\pril ij<ll'llnhm. er m poetfäffigtr, ari[d)tr 'llltl• 
arbeitet gefud)t, ber mit 'Berliner '!il;, 
ljä[tn ilfcn out raut ijt. 3üngert( uan.r.· 
nierter c9ert beoor3ugt. j;ianb1~~li"1 
ausgefüljrte, mit fäm!lia,tn 3,ugnisal,. 
f~ri~en unb Cidjtliilb oerfeli<ne :B<11tr• 
6ungen u. 1D 525 an bie 'Deutftf)t 11.,3., 
'l3eriin 'lll 15, !turfürfttnbamm 2Jl. 
n ,. u· 11, f (Giro~• ~II~ 
~er m- tesuor ßum J. ~_pril ~ 
iüngerer, be[tempf., ar. 2llitarbtder II'' 
)ud)t. 'l3eroerb. mit Cid)tbilb u. 'Rtftrt•l"! 
u. ßeugnidabfdjtiiten erbeten an [ID~ 
!llbrer • ~ 11otljtfie, !l}ua,, ~ o 11,-. 
Berlin-nteöer(d)önemeiOe 
Sud)e foforl jünQ_eren 21li!arbeiter."' ·:s 
4!:ijar!otten•~otl)elie. [.,:,. 
Berlin-Sd)öneberg 3~i~~ 
mit !tranlienliaffenredjmmgen Dtrtmi:l· 
mirb 3um 1. 4. 36 gefucfjt. ©fietl•!.:f. ~ 4S'l an bie 'lleutfcije 4t.•ß•• ,xnlll 
Q'.13 15, ~rfürftenbamm 211. 
fortf et}tmg 5eitt I 
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I 
1• l ß n (3unt }. 4. 36 j_üngettr, 1 Bo"ken (Weftf ) Sud)e möglicf:iit f>alb 111hemn1·h ßunt 1. IV. 36 3uoetiäijiger Bfr lß• 0 f 3uoerT. f)m (!tanbibat '- • wegen plöl}Iicfi.'!obes II 1J 11:anb. ob. 'l\ppt. I als Wit, 
olltr 1\pprob. J) fi1t ongenefime 'Dauet• meines f,>errn, ber 15 llol)te lang '&ei mit arbeitet gef. Qiif>tbilb u. 'Ref. erb. 
µellune bei freier 'llloljnung gef ud)t. (!;e. .ftnnaler,$4,ot'!jeie, 'lJ. Jtoft. ( Q; 3'l'5 tätig war, einen in jcbet 'llleife 3uoer, 
D•tnkelsbu„hl ß. l. IV. 36 jünger., gut II empiofil. Qni!arbeitet(in), 
gem. i. 'l3erkeljt m. jebent ,:Pub!., gefud)t. 
1,olt b<1 ßufriebmli<it über '!'atif. 'Bemei&. 
mit M,enslauf, 'Referen3en u. 'Bilb er&. 
Cfrb1114nn, 'lJerwnlter. [<ll 413 
"h Bi I f 1111 'Da 111. ~llitatbei• Dn11f f f f uS. terin ljeiratel, fud)e 
id) ~ J.4. ob. fpäter jüng. ~adjfolget(in). 
'llrtf)g r, !Dm11. b. itbler•$4>ot'!jeke 
i§tba, ~ 3. ffllnben !. '113. [<ll 246 
Blnnkennetn (ßu~r) 
3um J. 4. 36 jüngerer .6ett ober 'Dame 
qe[udjt. ßeugniffe, l2id)t'6ilb etlielen. 
lJ r, \J u n ft •· [Q; 349 
. 
r 
BI dt A A ftlbe unweit illlne t eue 0. u. " l,urg--9nmI,9 
3um 1. !\pril fudje id) an Ste[le meine 
1um Slubium geljenben fililatbei!etin 
eine 3uoerläfiig• Dame (ober l)ettn), aud) 
11am. ob. approb., (ütie!b[tänbige S fellq 
3'eie 'lllof)nung emf !. Raffee, 2 fm 
~adimitlag,. ~ntpfef) ung unb Qiif)tbi! 









Blument~Ol/unte=efer l,ei <areme 
8• fofori obtr fpiüer jünger. 'l\fflf 
ober ltanbibat, 'DauetfleUu ng, gefud) 
WoT,nung u. 'Ilerpf[egung eoll. im {)auf 
'llr. 'lt. <toelifelb . [<i>l9 3 
i[ 
1, B h • b • B ßum 1. 'llpt om,,etm et onn jüngmtfili 
arbeiter gefud)t. 'llilb u. ~efeten3en et b. 
4taftu!ap,,!llpot'!jeTte. [Gi 463 
Täfjlgen unb gemanhten fflitarI,eiter mit 
nur 1a. <l:mpfeljiungen, bet 'lllerl auf 
'Dauet\teUung legt. 'Refemqen erbeten. 
<!:otT. 'IDofinung, 'netpi!egung im iaufe. 
'.Brlnlunann, -9lrfdj,'1\pot'!idte. $545 
BremeruörOe Wegen <!:tf<tanl<ung 3um l.ljebr.,eotI.früljer, 
jüngerer 'mitorbeitet(in) gefud)t. 'Refe• 
ten3en ei!ieten. <1) e b e ift e, [(D255 
~n unmilteibatet ~älje Bremens w~-1. 'April ~roeilfteu. frei 
t JUnrte ~ta !. 'l\ngeneljme 
'Uetljäitniffe unb oljes (!;eljall. 'llemet, 
bungen mit ßeugmsali[d)t iflen unb. Qid)t, 
bilb erbeten unter <!i 511 an bie <Deutfdje 
i\,,ß„ 'Berlin 'll315, 11:utfürftenbamm 211. 
Breslau I ~um 1 . 'April gell)Qnbt .• jun, . fflf!ent f. at. 'l\potljel<e ge • 
itpot'!jtfte am 11:'!jriftop'!jorlplalJ. [$ 520 
Breslau 1 ß.um 1. IV. 36 beftempfoljlmr, 
. tngmr, ariffet 'R[flftent(in) 
- 'llilb et e!en - gefu t. [@ 496 
itpotlje!te aur Sonne, 11:urt \jlatau, 
tHofter[n:nfJe 121. 
Breslau 16 e_um 1. P.p~il l,eftempfoJr. 
~unger. ~U.laro. ge~u t. 
<!:mpfef)f. m. Qi tI,. eto. ~ · 36'1' 
<Dr.'l\noeb <!iilnt'!jer, fflömen•$4,o '!jefle. 
B I U ßum 1. IV. jüngeret(e6, ar., 3u, UUJ Q oetiäfT. <R4rftent(in) o . 11:anbi, 
bat(in) gefud)t. ad)tb,enftmodje aUe 
3 'lllod)en. 3eben 6. Sonntag 'Dienft 
au[ler ljeierlage u. ,,~~ä[Mft. Sonntagen. 
'Referenaen mit l?i I tlb erbeten. [$451 
i\blu, ot eke, Giuerifte, 'Ueno. 
«l1emniu 
Q5emanhter, 3uoed äffiger Wit• 
aroeiter ( canb. p9arm. ob. Appr. I ) 
3um 1. April für <Dauerftellung 
gef udjt. ltmpfe9Ig. unb 'l39oto• 
grap9ie erbeten ! [@ 49'1' 
.!) • .Stier, .Saronia•~potlje'he. 
ll"Offen/OAen ß um l. filät3 ~anbi• " U '- bal(in) ob. 'l\fflftent(in), 
at., gefud)t. ßeugnifTe u. <!:mpfeljiungen 
erbeten. <Dr, !U, .6 e n I dj lt e, [@ 402 
DnnJ.lg Sud)e 3um 1. 'l\pti! lieftempfoljle, nen Witatbeitet ( 11:anbibalen ). 
11:eine-ßufdju[ll<afTe. 'Beroerliungen etliitfe 
mit ßeugnulabfd)ri~en. [@468 
'1\potljelte aur rutft11bt, l!rldj l!rmlfd). 
D nJ·~ ßum 1. 4. 36 unbebingl 3uoet• Q l fäfflge'i apptol,. I ,6ett gefudjt. 
!Rnge , mit 'l3ilb un1> ßeugnisali[d)t. er• 
beten an 'l\duli-'l\potljelte, [<ll 4'1'6 
D rr [3um 1. 4. .ttanblbat gefud)I, e nu 'IDenig nad)lbienff. 'Beroerbun• 
gen mit ~eferen3en unb 'llilb erbeten. 
!llto'!jren ,'l\ pot'!je Tt e, 
Gi r ofl er. [(D 393 
'l\emerb. mit 'llilb erbeten an [© 155 
!! ö w e n • 'l\ p o t '!i e lt e. 
D·o·beln 1- Sn rnr 1. !Rpru 36 gell)Qnbt«. • • jünger., ~unec!äffigerQltit, 
arbeitet gefud)t. <llel)all über'l:arii. Eümen, 
lofe 'l\ngeoofe mit 'llilb unb ßeugnis, 
ab[d)tiflen. i\bler, !llpot'!jeke. [<ll 299 
DottffflUUA ßum l . 4. 36 geroanbter, a; 1 U atlieilsfreubiger 11:anbibal 
als Tititarlieitet gefud)I. ßeugnifie unb 
Eidjtliilb etlieten. [<ll 356 
!!ömen,!llpot'!jelte, ,6ennedie. 
DnesAen 'Rb 1. ~priI j ung . . 'Rf~[!enl " U ob. !1:anb1baf fiit meme m!er, 
nationale 'l\po!ljel!e gefud)t. ©fferl. mit 
'Bilb an [<ll 198 
!!lnbnerli '1\pot'!jeTte, <.ilrnger .Sn:afJe, 
D A m·tte ßum 1. 4. 36 3uoetl., resuen- l gen,, Titilarbei let( in) 
gefud)I, 11:anb. ob. 'l\pptob. I, f. 'Defel!lur 
u. 'Re3epfut, erfafiten in f)omöopalljie. 
Qüdienl. ßeugnisali[d)r., 'Ref. u. 'Bilb erb . 
.Sn!omonll!,i\pot'!jeke, .6ofrat 'lle!m!. 
[(!; 412 
D A ß ßum 1. 'April 1936 tüd), resuen- . figet, gulempfof)fener, 
jüngerer filitarlieilet (!E\[ftftent ober 
11:anbibat) gefud)t. [(D 515 
-9 11 n f 11 , 'lt p o t '!i e Tl e , 41:unrabl. 
Yortf eljung Seit, II 
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II 
D„rr (Aont 5udje gum 1. IV. jüngeren U I! U 11. 'ffiilarbeiler. 'nur 6efteml) 
fo~lene, ar eit.igemanble ftam. wollen f!ro 
uni 'Referen3en, Cebentllauf unb l?icljtliill> 
melben. .6terna11otljelie, !p'fonnmiilfet [$501 
Duisburg/man~. Oet 1. ~~: 
j_unger, unoerlj. J;jerc ober 'Dante mit 
beflen <fmpfefjlungen gefucl)I. ~ljolo 
<marlen• !lt11otljeke, .t;. 'l3 e lj r e n .tl, [ @ 192 
li~tenftidetSÖOl?f i. ltl?)Ol!b. 
ßum l. 11.pril, eo. früljer, fucl)e nu:r jün• 
gercn, 3uoerfäfftgen 2llitarbeiler(in), 
aµµ~oli. 1 ober ~anb. µl)arn,. ( audi Canb• 
ljalliialjr 3ugelaffen). 'moljnung unl> ftofl 
1m J:)au[e. f© 260 
Stabt•!R!'ot~eTte, \jr. !p'ejdje&. 
lt"( b • {h •• .Sudje au foforl 
"\ en f 1?9 t ,,ue. eraminietten 
91Htarbeifer. ßeugniffe mit l?idjtbilb 
erliefen [© 5795 jjof • unb .Stabt•!ll11otljeTte, 
©r. ßammet. 
1t1·s1eben ß.um l. !April 36 gewanbfer, ll Jüngerer 'ffiitarbeiter(in) ge, 
fucl)t. ßeu11niffe unb l?idjtbilb erliefen. 
l:!öwett•~ot'§elie, ~. ~auftnatm. 
[© 510 
m dlbl\ttfl\lA 5uclje 3um l. IV. 3uoec,. • -ai 11;, 11;" U !äfftg,, iiing. '2Uitarlieilet 
(R'anhibatm ober 'l'lpproliierlen I). (!'vif. 
3'amilienwoljnung im l)aufe. ((!; 399 
!llilifotla-!R!'otf)~'iie, 
<Dr. !p'auf jjugo lrreugmann. 
IHlridJ (SüöborJ) 
.Suclje 3mn l. 'Rpril jüngeren, gewanblen 
J)errn ob. 'Dame. 'Ref. erb. [$184 
<Dr, t.,üneme. 
!nnOIJnlbjallr ! 
'?tte!ftnAt/Wntt ':llet (oforl ober \J II. U t' "• päter angcneljme 
mt hurdjaus lio!legiale Stelle frei ! 'Be• 
merbung mit ~ilb erbeten. [© 426 
'!\Th. <!Jfinlll\, '!\11otf)elm, 'l>.1Mt. 
61!1fl?Uh't"dJeU Rum1:~br.,fµate(ten.s n " f. 'Rpri,, 'Approli.I mtl 
3 ~aljren ~raris ober '1\pprob. II als 
Wtlaclieiter gefucl)I. J;jecren, l>ie in <!iroli• 
\!ablbelr\•6en !ölig ~ren unb am gefam. 
ten 'Betnelie ~ntere[Je ljaben bitte idj um 
füclien\ofe .fleugnitlabfcl)rifte~, 'Refecen3cn 
unb C,djtbub. !Angebote unlet $281 an 
hie 'l>eutfclje '11.•lh 'Berfin 'll3 15, /tue, 
fürftenbamm 211. 
60 .. .,lt'b lJiir f>olb ober l, !ll11rH fucl)e 1. IJ roo6fempiol)lenen, jüngeren l)errn 
ober 'Dame. .Sonntags. uttb 2ladjtbien1t -
nur alle 5 'modjen. 'Bewerbungen unter 
~nga~e non '.Refere113en, mit Ceben<llauf 
1?1djlb1Ib unb ßeugniiabfa,ri~en erbeten'. 
!ll.b(er.'ltl)ot'§etie, ern,t '<jiatau. [$ 46'r 
~oiDft ct~ü,.) 
ßu f ofod oller oaINgft canll. 
pl:,ann. mH oeflen (tmpf eI:,hin, 
gen gefudjt. - ©elegenl:,eii 
ö· 'Ausf>Hl>g. i. fü3neimittef• 
prüfo. u. pl:,yfiolog.llnierfull)g. 
'!'~ürtng • .Staat,5•$\pot~dte, 
'lJT)arm.•'Rat tDr. 'E a ft er lt n g. 
©528 
6reifsmoli\ !AfNtentenfielle 3. 1. 4. 36 fm. l?ebentllauf, <imp• 
fe'IJ ungen, ßeugnifie erlieten. [<h )06 
c!\relfen•!lt11otljeTte. • 
&ro~en~oin/Dresöen 
ium 1. 4~ ober fcüljec jüngere 'Dante ober m (!Afjifl. obec R?anbil.) gefucl)t. i11Den-~polljeTte, 'l3 r u n o '.R i e b e I. 
[(!) 53() 
fio!en i m ßum 1. 4, 1936 3uoeriäf~g. 
• • !Aff~tenl obec Jfonbi al 
aucl) !Dame) gefu I füc anieneljme 
Stelle. 'menif Sonntags• u. 'lla lbienfl. 
'l:arif !A, eo! rie 'moljn. l?anbfcl)a~r. 
f ime (l)e enb. l o r CJ • !lt II o t 'b e k t , 
~eljrlngCaufec h:., 'Roepfer, 'UermCJUtr. 
[$538 
·Jiolle/teipf g gum l. $lpci! jüngerer l ecr ol>ec 'Dame gefucl)I. 
$efcalt übec 'tacif. 'Bewecb. mit ßeugniß• 
ab cl)c., 'Refecen3en unb 'Bill> erbeten. 
!lt II o t 'b e ft e (!) u e r f u r t. [<B 284 
Jjomburi 22 5ucl)e gu ball> ob.1.$\pril geroan le n,oljiempfo/jf. 
jüngere ame ober l)errn. [$ 3"'1 
'.!IJalter ~laa .tl. 
JlQfflbUrg 39 ßu !~fort jüi::gerer Wil• 
arliet!er gefu 1. ~eug• 
niffe unb Cicl)tbi[b etbclen. [ 491 
.6 t. • O o lj a n n i e • !lt ll o t l> e li e , 
<D r. © t t o 1i' a ft e n t!. 
Jjombucg <!iewanbler, tücljltt ?nil• 
· arbeiler (/tanb. o . 'l'\ppr.) 
für fofod ob. 1. 'l'lpriI 3(l gefucl)t. ('üdien• 
lo(er Celiensfauf unb mit !Aufgalie nur 
erf!er 'Referen3en. 'l'\ngeb. uni. (!; 507 an 
bie <Deutfdje n .. 3., 'Bedin 'll3 l 5, ftur• 
fürflenl>amm 211. 
JlQßßOUer .Suclje 3um l. IV., eo. früljer• jüngeren, gewanl>ten unb ·3u• 
oeriäfftgen J;)errn, ftanbil>ot ob. jüngeren 
~pproli. mit I a (cmpfe~lungen. pac!jl• 
btenflmoclje alle 5 'ffiocljen. J;5anb1cl)rifl• 
Hdie 'Bewerbung mit ('id,)1'!,ilb unb 
ßeugnu!abfcl)riflen erliefen an [<!i 325 
!ll~Ier•!R!lotljelie, J;j. er~e . 
Jjorburg-Jjomburg .Suclje aum l. 'Rprtf b. a .
be\\em-pjoljfonen, jüngeren ,fiitenlen rf1t 
'Re3eplur unb 'Defelilur. S ci~Iicl)e ~ •• 
u:,ecliung mitßeugnidalifcljri flen erliefen an 
'Rat.tl•!ll11otljelie, <!i e o r g 1i' ö ~ l e r. 
(l; 242 
ljottingen/ßu~r 'me1~n 'R'f>gnng_aum 
.Stu tum f udje 1cl) 3. 
1. 'l'lprif jüng. J;jerrn ober 'l>ame, canb. 
pljnrm. ob. 'l'\pprob. I. ©eljalt 'l:ari~l. A, 
freie 'IBof;,nung im J;jaufe. 'Refer. ec elen. 
Ir r. 'll3 e e r e n. [<!i 234 
Jiemer (Jirs. J(erlo~n), 
.Souerlanb. ßum l. 4., eoll. aud') früf;er, 
mof;,lempfol)lener,jüngerec 'mitarlicilec in) 
für 'Re3eplur u. !Defelilur gef. f$324 
!llbler•!R!lotljelie, <Dr. 'l3anni30, !Zlem,. 
Jiih)burg~ou(en/I~ül?. 
~um J. 4. fuif)e füc angeneljme Stelle 
eftempf. canb. p oacm. 'ffioljnung im 
J;)aufe frei. IJ. ~ u b e w I g. [Q; 265 
-
fülOes~eim %um 1. $\prir 36 ju'J;ie 
ame (!Aff!ftenlin) gefu t 
$el)alt über 't arif. !?td)tbilb u. lüdienlof; 
ßeugn.erbelen, 'l'torb•!l\potljefte, 'R.\jlfor. 
[<D51'l 
Jiobenrtein-lirn[tthol &e~ljernnli} 
Sucl)e 3U!1_! l. !Apr,( 3uoedäff~en, ge. 
manblen, JUn~eren 'ffiitarbeiler, anbibal 
ober !Approb,erl. l. @eljalt über 'l:arif 
ßeugniffe unb Cic!Jtlii!b erbeten. ~$ 409 
'lltoljren•~otl)efte, ~- Sdj,ut • 
-
1\o(JminOen ,1. o. We(et 
ßum 1. {tpril micb eine Stelle für jüngeren 
bef!empf. Jfanbil>alen(in) ftei. 'BeUlerbun. 
gen mil 'Referett3en unb l?icl)lbilb erliiltet 
· <D r. t.,. \j r e rl dj .tl. ['6 548 
-
Jeuer/OlObg ~um 1. 4. 36 auoer-
. • ä iger ~anbiW ll•· 
fucljl •. 'tari . onberifarre. 'Bewerbt m. 
~eugntJ!abf r,ren unb 'Bilb an ( 353 
o f • '.[l II o lj e Ti e , Ir· 'l3 u j dj . 
Jioi(ersloutern .Sud)e jungen, ge. 
manble11 'füita1:beiter 
mit beflen <fmpfeljlungen 3um l. 4., eo. 
l. 5. 1936. (Qi 3)3 
5djwau:n•!ltpotljefte, O. Wagner. 
Jbt!f el ßum 1. !April beflempfoljfen. ~mt. 
acbeilec(in), appcob. I , getd)I. 
,cl)tbifb u. 'Refem13en erbeten. [ 297 
~ n g d • !lt II o t 1j e lt e am 'Ratljau.tl. 
ßeg .BeJ 1inrre1 5ute 3um 1. $\prif 
• • eog ., unoedj., in 
jebec 'Be3ieljung 3uoerläfftgcn, gen,anblen, 
approb. 'füitarf>eitec(in) füc ~erlraucntl• 
flellung. <BeljaU übet 'l:arif. 'Bero. mit 
Cebeni~(auf, füclienfo1enßeugnitlabf1t\t•n 
unter $ 500 an bie <Deutfdje ,•3,, 
'Bedin 'ID 15, ftucfücftenbamm 211. 
Jif Ue(Qfl? Wegen Sterbefalle t foforl, 
eoll l. II. 36, flrtb amer u. 
3uoetfäff. ftanbibal ob. !Aipro • I (audj 
'Damialtl'milarbeiter gefu L Woljnung, 
auf unfcl) aucl) 'l3el<öfl., im iaufe. 
<foentuell <rnsftcl)tsreidie 'l)auer\k ung. 
'lltarlen•~olljeTte. (<15 266 
!nnOl)nlbjnlJr ! Ji\Ui\flbl?Üffl (~ölje errurt) Sudje 3um l. !A r,ri[ ober früljer 
ftanbibaten(in). Seljr eicl)ler 'Dien[!. 
fit. 1l ö f f I e r. [<!i 302 
!nnOl)nlbjnl)r ! 
1\öben n. OOer ttanbibat(h,) 
gefucl)I . .Slelfe 
leid)!. 
"· 
'R e ci , ID. 'l>. !ll. [<!,305 
Jiönigsberg/lJr ßum l. 4· &, jüng. 
_ . • ar. 'Rffiftcnl~in) -
3uoerlaff1g unb gemanbl - für Ie ia~ct! 
<!iefdjä~ gef. ßeugn. mit ~tbifb ec elen. 
'l\11ot9el<e 3um welfien ler, [$ 238 
J;j a n t! Ir I r l e 11· 
dtüfttin 
ßu fofort jüngerer, eraminiertcr 
.l5err, eraminieri oller canl:i. 
- p!Jarm, g e f u cf, t , eoentucrr 
<DauerfteITung. [<5 S95 
1l b I e r " 1l p o t l) e h e. 
J\ü(trin/ßm (3, l. IV. 36 gen,i[ienfja~., 
• Junger J;jerr ob. 'Dame ge• 
fuf 1. ßeugn!5alifcl)ri~cn b3w. 'l?eferen3en 
er elen an b,e [Q; 5J3 
J;jofo11otl)eTte, ti:ii[trln•'!t, <m. Sartodd. 
tonD,sbut/ßJ~b. ~,d)n; tr·.Jo9tt 
emprolj[enen !Rff1 tenlen obec ftanbibalen. 
Jtronen•'ll11otljeTte, $ • .t;errmann. 
[$168 
tnnösbttg (Wnrtbe) 1.$\;rW\~l 
emgrr21. _!Approbiert. I Mr 'R. u. 1;5.. • 
Qie a uber 'l:arif. acljlbien\t jebe 
1~. 9:ll!)dit. l?ü<lienfo1e ß•ugnulab ir. u. 
1:tttb,Ib erbeten. [ 240 
r o n e n • !lt II o t lj e Ti e, '.R a a t.J. 
tomlsberg (Wortbe) 5 f.clj$\p~'t 
megen Weggangs meines ?nilacbeilerJ! 
3um Slubium Jüngeren J;,erm ober 'Dame. 
~ia~ über arif. ßeugnu!abfcl)r. unb 
l?t tbUb erbeten. [<o 43'!'. !ll11ot9elie am 'lltül)len11la(I 
(!, 1lanba&erg, !llerwalter: 
tauf b. Dürnberg-!llorortoerriei;!. b 1 ßum l. !Rpttl o ·. µlit. ~ucl)e tüd)I., be\temptljL, appcoT,. 
'ffittarb. l ob. II (eol. au; ur3 oor ber 
!Ap-ptob. fteljenb. ftanb.) . 'Dauec{lellg 
'ID'l)g. i. f· '!acif 'l'tütnberg. <l5 450 
'l>r. ©. roTtfdjmlbt, .l:Stabt.~o ljeTte. 
teipJig li 1 ~um l. !At! 1936 jüngerer, 
b eftem,fo L 'ffiitarlieiler(in), 
can . pf;,arm., gefu t. [<!i 462 
'l3ilr\en•!lll)otljelie, 'll r u n o " t 
fflH"llU"/5 ~ud\e ~-1. 4. obu itü!t 
" _ ii; •. Jung. Qtrrn ob. !lc 1 
~elj. '!6ec 'tonf. lüdienI. ßeugniij~ ! 
1?1cljff>1lb, erbeten. ~ober. [lb :!6; 
fflet(ungen bei Jinff el 
3ungere !Dante ober jüngmr ~ ,.,, 
l. IV. ober 1. V. ge\ud)t. llt\tt. u \ol,n, 
'Rojen•!R!'olljel!e, 'D a be I o m. [lb Hi 
mettmon~ bei Düff elöorf 
ß1.1m 1. 'R pn[, eolC. früljer, jüngm ©o~, 
mit S\oalderomen ge\ua,t. [lb ~ 
1löwtn•f!Potljeke, ~e~miiller. 
ßeu(toOt (Siid)f. 5d)meiJ) 
Sucl)e 3um 1. 'Rpri! lütt)tigen, 3•llltlii\i, 
gen, unoecljeiralelen füitarl\eiter mit nur 
~eflen <impfe6lungen. 6rtie !lloljnung 
mt J;jaufe. !l3erotrbungen mit lüdienlojrn 
3eugnisaT,fd;)ri~en 11. 'Rnga'bt b. li:onMi. 
erbeten. [(1;300 
Slabt-'!tpotljelit, ~. fflero•, 'llmroltn, 
neurtreli~-Streli~ ~~· lr~~~'~\t 
91Htarbeiler gefud)I. ßeugniffe unb 1lili 
ecbtlen. [lblll 
'Ratt! • 9polljelit, lJ r o n a \II o m in . 
noeöreebnö llurhnoen ~~!~t~ 
ob. imne gefudjt ( eo. ;ppro&. 1). Rngt~. 
mit $ilb u, ßeugnulaf,fdiri~en edid,n an 
ffalfer•'llpotljelie, !.!. 'Bo~94rbl. 
[MlSl 
mtlmes·'Berlin Sudie 3um l. 4. Jö n 0 , moljltmµ\olj{tntn ji\ngtffll 
'ffiilarlieiter. [@ 5'."J 
1linben•'1lpolljtke, 'lJ. 'll a r • n. 
0 be.,~ouren ß..um l . 6tliruargeu,anbl11 11. Jung. J;jerr gefuc§I. ßtug• 
nlßa ,id,r\j\en etDtltn. [i 19' 
~arTttapot~rJte. 
0 be~~~~!!~JB~e~. ~~1~~1 
0 
0 
~•1tempfo9~ener \übbeutlr:.. ~lhl•tl,utu 
gefucl)I (canb. pljarm. Xr i\ppro&. 11 
bem an tangerem $(eibtn gele9en. ~ 
3alj[ung ü&er <rarif, 3eil9emä~e ~in· 
gungen. ßeupniJ!aofdiri~tn, 2lelettnJ!n 
unb füdienlofe !Etnga~ ber Stellung11 
erbeten. rt 5Sl 
~Gtl}u<e ~l,etoied)tod), 5. Jhna, 
b• f (A ßum l. !Etpril fuc§e ic§)ün_g. e \S e ut ge=nb. muarotu,t(ml !? 
l!olleg. Stellung. <!ieljaft ü&<r '!anJ. 
'Bemecli. mit !Angalie oon 2lefutn;. tt: 
bittet: ((!; 4(\ 
'Rldjarb @tte, 'llerroaltet· 
Pel 5ucl)e 3um l. '1\pril J9Jo !tan· p ß bibal als 9Uitarli<itu. Reut 
niffe erbeten. [<D 3,< 
'!ltatlen • '!\pot'§elie, 'llt. 'D u b • J. 





D. R. P. fördert die von Natur aus vorhandenen Abwehr-
kräfte gegen Ausfluß und beugt damit diesem vor. 
Prospekte für Ihre Kundenr ebenso Plakate 
senden wir Ihnen jederzeit gern kostenfrei zu. 
Paten tex- Fabrik, Frankfurt am Ma in 
Onnetn/OS Suclje 3· 1. 4, 36 ~UD, 'ffiitar• ,.,. litittt. 'Re\. u. \!,d)tliilb erI,. (. ~aafe, 'ltlaoJ11l0 !RpotljeTte. [@ 522 
11fO"J!eim cm,9m <E.rimmr.. b. muarI>. f1 1, 3u lialb Jung. l;ittr ('Dame) 
gtfu t. <Dr. Sdjum11djer'fdje 'lll'olljeke. 
[Q; 428 
11·11ou unweit fföni gil'6e~g/~r. unb yl .ßamlanb, l;iafenft11bt unb ®ft• 
feel>ab. f,\um 1. IV. ob« fpäter jüngeret 
!lnitarbeifer gefucljt. <Jrbl. 'Angebote mit 
!Bilb unb 'Re[m113en an [$ 523 
!l\bler.!l\potljeTte, '2lt 11 11, Zerwalter. 
DUlknllen/Oftpr. ?t~~.r!~ ~~lta~ 
heiter gefudjt. ßeugnifle u. 'Bilb erbeten. (!r n ft ff u lj r. [@685'7 
Rn ... nlt OP" 3um 1. <Ayr11 jüngere ,J '- • 'llfü\ttnt\n ll•\ud)t. 'mo~ 
JtUng fni. !l\ngei5ote an [Gli 390 
!l\ b l e r • !lt p o t lj e k e, 
ßn:u~e~~t!~ ! tl a~~~n 1\lit. 1 
oroeiter(in). 'Referen3en erbeten. [@359 
!Q, !! a n g e, 
ßeid)enbnd) 0. -t. ~erl~m;f. ~!~~ 
bibtitin ge\uif)I, (!l\ud} 11nnbf)albjaf)r 3u0 
gdaffen). Woljnu_nJJ u. R'o[t im J;iaufe. 
fib(u.!ltpotljeTte, W e I dj e l t. [0 434 
Rllffll,hf'tA f,\um 1. 4. fudje jüngeren ~ IUI U g'nj!arlieiter, 'Arier. <fotI. 
<Oauetjt. mil edjol.,l. Q;il). ßeugn., 'R•\. 
u.~boto m. l)anbfdjri~I. <.$e11>erlig. erlitten. 
~. 'ilelnemann, ffronen•t\potljeTte. [$458 
ßhfißlßßA . ß..um l. 4. I. 'Reaeptar n. 
II U J1mg. l;ierr gef. ©ff. m. 
'ßilb u. (!; 358 an bie <Deutfdje !lt,•ß·, 
!Bttlin W 15, tl:urfürftenbamm 211. 
Rorto... Sudje 3um 1. 'Rpril geroanbten U\ u. auoerläfftgen -9erm, tl:anb. 
ob. jüng. 'Elpproli., möqL oerfi., mit lie[ten 
ltmpjeo[ungen. ~ei .;uftiebenljeit @elj. 
ü~tt <tarif. 'Onuer[tellung. ~e11>. m. 
!Btlb u. lüdienlofen ßeugnulal,fdjri~en an 
~1111\a.<tl~ofljeb, ~. Segel,~. [Q; 54'{ 
Snt~up bei 3ltnsburo g~::~e;i; 
flifiit""1in gefudjt. 'Ref. u. rl\"djtbilb erb. 
ft b o I f m a r;r e n. (@ 596'!' 
S"'meAt/OAe., (2 6tunben 11, ~erlln) 
UI U U " !lnegen 'Abgang 1,um 
5~ul>ium [udje 3um l • .f. 36 jüng., auoerI., 
~nJdjen milarl>eiter. 0eljalt über '!arif. 
etn ~adjtblen[L 'Ref. u. 'Bilb erlieten. 
'R e 'lj b o " f f. [(!; .{06 
Sdltn - f t m - ßum etn ue nm nm 1. q:i,r,rn 36. 
eotI. audj fdjon frül)er, arifdjer, ge unber, 
il~tt« ttanbibat ober jüngerer 'Rp6lroli. I 
nnt guten <fm1>f~lungen für re lja~en 
~etrieb ge[udjt. ewerliunrn mit ~ilb 
unb 'Referenaen erbeten. @e all üb. '!atif. 
'llbler•t\potljeke. I@ 455 
Soeft 'Da m•h• 2mtat:1i,uec bl, qJetmauung 
ber 1'1iterlidjen 'Elpotl.,elie in {!eer über• 
neljmen mu~. [udje 3unt l. 'April burdj, 
aus emgoljlenen 'ffiitarlieiter tttit &eften 
Ujeotctif cn unl> praTüifil)en 'jail)nennt• 
ni[fen. '1torbbcut[djer lieoor3ul/. ~@ 3'7'< 
(!;, .i;. 'l3eljlmer, .Sdjmanen• po ljeTte. 
Sonten BeJ . .ff n([el ~~·,n::~e1-
Eum 1. !Räril arifclje 9Uitar!eiterin f.'i' 
eidjte fe oft. $teil. ~amilienanfdj u . 
~reie Station. ieugnuia [djr. u. ~ilb erb. 
öwen•!R11otlje e, l;i a a &, [(!; 541 
S Sudje 3um 1. IV. jünr,eren appr. oeou in jeber 'l3e3ie9ung ab olut 3uoer, 
rawgen 'lltitarl,eitir fiit ~ertraueru!, 
ft• ung. 'Rli%elöfter SonntagJ!• unb 
2ßodjen • 'llawt ienft unter 3 !lll'otljer.en. 
'lläljeru brie idj. [(!; 366 
~ otl)eaer et. (1) Cl u i e, 
.f;ufiertue • !ltpoff,eTte, 
1 
Stn~tu1?t/mn20ebueo ~~~~ 10:i~ 
l. pril 1936 djtiger, fleif,iger, motf. 
e,npfol)!ener, jüngerer m'titarbeiterJefu t, 
ber gemanbt un freunblidj im erlieljr 
mil jebent 1Julililium i[t. ~ewerbungen 
unb ~efem13•n etbelen. ~(!; 686'< 
1l ö m e n • 'll p o t lj e Tl e, Jjorft oebeL 
St ttin ~um1.npril19S6 roirb eil) i nngerer e eftempfol)lener 2!1itarI>eitet lir· 
9Uitarlieiletin ge\u~, mit Iüdien!o en 
t'gnif~n. 'Bilb er eten. [@ 524 
otlje e aum!JiSmen;W llljelm.ßeldjter. 
Stodutdl ('l3obeniee~ 9enb>. ~üngere, ge[unbe ilarbeitertn auf 
1. i•oruar rztt. !llngebot mit ßeug, 
ni en unl> i t ilb erbeten. 'l3 r a u n, [Gli 456 
StoJ~dj'?W~~~L!~\l~~. 'RpriI 'llft:eno U~ngen i l ßuclje {m 1. 3'ebruar. 1 • • eo. au µäter, jüngeren 2lhtarlieitergn). !!ic!,t ul, 11elieru!lauf u. 
ten(tn) ob tl!anb!baten(in). ßeugni e u. ßeugnulal>[ ri~ erbeten. [@ 100 
'l>ilb erlieten, ( 521 !ltmte1q1otljeRe, 
1löwen°1\potljefte 
Uölklin~en/5001? sofort jüngerer, Stuttf Ol?t (jüngerer. ge11>«nbter, wol.>l· uoerläfftg« 'ffiit, 
empfoljlener 'ffiitarbeiler, arbeiter in), 'Rfft[tent oter tl:anbibat, gef. 
can • pl)arm. ober 'Rpifrobiert. 3um 'l>emerbungen mt! 'l>ilb unb ßeugniffen. 
1. 4. 36 in ©auerfte ung gtudjt. ltngel•!l\11ot'ljeae, jJ • .f>d}lmmeli, Zerw, 
'Rcfere1;r' unb QidjtI,iib er eten. (@254 
.15 1 r j • 'll p o t lj e Tt e, [C& 459 
su,!)!,~g! ! " ! ~t~}!~!0il mogl, mnto~eim/Sn. emr,roljlenen J;ierrn. @c~. 'Rngefotc mit 
~e erenacn, eot!. Qidjtlii b, erbeten. ßum 1. 4. 36 jüttg. 21Waroei• 'llto'!,ren•iltpotljeTte. [© 535
1 ter(in) in koUeg. 5teUe bei 
t~ole/ljneJ ßum 1. 'Rttil 36 luif;c icl) gün1tig. 'Eebtng. gef. 12anb• Jüngeren ~emi, oljlenett fdja~L fdjön gelegen an l:ier 
'ffiitarlieiter. 'l>ewerb. mit ef., ßeugnul- ID•ßug J5alteft. 'l3erii11°<f6emni!J. a&[cl)r. u. Qidjtbilb erlieten an [Q; 35'< 
!ltpotljefte, (t • .Stalj(. töwen·Jlpotnek,, lt wunetm. 
(Q; 3'i3 
Jn f dlönee 5tn0t t~üeingens 
finbet tl:anbibat ober 'lllproliierler I bei 
.!rnpila!einlage (3ur 'Et finbun% meine.ll metftf/J\U~f ('l3at~1~':!i°:inß4 gß~;;; :~•n fflitarbeiters, ber 1Jacl)t ekomm!J 
eglalfte ilefienefte!Iung. (@ 31 1. l\pril jüng. 'll~[tent(in) unter günft. 
~ e fta II o t lj e Tt e <!i o t lj a , ttnelfe. 'l3eb. gef. 2 freie adjm., freie 2Uoljnung, 
'!Uotgen• u. 'llacl)m\ttaglial,ee. ['<0465 
!llbler • !ltpotljeae, ca. (!'.) ft Tt I r dj e n. 
tt?ebbin Uie. teltom) :att~~~ 
'l3erlin. ßum l. 'April geroanbter ftan, Wippel!füt?tU (ß~IO.) ri1~il ri~! bibat für angeneljmen 1Joften rfudjt. $el.,alt übet '!atif. 1v 486 geren ar. m'ti arbeiter(in). 'Bewerbung 
.Stabt,~otljeTte, ~r . .S dj m i b t. mit l!it9lbill> unl> 'Refm~en erbeten an 
'll, <tlaubl, ilömen•!ßpot eke. [$1159 
UelJen (fionnouer) Wüt?Jburg Rum J· 'l)!är3, l"· 1; 'Rpril, udje tel) Juttgeren, tüdjHgen J;jerrn ober 'Dame für gänbig ober oer• 
, Sucf:le 3. 1. 'Elpril gemanbten, auocr• trelungstoei[e f. 2!1ätt n 'otnQe Ttommen nur gewonbte unb ar eit.ifreub,ge ~ewer• Iäfftgen l;ierrn (eotl. 11erlj.) ober ber mit Iiebe!Ulmiirbigen Umgangsformen 
~ ame - !i'anb. ob. jüng. 'llppr. - bem ~ublifmm gegenülier. 'l>eaatiunJ @elja{t üliec '!arif. ßonntagi• u. naa, ereinliarung. [ 4 
'na~tbienft aUe 6 2llotn· \Be. 
~of • !lt p otljelte aum ßilwen, 
wer uttgen mit \Hilb unb .üdienfo[. IJJ)j a tm,•9lllt 'l>ujdjl. ßeugniJ!alifdjriften. !(!; 52'7 
ff. 'l3 11 r I et , ~ate • 1\potljeae. 
tfoctf el}ung Seite VI 
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Fordern Sie sofort Reklamematerial an. 
Wir lassen Ihnen auf Wunsch kostenlos 
Ihre Schaufenster dekorieren. 
M U CH A.-G., BERLIN-PANKOW 209, 
V e r t r i e b s a b t e i I u n g. 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905280950-0
IV ~eutfdje ~otijeTm:•8eitung 
Vorschlag: LEUKICHTHOL Frostsalbe 
= ICHTHYOL-HELL Rp. Leukichthol 
ist eine hochwirksame, im Gebrauch völlig saubere Arzneisubstanz für Ihre Campher. Tritae . . aa 5,0 
Hausspezialititen Tannin . .. . ... .. . 1,5 
Klar löslich in Wasser und Glucerin. Mit fetten innig mischbar. 
01. Olivar . . . . . . . . 5,0 
Ungt. molle . . ... ad 50,0 
Literatur auf Wunsch 
Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermannl & Co., Hamburg-Lokstedt 
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dem bewährten glänzend begut-
achteten Analgetlcum nach dem 
Prinzip TreupeJ-Bürgl, Hervor-
ragend sichere und schnelle Wir-
kung bei starken Schmerzen aller 
Art. Unsere umfassende Propa• 
ganda sorgt für guten A baatz. 
Originalpackung ll.M -,93 und 
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Unterstützung Ihres Verkaufs Gra-
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Sicherster Verschluß / Erstklassige Aufmachung nur durch 
Viskose-Kapseln 
(Cellulose-Sehrumpfkapseln) [ x 10110 
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Unsere Genossenschaft hat zu ihrem Teil an dem 
großen Aufbauprogramm nach besten Kräften mitge-
wirkt und in ihrem engeren Wirkungskreise die er-
forderlichen Kredite zur Verfügung gestellt. 
Mit besond~er Freude können wir heute schon, 
unter Aberstattung des Dankes an unsere genossen-
schaftlichen Freunde, sagen, daß das Jahresergebnis 
ein durchaus befriedigendes ist. 
Höchst beachtenswert ist das Vertrauen der Spar-
und Scheckkunden, welches der von uns geübten 
sachlichen Behandlung aller Wirtschaftsfragen gilt, 
was bei vielen, ohne daß besondere Kreditaufnahme-
bedürfnisse vorlagen, in einem engeren Anschluß an 
uns zum Ausdruck kommt, zur Stärkung des Ansehens 
und der Leistungsfähigkeit unserer Genossenschaft. 
Haben Sie sich schon einmal nach den ver-
schiedenen Anlagemöglichkeiten und den von uns 
gebotenen Zinssätzen erkundigt? 
Wir nehmen Konto-Korrent- und Kündigungs-
gelder zur höchstzulässigen Verzinsung und zur 
Führung von Scheckkonten, in allen Fällen auch 
von Nichtmitgliedern, entgegen. 
„KREDA11 Kreditverein Deutscher Apotheker 
eingetragene Genossenschaft mit beschrlnkter Hartpflleht 
Telefon: B 1 Kurlllrst B ERL IN W 35 Postscheckkonto: 
9616, 9617, 9618, Berlin 696 U 
Kluckstr. 3 
Bank k o n t e n I Brandenburgische Provlnzlalbank u, &lrozen-
trale,Berlln SW68, Relehsbank-Glro-Konto,Hauptgenossenscharts• 
bank, Berlln was, Dresdner Bank, Genossensch,•Abt., Berlin w 1&. 
"' NSCHREIBMASCHINEN 
AN DIE EUROPA SCHREIBMASCHINEN A. G. • ERRJRT/340 
Senden Sie mir kostenlos und unverblndllch Ihre ausfGtvflchen 
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ft Oer Deut(d)en. ilpotbekerf d)nft 
!1? ilpot~eke1?-Ue1?log 6. m. b. li., Be1?1in m1s, 1iurfü1?(tenöomm 211 
iclj l>as ausf cljiiefilidJe ~edJt l>er 2Jeroreitung uni> 2Jeroielfäitigung l>er 
n 'Beiträge foroie l>ie 2Jerroenl>ung für freml>fpracljlic!Je !Ausgaoen oor. 
·aoe l>er @ue[Ie .q)eutfclje ~potljeher•ßeitung• geftattet. 
i 22. Jonuo, 1936 n,. 1 
Iidj unterf djeihen mödjfe idj immer 3roif djen einein 'filonopoI, 
roeidjes her 5taat ausübt, unh einem 'filonopoI, roeidjes in 
':ßrinatljänhen liegt. 'Wenn mir im Tjeufigen [)eutf djianh 
Staatsmonopole -l)aoen, ·f o finh hief e · 'monopole, ha fie in 
iljren €drägniff en mieher hem Staat bienen, hurdjaus lie= ' 
redjtigt, fie finh Ie~ten €nbes Iehigiidj eine $load · inhirekter 
':ßefteuerung. 3reiiidj roirh her Staat ftets harauf 3u adjten 
ljaoen, ha~ hief e inhireltte ':ßefteuerung nidjt hie !tonlturren3= 
fäljigkeit her 'midf djafts3roeige ausf djaftet, roeidje has 'illono= 
poigut efroa roeiter~eraroeiten, f o ha~ Ie~ten €nhes her freie 
.1;)anbel unb hie freie '.lliidfdjaft 3um €rliegen kommen. 
<Die ooen TjerausgefteUten grunhf ä~Iidjen ':ßebingungen 
3ur €rfüHung her 93orausf e~ung ber ':ße3eidjnung her 'Apo= 
tljeke als „'Apotljelten='Jltonopol" feljien nun hurdjaus. .1;jättc 
hie $lpotljelie ein tatf ödjlidjes $lr311eimitteimonop0I, f o roäre 
iljr her ausf djlie~Iidje .1;janbel mit f ämtridjen · $lr3nei=, .1;jeif= 
unb 93oroeugungsmittein reftios uoroeljaiten. ~eher i'.air,> 
roei~, ha~ hies nidjt her ~aff ift, fonbem ba~ nur 
eine oef djrönlite $ln3a1jI oon ilr3neimiHein . her 'Apotljeke 
aifein DOroeljaifen iff unb D0t0C9alfen ofeioen mu~. $loer 
nun nidjt efroa im 5inne . eines .1;)anbeismonopois 3u= 
gunffen her 'Apotljelte, f onhem im 5inne eines 'Jlto= 
nopofs 3ur €rljaltung her 93oI1tsgef unhljeit. 1:)enn f oidje 
filonopole gibt es nodj eine gan3e $ln3a1jI, unh ni"djt nur auf 
bem ©eoiet her 93oThsgefunhljeit, f onhem gan3 genereU ha, 
roo her 5taat .1;jödjftfeiftungen eqieien roiII unh 3u erljaHen 
fudji. €r roirh fie 3u hief em ßroem audj immer mich er 
fdjaffen. Sie müff en 3roeifelfos audj ha gef d)affen fuerhen, 
roo eine oeftimmte ':Berufsgruppe, ein oeftimmfer ':Beruf sftanh 
im ~nter~ff e bes 930Thsgan3en 3u erljalten ift. 
l'.e~ten €nhes erljeot fidj hie <5'rage: !tann man hie ':Be= 
trauung mit einer $lufgaoe unh bie ':Betreuung hes koft= 
oarften 93oThsgutes, nämlidj ber ©ef unhljeit, hurdj hen heut= 
f djen 'Apotljelierftanb als ein 'JltonopoI ober eine 'Jltonopol= 




ist eine hochwirksame, im Gebrauch völl ig saube 
Hausspezia 
Klar löslich in Wasser und Glycerin . - M 
L i teratur auf Wunsch 
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dem bewährten glänzend begut-
achteten .Analgetlcum nach dem 
Prinzip Treupel-Bürg!. Hervor• 
ragend sichere und schnelle Wir• 
kuog bei starken Schmerzen aller 
.Art. Unsere umfassende Propa-
ganda sorgt für guten Absatz. 
OrlginalpM:kung RM -,9S und 
8,60. Verlangen Sie von uns zur 
Unterstützung IbresVerkaufa Gra• 
tlsmuster und Reklamematerial. 
Dr, Rentschler & Co., g: 
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.Deutrdle 
ilpotbeker · 3eitung 
Qn1et11en-Utrmoltun11 
•sicherster Verschluß / Erstklassige Aufmachung nur durch 1111 
Viskose-Kapseln 
(Cellulose-Sehrumpfkapseln) [ x 10110 
11,,,VISKOSE G.m.b.H., BERLIN-KARLSHORST, Schließfach 18.,. 
fflitteilunoen Oes 
.Deutf d)en ilpot~eher-Uerlooes 
SpeJinlitöten-lnre 1936 
<Die .l)erausgaoc ift im Sommer h. J. 3u er• 
maden. '.RnRiinbigung crgeTjt rcdjr3eitig. l3is 
haTjin giH hie im <De3em'&cr 1934 crfdjicncne 
16. 'Rusgaoe, fiir hie fidj füs jc~t 27 Tor= 
neränherungen notrocnbig gemad)t fjaocn. i)afli• 
monatridj ueröffcntiidjen mir bief c in her 
<Deuff djen 'RpotTjcker„ßeifung. 
Jinnouerknufs- uno lfroöRJungs-
tnre 1936 
211it hem Cfaf djeincn ift 1-lnfang <fe'6ruar 3u 
recljnen. ©fjne '6ef onhere 23effeHungcn erfolgt 
hie ßuf enhung an aHc 'RpotJjeRen. 
1Jnd)tue1.1rngsformulnre 
<Die '6isTjer im 'UerneTjr gcroef enen (}ormulare 
cinf djf. unferem 5djiehs oedragsformufor B 2'l 
finh hurdj has neue G5ef e~ ü'6erTjolt. 21cue 
'norhrume °Rönnen aber erft nadj <fafo~ her 
<DurdjfüJjrungsbeffimmungcn 3um <!5ef e~ Tjeraus• 
gegeben merhen. 
Deutf d)e Jll?)neitnre J936 
unh ~m23. 1936 erfdjeinen im 'Uedag her 
Weihmann'fdjen 23udjJjanhiung, 23erlin S W 6S. 
q)orfJjin oher an 23udjJjänhier finh ~e• 
fteHungen 3u ridjfen. 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905280950-0
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ilmtlid)e 3eitf dleift Oe, Deutf dlen. ilpot~ekee(dloft 
~usgeber: Dr. 3ellr Dhpenbuck, Berlin• Oerlog: Deut(dler Dpot~eker-Oerlog &.m.b.fi., Berlin m1s, Jturfür(ten0amm211 
~· 3,- monatlidj, _ au• ~e.<Redjte ~oro~l)alten. 'Der ~erlag oeljäli fidj has ausfdjiie~Iidje <Redjt her ~eroreitung unb fürnielfäitigung ber 
afig(uij ßufteliungsgeoul)r. m b1ef er ße1!f djr1ft aum 1\.ohrudt gelangenben 'Beiträge foroie bie 23erroenhung für frembfpradjiidje 1\.usgaoen oor. 
1tiTI3efnummer CRfil. 0,'75. 2'tad)brudt 1ft nur unter genauer 1\.ngaoe her ~helle .'Deutfdje 1\.potljehr•ßeitung• geftattet. 
ii. Jnbrgong 1 Berlin, fflittmod}, Oen 22. Jonuor 1936 Dr. 1 
~potoePenmonopol 2 
11.us oieien $1.eußetungen, bie in bet ';ßteff e 3u Ief en roa" 
rm, unb audj aus münblicf.>en 't\.eußetungen mu~te ia) immer 
:mb immer roiebet entnef)men, baß hie Stellung bet 'Apofljeke 
als has ,,~potljekenmonopoI" be3eicf.>net rombe. 
~un °!Ja He für micf.> als <:l1ationalf 03iaHften bas 'illod 
,llionopo{" ftets einen f)ÖO)ft unangenel)men :Beigef cf.>macii, 
ioiem es in her .l5anb non ':ßtinaten lag, f o baf3 mit bie 
llo!menbigkeit einet <:l1acf.>ptüfung bief et :Bel)auptung, bie 
Stellung her $1.potljeke im 'illidf cf.>aftsieben entf ptcicf)c einem 
lTtonopo{, bringenb geboten etf cf)ien. 
Was ift benn ein filonovoI'? 'Das Wod ift aus bem 
~rie~i[d;en enHefJnt unb bebeutet „'AUei.nuetflauf". ~m an~ 
gemein gebräua)Iicf.>en Sinne ift es eine :Befugnis, bie et~ 
roorben roirb obet uedieljen ift 3um aUeinigen 93edtieb 
unb f5anbeI in einem beftimmten <5ebiet mit beftimmten .l5an~ 
belsmaren. <Det ro~f entiicfJe ~nTJaH eines filonopois ift bmcf.> 
imeierlei gegeben, einmal babmcf.>, ba~ bas 'Angebot unb hie 
Ra~frage nactJ einem <rauf cfJgut übetwiegenb in ben .l)änben 
einer ein3einen '.ßetf on obet Untemeljmung .obet einet ®tuvpe 
Don :ßerf onen obet Untemel)mungen liegt. 'Dabutcf.> roitb 
ium anberen bet filarkt befJetrf cf.>l: unb non bem ~nljaoet hes 
monopols ein entf d"Jeibenbet €infiuf3 auf ':ßrets" unb bamit 
~eminnfpanne ausgeübt. G:in tatf äcf.>licf.>es filonopoI l)aHc 
h~ q)eut[djianb bis 191 S auf bem C5ebiet ber 1taii~€qeugung 
enneroen Rönnen, ba not bem Itriege nut in 'Deutf cf.>Ianb 
Ralifoger entbemt roorben waten. 93om Staat gef cf.>aff~n 
lll~ren fcljon nor bem fü:iege filonopofe in 'Deutf ll)Ianb 
mt\ bem <Sebiet bet Staatseif enoal)n, bet Staatspoft, nacf.> 
bem 1hiege 3. 'B. im ~eicIJsrunbfunfl~ unb :BtanntroeinmonopoL 
~n oiefen 1:'.änbern befl:eljen öffcntHcf.>~tecf.>HicI)e monopoI~ 
lteHungen, au~erbem in ben nerf cIJiebenften Widf cf.>afts3roei0 
~ · ~m °!Jäufigften roofJl finb bie c:taoaflmonopoie uedteten. 
be: 0Ilen bie[en llionopolen folgt aus bet 'AIIeinbeljettf djung 
5 WarRtes auf hem norbef)aHenen ®eb.iet eine ftarfle roid~ 
l~_a!ilid)e 'filad")tfteliung, bie ficf.> in bet ~egeiung bet '.ßteis~ 
9qtaiiung unb bet 'Abf a~bebingungen ausroitkt. -®a113 heut~ 
IicfJ unterf cf.>eiben möcf.>te icf.> immet 3roif cf.>en einem <n1onopof, 
welcfJes bet Staat ausüol:, unb einem filonopoI, roeicf.>es in 
';ßtinatl)änben liegt. Wenn mit im l)eutigen 'Deutf cf.>Ianb 
Staatsmonopole l)aben, -fo finh biefe· filonopole, ba fie in , 
if)ten €dtägniffen roiebet hem Staat bienen, butcf.>aus be~ 
tecf)tigt, fie finb Ie~ten €nbes Iebigiicf.> eine 'Abat( inbireRier 
93efteuernng. ~teilicf.> roitb bet Staat ftets batauf 3u ad)ten 
!)oben, baß bief e inbitekte 93efteuetung nicf.>t bie Itonkurten3~ 
fäl)igfteit bet 'illidf cf.>afts3weige ausf cf.>aHet, roeicf.>e has <n1ono~ 
polgul: efroa roeitet~etarbeiten, f o baf3 le~ten €nbes bet freie 
.l5anbeI unb hie freie Widf cf.>aft 3um €diegen Rommen. 
~ie oben ryetausgefteIHen grnnhfä~Iicf.>en :Bebingungfü 
3ut €tfüIIung bet 93otausfe~ung bet :8e3eicf.>nung het 'Apo" . 
tl)eke als „'Apotljeken~<n1onopol" fel)Ien nun butcl)aus . .l5äHe 
bie 'Apotl)efle ein tatf öcf.>IicfJes 1E\.r3neimiHeimonop0I, f o roäre 
iljt bet ausf cf.>Iief3Iid)e .f5anbeI mit fämHicf.>en 'At3nei", f)eil~ 
unh 93otbeugungsmittein tefHos notbeljaHcn. ~eher l?ail.' 
roeif3, baf3 bies nicf.>t bet ~an ift, fonheyn · baf3 nur 
eine bef cf.>tönflte 'An0af)l non 1El.t3neimittein het <ftpoff)eRe 
aIIcin DOtbel)aHen ift unb DOtbel)aiten bleiben mu~ .. 'Abet 
nun nicf.>t etwa im Sinne eines .f5anbelsmo11op0Is ott" 
gunften bet $\.potljeke, f onhern im Sinne eines · llio" 
nopois 3ut €tljaHung bet 'Eol°flsgefunbl)eit. "'Denn foill)e 
<.monopofe giol: es noc{> eine gan3e 1E\.n3a9I, unb ni·ll)t nur auf 
bem ®ebiet bet 930Thsgefurib9eit, f onbem gan3 gencreII ha, 
roo ber Staat .f5öcf.>ftieiftungen et3ieien roiII unb 3u et90Iten 
f ucf.>t. €t roitb fie 3u bief em ßweck aucf.> immet roiehet 
f cfJaffen. Sie müff en 3weifeII0s aucf.> ba g~f cf>affen fuetben , 
roo eine beftimml:e :Bernfsgrnpve, ein beftimmiet 93erufsftanb 
im ~ntet~ff e bes 930Thsgan3en 3u etl)aHcn ift. 
l?e~ten €nbes etryeol: ficf> bie ~tage: Itann man hie ':Be" 
itauung mit einet $\.ufgabe unb hie 93eiteuung bes floft" 
oarften 'EoThsgul:es, nämiicf.> bet ®ef unbl)eit, burd) hen heut" 
f cf.>en 'Apotl)efletftanb als ein llionopoI ober eine ~nonopol" 
fteHung oe3eicf.>nen, roo bocf.> hem 'Apotl)elterftanb gan3 i 





16 Rn· uno ilbmelOef ormulnre 
W fftr bic p9ormo3cuti f cf)en 1211itarbeitcr 10 5tcfL 0,60 
. 1s Jmptnoff bogen, ~ faitcn, iolioformot 0,'20 
. 10 te~ruemng für llpot~eker-lJrnktiknnten 0,20 
;. 21 Sd1ie0soertrng für lJndlt· uno Uermnlter-
uemöge übcrf)olt. '2lcuc Ilcrtragsiormulnre crft nnd) 
(frla~ bcr mnllicf)cn 'Durd)fü~rungebcfti mmungen 311m 
'padjlgcje~ Iiefer6nr. 
uo,o,ume 1ur Durdlfü~rung ~er 
p~n,mn1eutif dlen lJrüfungen 
o) fül! Gen 6ebet1ud1 Oe, ilpot~eket: 
i.J ßeugnis üoet bie 'tätigkeit als <Apotf)eket• 
prakffkant • • . . . • • . • 0,25 
i.6 ßeugnis üoet bie ptaktif d)e 'tätigkeit nad) 
her pljarma3eutif d)en '.ßriifung . • . . . 0,25 
v.ö ßeugnis als ~potT)eRerafiiftent nad') bet 
p9arma3eutif d)en ~orprüfung • • . . . 0,25 
.4 GSefudj um ßulaffung 3ur p9orma3eutifd)en 
'norprüfung . . . . . . . . . . . 0,25 
'1.8 QSef udj um ßulaff ung 3ut p9atma3eutif lt)en 
1}rüfung . . . . . . . • . . . . 0,30 
;, 11 QSef udj um <fdeihmg bet <flpprnoation als 
$\.potljeket . . . • • • • • • . . 0,30 
b) füe Oen 6ebrt1ud1 oe, IMifungst1us(dlüße: 
.'.2 lleberficf)t üoer bie p9arma3eutif d)e ~ot• 
prüfung bes 1\.potf)eketpt:aktikanten • . . 0,30 
'i.3 ßeugnis üoer bie pljarma3eutifd)e ~otptüfung 0,25 
V.7 'l3efdjeinigung üoet bie 'teHnaf)me an a~• 
Iytifdj•lt)emifcf)en Ueoungen • • • . . . 0,15 
V.9 'l3efdjeinigung üoet bie 'teHnaf)me an Ueoun• 
gen in bet miktofkopiflt)en Unterfud)ung Don 
C1.)rogen unb :ßflan3enpufoet • • . . . 0, 15 
1
.7, 10 'l3eflt)einigung üoet !tenntniff e im 5terili• 
fationsDerfaljten • • • • . . • • . 0,15 
V. 13 'l3ef djeinigung üoet bie 'teilnaf)me an :pf)ar• 
ma3eutiflt)•lt)emifd)en lleoungen • • • • • 0,15 
llttu oefL SeQd,tuue t 
Obige 3uf ammenfleftung t>orrätiger ~ormufore 
merben wir wieber~olt t>eröffentrid)en; wir bitten 
aUen :»litar&eitern in ber 1U"otl;tft einen 1U&brud 
biert,on für beren eigenen 13ebarfafalf aua3u~änbigen! 




kriege als Soföat oei ber fedJtenben <rrupf'.e an einer Sdjlaqif 
einem ©efedjt, einem SteUungskampf ober emer Q3efogerung teil 
genommen ljat. 'Der <reifnaljme am Wertkriege fteljt bie <reifnaljm 
an fpäteren itämpfen im Q3artiTmm, in ©oerf djfefien, ge~en Spada 
kiften, Separatiften f oroie gegen bie ieinbe ber ~at1onafen .<fr 
ljeoung gleidj. $Hs irontkämpfer giU ferner, roer ~m Weffüneg 
als 'flr3t, Sanitätsf oföat ober föanfienpffeger mmbeftens f edji 
monate liei ber fedjtenben <rruppe ober einer Sanitätskompagni, 
ober in einem Seudjenfo3arett <Dienft getan ljat. 
2lt. i. ©. <nadj '.j3 e y er „'.j3ffan3Iidje J)eifmitteI" ('Deutfdje· 
'ftpotljefm•cfürfag a:5. m. li. J).) fteHt man ein Ext r. Prim u 1 a c 
f 1 u i d. 1 = · 1 mit einer 2föfdjung 0011 Spiritus 3, Aqua <lest. ~ 
ljer. <Es f ei audj aut hie ausfiiljrfidje 'flrlieit oon it. 3 i e t an ir 
ber „$lpotljeker•ßeitung" <nr. 24, 1933, oerroiefen. 
!5anbel5nadjtidjten. 
~. ßalewfhy, ~ltfiengef ellfdjaft, ~onnef a. ~ij. Q3 i I ci n i. 
per 30. ~uni 1935. $l h t i o a. 'flnfageoermögcn: ©runbliefit 
15 000 'RW, ©efdjäfts• unb Woljngeoäube 54 840 'R211, Jalit:ik, 
geliäube unb anbere :l3auiidjfieiten 34 600 'Rm, 2Hafdjincn unt 
maf djineHe 'flnfogen einfdjl. aalirihgeräte 4682 'Rm, Q3etrielis, 
uni:> ©efdjäftsinoentar 4855,30 'R211, Q3eteifigungen 243'7,50 'Rmt 
Umfoufsoermögen: ~r:,., J)ilfs• unb :l3etrielisjtoffe 41 843,03 'R'm, 
aertige ~r3eugniffe 87'75,93 'R211; Wertpapiere: Steuergutfdjeinc 
1439,64- 'R211, <Eigene 'flkticn 1 'R211, Jorberung auf a5runb oon. 
Warenlieferungen unb ~eiftungen 23 144,5'7 'R'll1:, Jorberungen an 
'Uorftanbsmitglieber 14 451, 16 'R211, Wedjf e[ 2382,'7 4 'Rm, Sdjedu~ 
553,60 'R211, itaff enliarbeftanb einf djI. '.j}oftfdjemkontogutf:>aben 
2656,10 'R211, :l3ankgutf:>aben 15 389,42 'R211, Sonftige Jorherun• 
gen 1313,15 'RW. Summa 228 365,14 'R211. '.j3 a ff i o a. 'flktien• 
kapital: 201 000 'R211, ©efe~Iidje 'Ref eroe 5360,'78 'R211, 'Rücfi• 
fteHungen 4800 'RW, 'Uerbinbiidjhciten: $1.ufwedungsf:>ypotf:>ehen 
6500 'R211, 'Uerliinbiidjkeiten auf ©runb oon Warenlieferungen 
unb ~eiftungen 2886,'73 'R211, Sonftige 'Uerbinbiidjkeiten 
3855,44 'RW, '.j}often, hie ber 'Redjnungsabgre113ung bienen 
929,60 'R211; a5ewinn• unb 'Ueduffäonto: 76,8'7 'R211, ©ewinn 
J. '7. 1934 bis 30.6.1935 2955,72 'RW. Summa 228 365,14 'R2TI. 
@ e ro i n n • u n b 'U e rI u ft r e dj nun g per 30. ~uni 1935. $l u f = 
ro e n b u n g e n. ~ljne unb ©el)öHer '70 476,33 'R211, So3iaTe 'flb• 
gaben 3120,59 'RW, $1.bfdJreibungen auf ©ebäube, 211afdjinen 
unb maf djineIIe 'flnlagen, a5eräte, Q3etriebs• unb ©ef djäftsinoentar 
4856,27 'R211, ßinfen 430,41 'R211, :l3ef~fteuem 433'7,l 1 'RW, 
Ueorige 'flufwenbungen 108 093,78 'RW, ©eroinnoodrag auf 
1933/ 34 76,87 'RW, 'Reingeroinn 1934/ 35 2955,'72 'R211. Summa 
194 347,08 'Rm. <f rt r ä g e.. :l3etrag nadj § 261 c .$1.bfa~ 1 II 
ßiffer 1 -9@Q3. 1942'70,21 'R211, ©eroinnoodrag auf 1933/ 34 
76,87 'Rm. Summa 194 347,08 'R'Il1. 
<tijinof olfalitilt ~lttiengef ellf djaft. Q3 i I a n 3 3um 30. Septem• 
be.r 1935. $l h t i o a. $1.nlageoermögen: Waf djinen 2600 'R211, 
~noentat" 5600 'R'll1:, Ware113eidjen 3100 'RW, ituqiebige Wirt• 
fdjaftsgiiter 1300 'R'll1: (insgef. 12 600 'RW), 'Reklamehonto 
140 000 'R211, :l3eteiiigungen 30 000 'RW, Umiaufoermögen: ~T:>·, 
-9ilfs= unb :l3etriebsftoffe 16 056,37 'RW, i)afb. unb ~ertig• 
tabrikate 14 654,13 'R211, Wertpapiere 402,60 'R211, Jorberungen 
aus ~ieferungen unb ~eiftungen 59 Jl3,'l2 'R211, Sonftige ~orbe• 
rungen 3756 'RW, aorberungen an abf:>ängige ©ef eIIf djaften 
10 506,64 'R211, WedjfeI 2340,'79 'R'm, SdJems 1859,13 'RW, 
itaff enbeftanb unb '.j}oftf djemgutljaben 6729,32 'Rm, 23anfigutljaben 
49 222,66 'R'll1:. Summa 347 241,36 'RW. '.j3 a ff i o a. $lntien• 
hapital 280 000 'Rm, 'Ref ernefonbs 28 000 'R':211:, 'Rüdifte!Iungen 
4425 'R211, Wertberidjtigungspoften 12 000 'R211, 'Uerbinblidjkeifen 
aus riefmmgen unb ~eiftungen 5718,14 'RW, Sonftige 'Uerbinb• 
Iidjkeiten 15000 'RW, a5eminn: 'Uortrag aus 1933/ 34 2006,'76 
2Zeidjsmarfi, in 1934/35 91,46 'RW. Summa 347241,36 'RW. 
a5 e ro i n n • u n b 'U e rI u ft r e d) n u n g. $l u f ro a n b. ~öljne unb 
©eljäiter 98 893,0'l 'R211, So3iaie $1.bgaben 5820,60 'R211, $1.b. 
fcljreibungen auf 'flniagen 7428,80 'RW, 'flnbete $1.bfdjreibungen 
1 'l 83'7 'R'll1:, ßinf en ll 13,43 'R211, 23efiMteuern 11 901,25 'Rm. 
Sonftige $1.ufwenbungen 174761,27 'R'll1:, $1.usfdjiittung an 23effe• 
rungsf djeininf:>aber 15 000 'R211, ®eroinn: QJortrag aus 1933/34 
2006,76 2Z211, in 1934/ 35 91,46 'R'Il1:. Summa 334 853,64 'R'll1:. 
<Ertrag. ©ewinnoodrag 2006,76 'RW, Jabrikationsiioerjdjup 
330 29.J.,58 'RW, $1.u~erorbenilidJe <Erträge 2552,30 'R'll1:. Summa 
33.J. 853,64 'RW. 
S~Iup be~ reh 
Uorrötioe SonOerOrudle 
ous Oer "Deutf d)en Jlpotbektr· leitung" 
2tr. 40 „<Die CRo~ftoffe bes neuen ~ ranei&udJe.s" 
Rfü 0,00 
2tr. 30 ,,<!rh(ärung ber te~n. 1)"rüfungsmeil)oben 
b. <D. ~ . ~ . VI" 2Z~n 2,-
2tr. 215 „1)"rüfung.&orbnung für ~pot~eherS.12.1934• 
mit <fdäuterungen Rfü 0,00 
2tr • .S 313 „<Die <Drogen be.& <!rgänaungs &ud)es V aum 
<1).~. ~. VI in i~rer 1)"uloerform" 2Zfil 1,60 
2tr . .S 487 „<irunbfät.Je für bie · 'llerlei~wtg uon ~o, 
t~ehenhonaeffionen" mit <fafäutmmgm 
2tr . .S 668 .. ~eredjnung be.& 
bienftaltere" 
RJn o,ro 
~pot~ehen " fton3effions, 
1 S tücfr Rm 0,20 
5 ,, ,, 0,50 
10 ,, ,, 0,80 
2tr . .S 671 .. ~efet, ü&er 'llerpadjtung unb 'llerwartung 
öffentHdjer ~potijehen" mit <f rfäuterungen 
:R2110,80 
2tr . .S 613 ~eridjte ü6er ben „2. <Deutfdjen ~pot~eher, 
tag 1935 in ~reelau" :R211 J,-





Odtcto Millionen Leser erlassen wir durch unsere Großinsertionl 
t~tet Decken Sie sich rechtzeitig ein! 
Reichhaltiges Reklamemate rial! 
Ratten 
Das neuartige, staatlich kontrollierte Delicia-Ratten• 
pröparat, flüssig, hat verblüffend sicheren Erfolg! 
Ungefährlich für Mensch und Haustier! Amtlich empfohlen. 
Oruclcschr iften d urch das Spezialunternehmen für Schödlingspröparote. Selfl817~ 
E. Freyberg, Chem. Fabrik Delitia in Delitzsch 
mneeneinonnosbudl 
-f ü e R o o t ~ e k e n 
Best.-Nr. 300 Seiten stark 
245 gebunden ....... RM 3.60 
Jiennkenknf f en-
finnon eeknuf s lifte (Ji.fi.t.) 
Best.-Nr. 
230 
ab 1. Oktober 1935 in Kraft 
getreten . . . . . . . RM 1.20 
Deutscher Apotheker-Verlag 
G. m. b. H. 
Berlin W 15 Postscheck-Kto. Berlin 1726 81 
wer aber direkt von uns 
kauft, wei&,da& hinler jeder 
Zigarre, hinter jedem Päck-
chen Tabak als Bürgschaft der 
gute Ruf unseres Hauses steht. 
V1r1angen SI~ d1um l(oslenfrcl 
unn,• Hauptlist•. 
Jn jeOee Rusgnbe 
ber 
Deutrd)en ilpot~eker·leitung 
werben ben .iefern ·t> on 
3a~lreid]en ~irmen t>er, 
fd)iebener13rand)en~n· 
gebote fü r aHe in ber 
mpot~efe benötigten 
unb t>on ber S'täufer, 
f d)id]t ber mµot~ete ge, 




13ead)ten <5ie bitte bief e 
mngef>ote unb becfen<5ie 
.3~ren 13ebarf bei ben 
:U3erf>ungtrei1>enben ber 
Oeuffd1en 




m atlb ttf 1.11. Su<{)e 3um I. IV. 36 .•v; f~1f U efaminierfe IDamc. 
Ste(le [eil{)( u . felbftän~. 'lJerpf(egun119ut. 
ßimmcr nnt ßcntrn[lje13. '.tartf. l?td)tli. 
u. 'Refer. erlief. [$ 4'75 
J}aljner&erg-!ltpotljefle, ar . .fjtimelmann 
tonöopotbeke im mepen, 
11af)e gtöfierer Stab!, fui()t 3um 1. 4. 
'lltitarl>eiterin. (i;ute 'lJerpi{egung im 
.fjaufe. '.llidj. tfa<{)[. 'lnitaroeiterin DO~· 
ljanben. !ltngeb. unter (!; SM an bte 
<DwtjdJe a .3., !Berlin 'lil 15, lturfür• 
ftenbamm 211. 
ji'ür bie ßeit oorn 20. 5. bis 15.9.1936 
mirb ein jüngerer, approbierter 
fie1?1? oöe, Dome ~~b;:~t~i~R:ir:~ 
ber @ftfee gefudjf. !ltngebote mit l?ebens. 
lauf, (tmpfef)fongen u. $eljallsanfprüi()en 
erbeten u nter (!; 474 an bie <Deutfd)e 
!lt.•ß., !Berlin "ID15, lturfürftenbamm 211 . 
Juue,l. iüno. mttorbette,Cin) 
gef. 3um 1. !ltpri[ für mittelgr. @efi()ä~. 
Q;eljalt ülier 'tarif. l?üclien[, ßeugnisab• 
fdJ ri~. u. $ilb erb. u. l!i4S8 a. b. <Deutfd)e 
!lt,•ß., $et!in "ID 15, lturfürftenbamm 211 
Junger fflitnrbeiter 




bie (ber) in jebe~ $e3ieljung bur<{)• 
ou.S 3utierläffig unb oedraueM• 
mürbig ift, bic (ber) lebljoftes <l5e• 
fi()ä~sinteref[e ljat unb midj in 
jeber Weife Derh:eten Tiann, für 
1. Stelle (Douerftellung). 
Sie ((fr) rnu[! gemillt unb fäf)ig 
fein, mit mit in DOrnef)mcr Weife 
mein (i;efi()äft 3u eniroiclieln, mu[l 
i{otte!ltrbcittrin(er) unb gute.l)anb, 
Derf<äuferin(er) fein, unb gute Um• 
gangsformen ljaben. (!'ieljaU 50% 
ül,er <rarlf, !ltut l , ~raft Tiommt 
in $eh:oi()t. l?ebenslauf, (üclienlofe 
ßeugniffe, $Hb Dedongt. 'ßei Doller 
ßufriebenf)eit unb roirlilidj guter 
l?eiftung <!5eljo(tsfteigerung nidjt 
ausgcfdjfo[fen. 'ßem. unter $ ~ 6 
an l>ie <DeutjdJe a .3., !Berlin 
'lil 15, fturfürftenbamm 211. 
C!irö[lere !Rpotlj. in Stab! auf ber Streclic 
(i)ortmunb - (ff!,erfelb fu"'t tüd)t. 
ßum 1. !ltpri[ 
be~~~e!~!e1~rmtt~rnb r~ !!!f ·l!m• 
gcbung SefJr gün[t. (i;eljartoliebmg. 
'lJerfongt geroanbt., fetliftänb .. R'!ftret.en, 
gute ftenntniffe. 'ßemerli. mit 1?1djtb1f~, 
l!ebenslauf u. ßeug. unter (!; 29S an l>te 
<Deutjdje !lt,•ß., 13erlin "ID 15, tl:urfür• 
ftenbamm 211. 
!ltpotlielte, 'R6einT.anb, fud)t 3um 1. 4. 36 
311Detfof[igen, orlicttllfreub1gen . . J 1'1f"ftent(tn) ober ft:anbt~at(t~ . 
" 1• !Rngebote mtt 'ßt _b 
11. 'Ref. erbeten ·untec (!; S87 an ~te 
<Deutjdje !ll,•ß„ 'ßerlin "ID 15, ft:urfur• 
ftenbamm 2J1, 
il b ,: l( (' ) ltanb., audj p~ro . nO ene tn , nidjt avvr., 
tüc !Rpotljelie grölerer Stobt 'ßranben• 
burgs 3. 1. !Rpri{ 36 gefudjt. 'ßemerb. 
ecbet. u. C!i 346 an bie <Deutjdje !ll,•ß•, 
$erTin "ID 15, fturfürftenbamm 2ll. 
ßum 1. IV. 36 arifdjer 
lionöiöot oö. jüno. iluurob. l 
für mittefbeutfdie Stobt (SO Wille) ge[u<{)t. 
!ltngebote mit l'?idjtoifb u. ßeugni&at,fdjr. 
uni. <S 310 o. b. <Deutjdje !lt,•ß ,, ~er• 
Tin "ID 15, !turfürftenbamm 2l1. 
(lüngerec 
mttnrbetter(tn), 
beftempf., für fofort ob. 1. !Rpril gefudjt. 
'Referen3. unb ßeugnioabfdjriften erbeten 
unter $ 321 an bie <Deu tjdje !ll,•ß·, 
$erlitt "ID 15, tturfürftenbamm 211 . 
gefudjt für grö[!er«l, feljr gut«l <!5efi()ä~ 
in einer ©rof,ftabt. finljeirat erroünf<{)t. 
'lJermögen angeneljm. !ltw!füljt!. Rngeb. 
mit 'Referen3en unb l?elienslauf unter 
!l\.ß, ll Sl5 an bie <Deutjd)e !l\.-ß., 
$et!in 'lil 15, lturfürftenbamm 211. Rb· 
fo[ute <Düihetion lieiberfeitig $ebingung. 
munrbeite1? (fiere ~i). Dnme) a 3ur;_\;Y.t S6t1tit guten (tmpfeljfungen 
für '!le3., l:i.-'lJ. u. _J;,om. m (i)ou~rfteOg. ~-.ßUu\uß füc felil)aft«i $efi()ä~ [üb• 
!ltuilfuf)rl. @~crt. mtt 'Refer. u. ~tfb u~t. beutfdjer Stobt gefudjt. ßuDerläffigeo 
(!'i 687'Z an bte <Deutjdje !l\,•ß., . !Berim unb fclbftänbigeo Rrlieiten 'ßebingung. 
"ID 1~. fturfürftenbanun 211. ftntrt!t nad} <torif 'A. 'ßemcrliung mit l?iditbi!b unter 
'lJeremliarung. $ 29S an bie <Deu tjd)e !ll,•ß., ~erftn 'lil 15, 
fturfürftenl>amm 211 . 
STELLUNGSUCHENDE 
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Berufsknmernö füc üt~f.~~imttP.~ 
!l\potf)efienbelrieb im '.llietetlaufit.ier ~nb .• 
'ßerm·rr. (2 Stb. D, 'ß(n.) 3um l. IV. gefu<{)t. 
@e lt über 'tarif. ftoUegen, bie bei ange• 
ne men !Rrbeitsbel>ingungen 'IDerl auf 
<Dauerfte!lung legen, werben um !ltngeb. 
gebeten unter <!i 45S o. b. <Deu t[dje !l\,•ß,, 
'Berlin 'lil 15, fturfürftenbamm 211. 
ß. 1. 4. 3uDerfäffiger, jüngerer 
.ffliiQulteffeu 
gefudjt. 'Bei ßufriebenljeit $eT,a!t über 
'tarif. $emerbungen mit 'ßilb, 'Referen3en 
unb ßeugnüiaf,fdjri~en unter <D 5S6 o. b. 
<Deutldje ~ •• 3., 'ßerlin 'lil 15, fturfür• 
flenl>amm 211. 
!Rr. ltollege i. !Rit. D, 35-40 \l, m. etma 
16 000 'R'm. <!:inToge flnl>et 
Uertrnuensrtellun9Ri;0 {J~:! 
Sif)IefienlS. <!:DIL bei _llegenf. ~eigung 
finljeirat unb fpäter '.\lodjt. !ltngeliote 
unter (!; 547 an bie <Deutfdje !l\.-ß ., 
~erTin 'lil 15, ~urfürjtenbamm 2ll. 
"IDeflfäL l?onbapolljefle fudjt 3. 1. 4. 36 jüngere mttnrbetterin 
b~i Doll. (i'am.•Rnfdjfu[l. ßeugn., l?idj t. 
li1(b. !ltngeb. u. $ 526 an hie <Deutjdje 
!ll,•ß •, 'ßerlin '!13 15, tl:urfürftenbamm 21 l. 
Nachfrage 
.BetltU !ltpprob. I, 2'1'·\laljre, leb., ar. 
mit $erI. 'lJerljältni[fen Derlraut' 
arbeitofreubig, befonb. ~ntereffe f. J;i •• 'lJ.' 
fudjt 3um 1. IV. [e]bftänbige Stellung 
m lebf)o~em $efi()a~. Rngebote mit 
$eljalt~bebingungen unter <!i #S an bie 
'l>eutjd)e !lt. • ß ., 'ßetlin 'lil 15, ltur• 
fürftenbamm 211. 
!nnOllnlbjnllr ! 
<ianb. pfiarm. m. lluten 'Referen3en fu"'t 
3um 15. '.rv ., eDtL trüljer, 
Stelle in 'mitte(l>eutf<{)Tonb ol>ec @ftfee. $ef'!. !Rngeo'llte unter 'ltt. 2?. S6 
po[Uagernb l:?eipalg ~ ll, @ 483 
©eutfdje ~ot~efm=8eitung 
Sudje fü~ meinen app~bieden, f(eiji\gen 'lllit, 
arbet!cr (li'rontftampfer), her tn 'l3edin 
(laljre lang fe!liftänbig "lD<lr u. gern roieb,r 
311r ji'amilie _3urücli mödJ!e, 3um 1. IV., 
eD!L früljer, m ©roji-'Ber!tn 
5 t e ll u n g. 
~ä6erc 'Ausliun~ erteilt: 
!llpot~eJier ([; . l!i a u j e , Sorou, 
~ u&eduJl.!RpotfjeJie. L (b 53.l 
Sudje als !Rbfc6(u~ b. tl:onbibalenjaljm 
3uttt 1. IV. 36 
tanObalbiobrftelle in 'Rfje lnlb, ob. 'llleflf . 
i1eijiig., 3uoer(äfftger 'lnitarbefür, tr[lt 
~ef. !ltng. unter (!; i8t an bie 'l>eutjtf)e 
!ll,•ß•, !Berlin "ID16, tl:urfürftenbamm 211. 
Uorerominierte ;:ir~;;r~te:!~~: 
f,iinbig!t:r Stellg., an f(otte&, [au&eru 
Rrlieitcn in Stabtapotliclien geroö~nt, 
[udjt 3um 1. 4. 36 Steife in gröflem 
.Stobt ("IDürttb~. u. 'R~ein(b. beoor3ugt). 
'Referen3en Dor9anben. Cfie~. 'l\ngebotc 
untec $ SS2 an bie 'l>e.utjc()e 'l\,•ß., 
'ßerfin 'lil 15, tturjür[tenbamm 211. 
~n meldjer !Rpolljefie Tiann idj DOm 15.2.-30.3. 
unb weiter in l>en Sommer-Semeft.•l1<rien 
m ein llanbljar&jaljr ob.(eiflen? ji'rbl. 'l\ng. 
erb. canb. j,fjarm. u . djem. 15. ~ & e (, 
'l3{n.Steglll}, <rreltjdjlieftr. l'Z II. [$551 
lfljem. ~nljaber, 56 (!., übernimmt foforl 
rtönOtge töttgkett 
b. mäji. !Rnfpr., rüftig 11. folibe. ©ftlanb. 
<!lff. erbelen unt. d; 262 an bie 'l>eutjtf)e 
!ll,•ß . , 'ßerlin "ID 15, lturfücftenbamm 211. 
Dome ilPP1?0b II in r•ron. ~ertr~·· 
t • t enJS~el'.!ung, mt! 
lieften 'Refere113e11, münfdjt 1i() 3um 1. I\'. 
•• Aenn '.llälje li.ö n, !Bonn ober JU Ue1?0Uu " . ~u9rgebiet. <Rnge&. 
ttntec $ 4# an bie <Deutjc()e !lt.•ß., 
'ßec!in 'lil 15, fturfürftenbamm 211. 
ßum 1. !Rpcil 1936 fud}e idi für meinen 
ftanbibaten, ben ii() in jeher 'meife "&eftens 
empfeljlen Tiann, geeignete Stelle 3u, 
'flb[eiftung bu 
!auOllnlbjnllres. 
CliefI. ßufdjri~en mit Rngalie ber roeitmn 
~ebingungen unter ~ ~ an bie <Deutjdje 
a.3., 'Berlin "ID JS, !turfürftenbamm 211. 
!Uore.ramlnlerler 36 (laore, fudjt Stelle in 
.l)amliurg ob. Umge6. ob. an (!)tf, oon 
mo ~amburg üb. Sonntag nidjt 3u fc!)roet 
au erreidjen. !ltngeb. unt. ~ t'N an bie 
<Deutjdje 11( •• 3., 'aerfin 'lil 15, lturjürflen, 
bamm 211. 
'lller bietet !Rppr. I , 34' (!., ltatlj., feit ~nbe 
1933 a. b. ji'ad), gefunb u. arbeilsfreubig, 
6elegenbeit Jur lflnorbelt 
uni. günft. $ebing., eDent. audJ längeres 
~eio. !Rm !ieb[ten 'RT,ein!anl> ob. 'llleftf. 
!Anfragen unter <!i 4'Z2 an bie <Deutfdje 
!ll.•ß., !Berlin 'llll5, lturfürftenl>amm211. 
!ltppr. Il in ungefi. Stellung, Rr., eo., 33 [l. aU, 
meljrj. 'lJerm.•'l:ätigJi. m. "&eften ßeu9n. u. 
'Ref., mit Clirofi• u. ft(einft..$etrieb t>tr-
traut, gemanbt im 'lJerli. m. jeb. '.jlubf., 
fudj t fidi 3. J. !Rpri{ ob. fpät. 3. oeränb., 
am Iieoften <Dauer[tellung, audJ ~erm. 
ob. ~adit . !ltng. unt. $479 a. b. CZ>e.utfc!)e 
!lt.•ß., ~erlin 'lil 15, ti:urfürftenbamm 211. 
rQtt11.hßlbjQhttf Sudje uom ~.4.3\i 4 uU •1 ,., ,.. • 3ur !Rb(e1ftung 
mcin«i l?onbf)albjaljrbienftes 'l\potljohe 
an ©ft• ober ~orb[ce. [<!5 4&1 
<.ro. \j t o e li I I dj, .fjal(e a.,s. 
<.rolttcitlnb -!ltpotljefle, 
ftonbibat fudjt 3um 1. 4. 36 gut f>e3af)!te 
Zlauerrtellung 
in 'ßerlin. Q· ßt. in ungeliünb. Stellung 
in 'ßerTin tätig. 'ßefte 'Referenaen u.ßeugn. 
Doiljonben. !Rng. u. ~ .Sl a. b. <Deutfc!i• 
a .3., 'aedin 'IDlS,_1\'urfürjlenl>amm 2Jl. 
~oittf el}un11 v eitt VII 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905280950-0
©eutfdje ~ot~erm~ßeitung V1I 
Jormulnre 
für öie 
,,B ered]nuno Oes ilpot~eken-JionJ erno~s Oienftolters" 
'.:Rb.,<!rf. b. ::Rupr:m. b . .3. 1>om 29. :Jlo1>ember 1935 
10 <5tucf :R:ID. Oi ~O 5 <5tüd :R:ID. 0,50 1 <5tüd :R:ID. 0,20 




Br n k„lln suc:!jeiurorortob. er tn· eu O f päter etltefct ob. 
jüngeren .f.jerm für fe t. [<!i 259 
<Dr, !lllnrjowj ~otT:,el"te, 5onnennllee'll 
JnProm (6ren1mnrk) o~~t 1t.r'rt: 
fonbjasrTtanbibat(i n~ obet jüngerer .f.jett 
ober amt • gur ertretung gefuc:!jt. 
0 e f dj lt e, [<!i359 
tübben/Spreemnlö 3u:b,!· r~tJ~ 
eram. ober approli. t;>err gefuc:!jt, ber mic:!j 
oollgänbi~ uertreten Ttann u. ftlein&nbt-
'ller ältni e Ttennt. l 53'l' oon 1>olijdjill} , mta rl<t s. 
Ottmnd)nu n. Stnu(ee (Sdlle(.) 
ßu fofort t;>err ober 'Dame, liefkmp~oi.; 
3ur 'llertrelung f. einige 'llloc:!jen ge u t. Stnbnl)o t lje lt e. [ 495 
' 
lrdJopnu b. a~emni1J Oilngeret .Qttr ober <Dnme, au<f.i 
!Rpproli. I, 3uc 'lletlretung auf 
einige 'lllowen gefuc:!jt. Gieljnlt il'6er 
~ nrlf, 'Rei euergührng. [$ 3'l'9 
'l}rto.'Rb[er•~ot'!jel<e, 'llt'lJrollhu!. 
fanbapotljeTte ©lierljeffen. fuc:!jt für fofort 
l)ecrn ober 'Dame 3uc 
Uertret u n g. 
!Rngeliote ecliden unter <!i S50 all bie 
<Deutfdje 'R,•ß., 'l3etlin 'lll 15, ttur, 
füt{tenbamm 2ll. 
Nachfrage 
Berr u Um g 'l3eftempfoljren,r, m . ge . folibed\pofljeTter 
t,at no<f) 3'tage wo<f)enllid; 3ur ~ertrefung 
cei. 'Rng. erb. u. ~ 424 a. b. 1>eutfdje 
'11.• ., 'l3erlin 'lll 15 - enbamm 2ll. ß 
DoPrdlelkkonto: Betlin 1126 81 ____________________ .. 
Uertretungen f. ffliirJ u. ilpril I Praktikantenstellen 1 
fud;e f. 5tubenttn (mit ~oreramAialjr), • • 
am lieliften in 'llleftfalen. [<!i 435 
<n11ot'§. 'lh r n '!i a r b t. ~flet'!iorft 1. <m. Angebote 
llliemeljme für 'monat 'mäc3 
Ue„t„etungstub.p'!jarm. <!iommeri, 
"' "' ile\11319 lt l, <aruber• 
fh-aj'Je 8 III bei ljrl. ftaljmarift. [<!i 401 
!ApproT,. !ApolljeTtet, 39 ~-, fpric:!jt plaltb., für 
Ttüqere unb längere $ ertretun9en frei. 
'Rnfragen erlielen an : !A. O u ft , Sala• 
ljaujen, ä't, .Qarlig •• 1!anb, ~e(efon 103, 
[$ 452 
Uertretung 
ober fefte Stellung 
3um 1. 2. 36 fu<f)t 
<Dr. lt. ä' r u 9 , ®ranlen'6aum (!An'!j.), 
3. ßt. <mennlgjen/<Delfter. [$ 398 
Stuben! fu<f)t in ber ßeil uom 22.1.-15.11. 
Uertretung(en) 
in 'norb•, 'llle[t• ober 'lRiltelbeulfdJlanb. 
7irbl. 'Rngeli. erbet. u. l!i44'l a. b. <Deutfdje 
'h,•ß,, $erlin 'lll 15, fturfücflenbamm 2ll, 
'Rpot~elier im ~cogenfac:!j fuc:!jt 3ur 'Rüm• 
Tteljt in ben $eruf 
Uentnetung <aerlln ob. Umgegenb, L L , eoentueU 'lJadjt. 'Rnge. 
liote unter $ ffi an bie <Deut\dje !R,•ß,, 
$erlin 'lll 15, fturfütftenbamm 21J. 
Stubentin fu<f)t 311m 1. 3. 1936 für bie 
Semefterferien 
Ue„t„etung 'norbbeutfc:!jlanb lie• "' "' • uogugl. $\ng. erli. 
un let <!i 485 an bie 1>e.utfdje !A.•ß„ 
'l3erlin 'lll 15, tturfütflenbamm 2ll, 
'R;pr . I , 84 ß ., Ttatlj., 2 Y. ß. a. b. 'l3eruf, f. 
Uertretung oOer Stellung 
in mittlerer 'RpollieTte bell 'Rljeinlanbell. 
'Rnfragen unter il>' 4'lS an bie <Deutfdje 
!R,•ß·, 'l3erlin 'lll15, ftucfürftenbamm 211. 
~n lleljrapolljeTte $ayemJ! ift 
iJrnktiknnten(innen)·Stelle 
3u liefeljen. ti:oft u. 'llloljnung im 6aufe, 
'l3ewetli. uni. <!i 544 a. b. 1>eutjdje !l{ . • ß., 
$erlin 'lll 15, tturfürf!enbamm 211. 
Nachfrage 
Su<f)e für meinen Soljn, bet breiuiertel 
ßaljr 'lkaTttiTtanl unb bei mit tätig ift, 
~;iiffiÄüteuf1eue. 
'Rlfreb 5dj1'>oj'J, <aodjum•<Dalj['!iaujen, 
<aaljnljof•~ot'!jel<e. [© 388 
'Rliilurien!, ber feinet !AtlieitJ!bienftpf!i<f)t 
genügt ljal, fuc:!jt 3um l. 4. 1936 
i]raktikanten(telle 
in einer lleljtapotljeTte. 
J5 e l m u t .Q o g e. n b o r f, <Dortmunb, ©lgafltaj'Je 5. [© 108 
<!iefudjt 3um l. $\priI 1936 
.tellr(telle 
für l,erufsfreubige !Abiturientin mit 
alifofo. 'Rrlieit!lbienft, womöglitfJ in $oben 
ober 'lllüdlemliet g. 'Rngeliole an: 
'R l' o t '!i e h e I n 'IU e 9 r / <a a b e n. 
[<!i 454 
11 kt" k t ftelle füt 'Rpotljeliers, 
.,,n l nn en foljnm.!Arbeits. 
bienft 3um l . $\pril 36 in Sa<f)[en f!bec 
'mittelbeulf<f)lanb gefudJt. ßuftfin rten 
unter $ #1 an bie <Deutfdje !R.•ß ,, 
'l3edin 'lll 15, ftut fürftenbamm 211. 
SudJe für 'Rr3t-<ro<f)ter-3um 1. !April 1986 
i]raktikanten(telle ! 
3'rlejen-~ot'!jeke, ~l.it'!iooe, ~. 5dJal'l'· 
[(!; 514 
Suc:!je für meinen Soljn 3. 1. X. 36 
i]raktikanten(telle \jr, 5djwart,, 'llbler-~otljel<e 




_ 'milarteilerin für alle gefelj1i<f) erlaubten 
!Arbeiten. 'öeroeclmngen mit 'Rngabe ber 
$eljaltsanfpcüc:!je liei freier 'llloljnung unb 
~erpf!egung unb $ ifb an [$ 540 
.Q o f · !R l' o t '!i e r. e, 
11:ttQppt"1J-o s Su<f)e ab fofort n i<f)t. lh, • • • fa<f) li<f)e tüc:!jtige 'ffiil, 
arbeilerin, mit allen ge[. erlaubten !Ar, 
heilen uertraul. 'l3ewecbungen mit lli<f)t, 
hilb, ßeugniJ!abfc:!jriflen unb <!ieljalttl• 
forbetung erbeten . .Q, .Sdjauer. [© 405 
tfortfe(Jung S eite VIII 
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VIII 
tt1e11tune auedt tl1ünf4'e ' 
tt1e11tune t,eltt t,eu Umf otJ 
tt1e11tune ieet ,um Aouf ou • 
----------------
ntii~f 1~~-en ~~~;;;;;~; 11,.;;;;;.=s=te 1 __ 1eiiiin-iiiive __ riiiisciiiih 1 __ ea __ en __ esiiiiöiii.l 
für allt gefe!}Iid) er!auliten !l\rbttten. 
<&elf. '.13emci6ungcn mit '.13iC~. Iüdicn!oftn 
ßeugniffen u. ~f)a[ti!anf prudjen erbe tn 
unter (!; 4JS an bie 'l>eutfdje 'll.•ß., 
'.13trlin W 15, 11:urfürflenbamm 211. 
Nachfrage 
!l\potf)elier,roitme, unaf>l;ängig, fudjt 
Uertrauensporten ~r1~~ 
fünntniffe in Stenogr., 5d)rei6mafd)in,, 
liinbtcTiel,, fportlid) intmf[lierl. anTJu,. 
fdjein. <Vtbl. !l\ng. erb. u. ~502 a.b. 'Dtftfit 
IJ\ •• 3., ~tlin W 15, 11:urfürjt<nbamm 211 
2iidjtfadjndj• .u. 91t1tu&t1tertn, s Balir• 1 Besetzte Stellen 1 
im ~adj perfeftt in allen s•f•l}lid) et• L. iiiiäiiiiiiiiiäiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiäiil; 
fouf>fen '!llrf>ttlen fomit au<I) in '.13üro-
11 .tt{ • ffl .... , 2tldjtfadjl. 9ltlt• 
.,oru, m l. f m . cttf>elterin gem., 
umjia,rig, perj. i. ~ed)n., m. guter. QOnb-
fdjrift, f. alle gef. erlaubten l\rbetlen au 
fofort ober 1. 4. ge[. !l\wlfiifJrL '.13ewei&. 
m. Cid)tbi!b u. '.13ebing. btt Wof)nung u. 
ffoft im QOufe. f<& 493 
2ltoltfte•ilpot9eTte, 'l>r. !l\, ~ u I o ID• 
arbtitrn, fucf)t aum l. 4. 36, tD. früljec, surrtenou/fionn. S~•J~i~~~ ~ 
!l\polljtlie in Weftbeulfcf)!anb fu~I • @ieUutte. mtrbtrn unb '.13emerbtrinnen btften 'I>anl 
nl ..... ,o ... U.tte mttorbe1term Sacf)fm btoorau11t. !Angeb. er~t. unter ~an, D· Uffd, tlpotljdce. [~2-1\i UI UJ UJ . rv 36 q; 440 a. b. 'l>eutjdje '!l.•ß., '.13erlm W 15, für gef. er!au&te. l\rf>ttlen 3U!!'ljl. .;.1 r· s:urfürftenbamm 2Jl. '.13ewerliungen m,t !Angabt fru erer -, e • 
[en unb <&ef)aUl!anfprudju uni~ lii 51J 
an bie 'l>eutfdje !l\.-ß., '.13trfm W l:>, 
!turfürflenbamm 211. 
Jn kreiliftabl Weberjdj(ef. mirb &afb eine 
ßoöego[t Uln~olt) s;i%~ia1lW~~· 
'lllitar&eiterin für aUt QC[e!)hdj erlaubten 
1-\rbeiten. ?ioloftennlniffe erwünfdjt. '.13e: 
med,. mit ~i(b unb <&ef)alll!anfprücf)en btr 
irtier Station an 'Bruno .Sau&ed. 
nid)tf od)I., or. muorbeite~in 
für Stmogr., Scf)reibma[dj. u. '!ll• ge1etif. 
erl. 1-1.r&eiten gef. '.13eroer6. mit ~nga'&e 
'&isnu. <!älißkeit, '.13i(b, <ö<f)aHMn)pr. u. 
q; 535 a. b. 'l>eutfdje 4\.•ß., '.13trlin W 15, 
11:urfürftenbamm 2ll. l!ömcn•!llpol9eke. · [<IS 512 
Kollegen! 
Die 
Eine Bitte. • • 
Beschwerden von Bewerbern 
auf Stellenangebote 
veranlassen WlS, nochmals zu betonen, daß 
alle Bewerbungsunterlagen {Zeugnisse.Bilder, 
Empfehlungen u. dgl.) an den Absender 
zurückgesandt werden müssen. 
Ferner klagen die Stellungsuchenden immer 
wieder darüber, daß sie auf Bewerbungen 
keine Antworten erhalten. 
Es ist eine selbstverständliche Pflicht, die 
Berufskameraden in ihrer Not auf jede Art 
zu WJterstützen . Und ist es nicht angebracht, 
schon aus Höflichkeit, wenn auch ablehnend, 
Bescheid zu geben ;i Dadurch ersparen Sie 
ihnen manche unnütze Kosten/ 
Wir äußern daher die dringende Bitte, 
diesen Hinweis zu beachten und danach zu 
handeln! 
Anzeigen - Verwaltung 
11 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
.Sudje 
Stello. 0i:dj~:2!· fflitorbeiterin 
in f\pottefte, audj Caoorator. !l\ng. an 
\jrau 'Berta 5djmlbt, 'Berlin 'lt<lll 40, 
2ltdanif)t1Jonfh:afle 16 &d ~fenf)a!Jn. [lli549 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
'Apotlje.lieumltu,e, unaol;ängig, ru11 
Wirkunaskreis, ~~1oiäri~;bi~~if ~: 
Kenntni/fe, Sd)reibmafdjine unb Steno-
grapf:,it, !Abredjnunv mit ffl:anftenftaffen. 
(Wi[frnfdj. 'mitcn:bt,t.) llr[te ~efmn~en. 
11.ngeb. erbet. uni. Ci 503 an bie <t>e.utjif)e 
!l\.•ß., '.13trlin W lli, Rurfürfltnbamm 211 
f 1ndustriemittellunii) 
Uertreter (ilpot~ekec) 
in benRpot~flentf>üringen, unbSa~f•"' 
feil ~af)ren beftend einqejü~rl u. btliannt, 
übernimmt 'llerlrelung jeriöferija. btrSpe• 
aiaCitältn• ober 'Dcogenf>rand)e. <ISef(. 
!l\ng. erf>. u. <!i 509 a. b. 'l>eutf~e 9.-ß., 
~erlin W 15, ffurfürftenbamm 211. 
meöiJine r oo. prom. Dotur· 
rotrrenrdJoPler ;~~;~l.11~, 
ni[frn, für Arat••'1lropaganba (intmf[an• 
tes !l\rbeilll_Bebid) Don &ebt11t. norbb. 
Werli gef u<l)t. ~11$ficl,h,reicf)e • Stellung 
für g«ignelen O,rrn. ~ngebote mit 'l3ilb 
unb Cebtn.e(. u. !l\. 6· Jl Sl3 an bie 
'l>e.utjdje 4\.-ß., 'l3trlin W 15. 
.Sünee,e, 
<Ct,emiWe1-»1Jo1mo1eut 
mit 1\potijeTter•1\pprooation unb praTdifcljen Ctrfaijrungen in 
ber iaorikation p9arma3eutif djcr unb Tiosmelifcljer 'lJräparate 
a,e, fofo,t eefndJt. 
1\usfüijdiclje ~eweroungen mit l)anbf cljri~limem reoens!auf unb 
unoebingt audj Qidjtf>if.b unt.1\ngaoe ber (J;e9allsanf prüme erf>. unt. 
(!, 446 a. b. 'l)eutf dje 'E\.•ß., ~er Tin '213 l 5, a'urfürflen6amm 21 l. 
Famlllennachrlchten 
0,ule entfd}lief um 6 Uf)r nad}mittagll nacf) liur3e.r, fcf)mem ltranl'tljtit 
Dr. plJif. ~ermann 1)id,9anf 
mpot~eftr 
im 1-\Uer Don 58 ~aljren. <fr ftarb gollergeoen, oufef)en mit brn <!röftungrn ber 
!Jeiligen lialf)olifd}tn ttird)e. 
Jm ~amen btr ~inlerblitbtnen: 
crtoro :Olcf,9on1 geb. IUiill 
'lllupperlal.lrTberftlb , !ltn 15. Januar l~J6 
Wotanftrafle 3 _ (llSU 
1 
'l) e u t f dj e 'E\ p o t ~ e Tt e r • ß e i t u n g 'lllödjentlld) 3mtl llullgahn, mtttmodJ unb .Sonnalienb 
'13 e l ( a g e n , m o n a t ( 1 dJ 3 m e i m a 1: 'llo(Ugejunb~el!•marf,t; m o n a t 1 1 dj : 'Der Oun~apotliehr • 2teuu 'llo(i • f)auptliudJ unb .Sdjaufe.niter. 
'llleltere 'Bellagent ßur <!itldJldjle ber 'Deutjdjen ilpotl)efte · 'Die 1>eutjd)e <:jll}arma3. l!iefeOjrf)ait • 'Die beutlc:IJe f)ef(pf{an3e • 2teue !l\r3ntlmlttd, 5pe3la11taten u. G>t9elmmltttl. 
l!ie f d\ä f left <!Te f ü r'Il e dag, Sdjri f ll ei I u n g u n b 1l. n3eigtnD<rm a !tun g: '.13trfin 
W 15, lforfür{tenbamm 211, aernruf: 31 'Iliemardi 6051. 'Oraf)tanfdjriit: !l\polfJefteroerlag 
'.13eclin, '.l)oftfdjediftonlo: 'l>enlfdju Apolf)efm.'Uer!ag, '.13erlin W 15, ~erlin ~r. l'l26 81, 
'.13anli1ionlo : 'Drclibner 'ßanft, t>epo[iten.tta[fe 16, '.13erlin•<H1arfottenburg 2, S aoignyplalj. 
'Be3ugll&tblngung en: 'l?2lt 3,-monatl., ~ln3dnummu ~m 0,'?5 portofrei Im ~ n(anb 
&tl 'llorelnfenbung. 'Die ßeltung 1ft beim eigenen 'J)oftaml 3u liefteOen. Cieferunq btr 
Reifung audj burd) '.13udjljanbCung bet '.13eadjlung bes§ 6d bec 'Ilerlief)rsorbnung 'DeuttdJer 
~ud)f:,änbfer u. <f da& Dom 6. 9. 193.5 feiteru! bes '1)räfibtnlen ber~eicf)tiprefftliammtr (12. An• 
orbnung). füd)tfieferung btr Reifung info(ge T,öT,e.rer <DetDOhen (krieg ufm.), '.13tf)inb,. 
mng un1erer Cieferanlen enlbinbel nidjt »om oollcn l3e3ugegefb. <frfüllungeort: '.13erlin. 
!l\ n3e i ge na n n'!fintt: 'Deutfd)e. 1-\polTiclier • ßeitung, 1tn3tigenoerwaUung, '.13tdin W 15. 
1l. n3ei gen~ rci 1 e, _'Rabatte u n b ~eila ~· n p reife n~dj <!arif. !l\113ci9enauftriige 
merben 111 ber nadjften ~umnttt f>erucifl<fittgt, menn fie f>il! 'monlag ober Donneaitag 
fpäteftend 9llf)r oormittage eintreffen. \jür itlefonifd\• !l\ngabrn micb lieine <Dewäfir über 
nommen. 3üF un0trlangte 'manu\ftripte micb t.eine 6aflung übernommen unb foldje audl 
nur 3urüdtge1anbt, menn '.Rüdiporto oeiliegl. ßuc 3eil ift Rn3eigen•'llreil!H[le ~r. 6 gülti~. 
'l3 era n t mort I i dj e.r Q au p t f dJ ri f tf ~ itec: ~r. cfdir 'Diepenbroci, '.13trHn. 
Ste!CDertrtter: 'Dr. Qand Qöftl, '.13ttlin. 
'llera n t mor t [i djer Rn a• ige.n lt i t er: Werner 5oifmann, '.13trlin. 
'l>rudt : 'l,örfcnf>ud)brudierei 'Denier .i.. ~ico!ae, 'l,erfin (1: 2. - 'D. R XII. 1935 : ~35-'. 
!l\ujlage bieitr 'ltummer 15 500. 
Unfere Tieuliqe Ruligaf>e entT,ält je eine '.13eilage ~r cJirmen: l . 5. ~romm.eborif, <tljem. lJa'f>rllt, 'Aad)en, <:jloftfacJ, 21S, üf>er: 'l>IJ03ol unb '11jilqlll. 
2. 6enliel \tl ~le., 'lvl!i,, 'Düjjdborf-f)olt~au!en, ubec: IMI. s. Oof)ann l!i. 'lll. ~pfumann li2 5o~n, '8ugli~ li(cll,&acfJ, über· ~ng\an-'llafenlyra 
unb au~erl'<m Ne 'Ucrlagdbtilage übet .'Das .Steuurerf)t bej 1tpot1Jt.lieu•, 'llerfaffer: l)o(J • .Sdjuli}e, 'lllagbef,urg. l)<rauligebtr: 'Deulfdjec f\pol~elier.'llerlag (D. m. b. l}., 'l,c,lin 11115. 
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Wir fd)ließen eine füt,lbnre !ü'1e 
in c>er Sad)bibliott,ef öes öeutfd)en flpott,ef ers mit unf erem neuen »erlngswere: 
1'o& Sttutrrtd;t öt& Jlpot~tftr& 
Ctine umfaff enbe ~atlegung 
aller für bie ~potl)eker in 23etracl)t hommenben fteuerrecl)tlicl)en ~orfcl)riften 
mon 
Jot,. 6d)ultje, 
~orfi13enber bes ~ufficl)tsrates 
ber 1)eutfcf)en ~pot~eken„lßud)ftelle <B. m. b. fj. 
filagbeburg 
418 Seiten, gebunben, ~teis 9l9Jt 6.60 
Wir r,aben in öer J)erfon öes !Jerfaff ers einen 6ad)fenner gewäl)lt, öer in feiner Cfigenfd)a~ als 
tlorftt;enöer öes Jluffid)tsrates öer 1)eutfd)en Jlpotl)efen=l3ud)fteUe, ffiagöebm!QJ öie 6 teuer f o r gen unö öie 
6t euer b tl an g e ö e a Jt'p o t () e f er a aus eigen er Jtnfd)auung unö aus eigenen reid)en <frfal)rungen 
l)eraus beftens fennt. 1)fe notwenöigfeit nad) guten gemeinoerftänölid)en DarfteUungen öes 6teuerred)ts öer 
ein;;cfnen Berufe braud)t nid}t befonöers bcgrünöet ;;u weröen. <fs ift tatfäd}Hd) l)eute f o, öoß aud) öer befte 
fümner unf erer 6trnergef et;e in .Uerlegenl,eit gerät, wenn er fid) einmal mit öer fteuerred)trid)en 6eite eines tlor= 
ganges oöer 3uftanöes befd}äftigen muß, öer in öer typifd)en eigenartigen 6p[)äre eines beftimmten Becufes liegt. 
:,:tfs l3eifpiefe aus öer bunten Sülle fo(d)er "tatbeftänöe feien [)ier nur l)erausgegriffen: 
'nie ~bfd;rdl>ttng uom ~lpotherenredJt in i:lcr <r,info11unenjteuetbHn113 bes ~!pot~efcrs, i:lie ©mnbermerbfteucrpi!idJt bcr 
ucrfdJiei:lencn <litten uo11 <J[pot!JeEenredJten, i:lie ~eIJanb[ung i:ler Sutai:ln•'Beitriige i:lec nngejtellten 'Upoll)eter bei ber \Bor 
nnIJme bes 6te11erab3uges uom 'Utbeitsio~n, i:lie Umfn!3fteuerpflidjt ber Biefetungen nn \}nmHienangel)örigc ber 9Jlitgfiebet 
fte11ecbegiinftigter 5hanfenfojfen. 'Ilief e 4 ~rngen ,\. -S. finb 3um <reif mebcr burcfJ bas ©efet3 jefbft, noc!) burdJ bie ~ecfJt• 
fprediung bes 9leid)sfinnn31Jofs, f onbern nur burdJ menig befonntc 9Jliniftertafednfje nnb ':BcfdJeibe geregelt. <r,s ift flar, bafi 
eine n!Igemein gel)nrtcne 'IlntfteUung bes 6teuen-edjts, menn iie biefe ei113einen ~rngen aller '!3ernfe 11nb <fiewerbe beant• 
tuorten f oll, ungel)euer umfnngreidj, uniiberfidjtfü{J unb teuer werben mufi. 'Die je ffindJteife uierben uermieben, meun jicf; 
bet 'U11tor 0011 uomfJerein n11f bns <fiebiet eines beftinunten ':Becufes bef djrönft. 
'Dief e 'ßef dyrönrung ber 'Dorftc!Iung bes 6te11errecf;ts nuf bns <f>ebiet eines beftimmten -Serufes !Jnt weiter ben 
'llocteif, bafi alk bie wertooUen <fäfa(Jmngen, wie fie tngtiiglicfJ bei ber 'ßenrbeitung bei: 6teueredrnrnngeu, im '!3ennfton• 
b1t119s• unb 9ledJtsmittefocrfagren in ben beii:le11 erften Snftnn3e11 gewonnen wi.:ben, unb i:lie bei einet nlfgemeinen 'IlntfteUtmg 
bes 6te11erredjts gatnidJt f o 3u:: <Dertung fommen fönnen, beu 'Ungel)örigen bes 'l:>emfsjtanbes mitgeteift unb bntge(eg t 
werben, fo bn& fie giernus unmittef6m: 6djfiiffe unb ijolgernngen fiir i!Jrett '!3etrieb, if)r \BedJnlten unb igre 3nfiinftigcn 
'nispofitiouen 3ie(Jen tönnen. 
So übergeben wir unf er neues nerlagswerh ben beutf d)en 'llµotl)eltern unb {)offen 
unb wünf d)en, bofJ jeber beutf d)e 'llpotl)elter bietes 13ud) benut}t unb aus bief em lßud)e lernt. 
5ßitte, f dJenfen 6ie bem auf ben niidJften <Seiten abgebrucften Snl)altsuer3eidjnis bief es I.IDedes 3l)te bejonbete 
~ead)tung, unb geben !Sie uns redjt baib Sljrc Q3eftellung auf. 
Deutfa,er Jfpot~tftr=-l'erlag (;. m. b. t;. 
ßerlin W 15, fturfürftenöamm 211 




3 nbolts:: »er3eia,nis 
(]ie[eitwoct bes f.,enn Reicf)saµotf)ekerflil1rers 




A. Die Reid}sabgabenoi:bnung uni> i~i:e U,bengeie!lc 
J. 8[[gemeines 
11. D i e Be f) Ö t Oe 11 0 r g O 11 i f a t i O 11 0 C t H l' i dj 5 f i · 
nun3oerwa[tun g 
a) BHgemeines 
b) Die '.Jinan3ämter 
i;) Die [unbesfinan3ämter . .. 
<i) Die '.Jinan3gericf)te bei ben fanbesfrnnn.wmtcrn 
e) Der Reicf)sfinan3minijter 
O Die f.,aupt30Uämter unb 3o[[ämtcr 
!l) Der Reicf)sfinan3f)of . . 
h) Die '.Jinan3beamten, bas Steuergel1e1mn1s, Husjd)[ir-
5u11g unb Hb[ef)nung non Beamten . 
1) allgemeines über bie SteuergejetJe unb 1f)re Hu~fegung 
111. Die o er f a !J r e n s r e cf) t r i cf) c n D o r I d) r 1 f t l' n 
b e r B e jt e u e r u n g 




rv. Das Steuer j cf) ur b o er f) ä I t n i s 
a) allgemeines 
h) <&cfd)äftsfäbigheit, Dettretung, Dollmacf)t, f.,aftung 
c) 3af)Iung, Stunbung, (!rlafl, Sid)erf)eitskiftung 
<l) Die Dcrjäf)rung 
e) (!rftattungs- unb Dcrgiitungsanjµrücf)c 
v. p f l i di t e n b e r S t e u c r p f I i d) t i g c n u n b a n 1) c · 
ren Perjonen 
a) 8llgemeines 
b) Die BudJfüf)rungspffid)t . .. 
c) Die mit ber perfon bes Steuerpflid1t1gen ;iuja1111111rnf)nn-
genben Pf [icf)ten 
d) Die Pffid1t 3ur Hbgabe non Steuererklärungen _ 
e) Die Pflid)t britter perjonen im Hcfteuerungs11eqat1rcn 
f) Die Steuerauffid)t 
g) 3wangsmittef 
\'I. Das 5 t e u c r er 111 i t t [ u 1: g s - u 11 ö J' c it I e lj u n g s -
nerfaf)rcn 
a) Das (!rmittiungsoerfaf)ren 
b) Das '.fejtf etiungsoerfa[1rei1 
\'II. Red)tsmittel 
a) ß!Igemeines 
h) Das Berufttngsoerfal)ren 
e) Das Bef cf)werbenerfaliren 
d) Das Bef d)lufluerfaf)ren 
Vill. Ho ft e n 
IX. Das Bei t reib u n g s o er f a f) r c n 
X. D a s 5 i cf) e r u n g s o e r f a f) r e 11 
XI. D a s 3 c r I e g u n g s o e r f a f) r c n 
Xlf. D a s St e u e r ft r a f re cf) t 
a) arrgemeines 
h) Die Steuerf)inteqief)ung 
c) Die Steuergefäl)rbung 
1) Die Steuerf)ef)Icrci 
e) DcrletJung bes SteuergelJeimni[ies 
f) Steucrftrafrecf)tfidie Uebenbciiktc 
~) Steuerftrafred)tlicf)e ©rbnungsbelikte 
h) !)aftung für frembe <Iieibjtrafcn 
i) Dcrjäl)rung non Steuer3umiberf)anb[ungen 
k) [ätige Reue unb amneftiegef ctJgcbung 
) Das Steuerftrafoerfal)ren 
Das Oerwartungsjtrafoerfal)ren 
uas gericf)tricf)e Strafoerfol)ren 
B. Das Heicf)sbewertungsgejeg nebtt Durd1fii11rungsbcjtimmungcn 
unb bas Dnmögenjteuei:gejeg 
1. 81Igemeine Bewertungsoorjd)riften 
II. D a s R e i cf) s b e w C t t u n g s g C r e B n e b jt D \l r dJ -
f ii f) r u n g s b e lt i m m u n g e- n 
J. fllfgemeine Bewertungsoorjcf)riften 
2. Bewertung bcbingter unö beftifteter (frwcrbc unö [ajtrn 
3. Die aUgemeinen Bewcrtungsgrunbfagen 
4. Bewertung non '.Jorberungen 
5. Bewertung non Derfid)crungen 
6. Bewertung wieberkef)renber Uutiungen unb [cijtunge11 
7. Dermögensarten, !)auptfejtjteITung 
8. Ueu- unb nad)feftftcllungen .. 
9. 3ulammcm:ed1nu11g non IDirtjdJaftsgutcrn 11erjchicb~lll't 
(tigentii mer 
1 o. ab·runbung ber (!inf)eitswerte .. 
J J. Bewertung ausiänbijdJen Dermogens 
111. D n. s O e r m ö g e 11 lt e u e r g e I e tl 
c. Dns Q:rbfdtaftfteuergejetl 
1 (!infeitung 
11. a; e g e n lt a n b b e r (! r b j dJ a f t jt c u c r 
1. Der ('Erwerb non [obes wegen 
a) Der ('Erbanfall 
Die gejetJficf)e (!rbfofge 
Die gcwiHkürte ('Erbfolge .. 
1.>) Die Uacf)foige in gebunbenes Dl!rmogen 
c) Der <trmerb burcf) Scf)enkung auf ben [obesfall 
d) Der <trmerb auf ffirunb eines nom (Erbiajjer ;iu teb-
3eiten geldJiofjenen Dertr~ges . . 
e) Der llcbergang non Oermog1m auf cme Stiftung 
f) Der ('Erwerb auf ffirunb einer 1?.om (!rb_Ialfcr a~gcorö-
ncten auflage unb infolge <trfulfung cmcr Bebrngung 
„ Sd1enkungen unter [cbenben 
a) alfgemeines 
h) ('Erwerb auf <Iirunb ber Doll3icqung einer fluf(agc 
unb infolge ('Erfüllung einer Bcbmgu)tg 
e) <trwerb uon Dermögensoorteifen bei (]iene~m;gung 
uon Sd1e11hungen 
d) 8bfinbung für einen (!rbucr3icf)t 
, ) (!rwerb bes Uacf)erben oom Dorerben ;;u bcjjcn 
[eb3eiten 
f) Der llebergang non Oermögen auf eine Stiftung 
~) ::freigebige 3uwenbungen bei 8uflöjung l'inrs 
'.Jibeihommilfes 
1) Der <trwerb bei aufIJebung einer Stiftung 
i) Uicf)t in <6elb 3u oeranf cf)lagcnbc <Iicgenleijtungen 
k) Derf dj[eierte Scf)enkungen 
l) ausjtattungen unb Rusfteuer 
3. 3weck3uwenbungen 
111. ü: r b j cf) a f t jt e u e r [ i cf) e B e f) a n b l u n g b c r f o r t -
gejetJten <6ütergcmeinjd1af t 
1\. Dorerbjcf)aft unb Uacf)erbfdJaft 
\. Die perfönlicf)e Stcueq1f{id1t 
\' r. D i e !) ö f) e b e r (E r b j cf) a f t ft c u c r u 11 b i h r c B l' -
red)nung 
VII. Steuerfcfiuib unb Steucrfcf)u[bncr 
\III.Steuerbefreiungen unb <Irmäfligungcn 
J. Der G:rwerb non !)ausrat 
2. Der <Irwerb non anbeten bem Priuatgebroucf) bes (hb-
[alf ers b3w. Scf)enkers bienenben Snd)en 
3. Der <Irwerb non Kunftgcgenftänben unb Snmmfungcn 
.l. Der <trmetb non '.Jamifienbcf itl 
5. Der <trwerb bes Dreifligften 
t,, Die Befreiung non einer Sd1u!b gegenüber bem \Irblnjjl'r 
b3w. Scf)enker 
7. Ctrwerb burcf) ermerbsunfäf)ige ober in ber <trwcrbs-
fäf)igkeit bejcf)ränhte <tltern, Stiefeftcrn u11b ffiroflcltern 
5. Der <trwerb burd) perjonen, bie ben <Irb[afjer unentgcrt-
lid) unterf)aften f)aben 
9. Bcfteuerung bes Rüchfaffnermögens 
1 o. Der Deqicf)t auf ben Pffid)tteifsanfprud) 
11. 3uwenbungen 3um 3weme bes llnterf1alts unb bcr Bus-
bifbung 
J 2. 3uwenbungen oon Ruf)egeI1ältern an BngcjtcHtc unb 
Beb ienjtete 
13. Die übfid)en <lielegenf)eitsgejch,enke 
14. anfall an Reicf), fänber, ffiemcinben unb bic USDHP. 
J 5. 3uwenbungen un Kirdien, Stiftungen ufw. 
J 6. 3uwenbungen 3ur Pflege bes 8nbenkens unb 3um 
See[enf)eif 
J 7. mef)rfad)er Dermögensiibcrgang in kutJl't 3cit 
innerlja[b bcr '.Jamifü 
1 x. D i e ID e r t e r m i t t I u n n. 
1. 8Il('lemeines -
„ ßb3uge nom U:rmerb 
a) Koften ber Bejtattung unb bcr [cid)cnfcicrfid)kcitcn 
b) Kojten ber [obeserftläruna 
c) Koften ber U:röffnung einer Dcrfügung uon CLobl'S 
megen 





e) Kojten bet geticf/tlid)en Sid)ernng bes Uad)laTies 
1) Pro3eflhoften für ben Uad/Iafl ober wegen bes <Erwerbes 
3. Uid/t 3uläjjige Bb3ügc 
4. 8b3ug für unentgeltlid/ geleiftete Dienfte bes <frmerbers 
im ijausqalt unb Betrieb bes <l:rblaff ers 
x. Oe ran { a g u n g u n b <l: r {) e b u n g b er (f t b 1 c!J a ft · 
ft euer 
XI. Die St e u et f e \t j et} u n g 
X II. (E r f t a t t u n g b e r <E r b f d) a f t lt e u c r 
o. Die <6runbtrwerbfteuer 
<Einleitung 
1. Steucrgegenftanb 
l. (Eigentumsübergang an inlänbijd)en Q;runbjtücnen jowie 
an grunbjtüchsgleidjen Red]ten 
2. Dem <Eigentumsübergang gleid]gefteUte Recf)tsoorgängc 
3. Steueret\tattung 
u) bei Uicf)tiglteit bes ben (Eigentumserwerb begrünben· 
ben Red)tsnotganges ober bes Deräuf;erungsgejd)ärts 
b) bei Rückerwerb bes <Eigentums ober bei Rückgängig· 
mad)ung ber Deräuf;erung infolge Uid)terfüllung ber 
Dettragsbebingungen bes Deräuf;erungsgejd)äfts 
c) bei Rückerwerb bes Q:igentums innerf/aib 3roeier 
JaI1re feit ber Deräuflerung 
d) bei 8ufqebung bes Red]tsgef d)äftes burd) De rein- · 
barung ober infolge Busübung eines oorbefiaitenen 
Rüchtrittsred]ts 
e) Bei Preisminberung nacf! §§ 459, 460 B<liB. 
4. Begriff bes <Iirunbftüchs unb bes grunbftüdtsgleidjen 
RedJts. ffiafsgabe oer bürgerlid)-red]tnd)en Begriytc, 
<Einbe3iel)ung t111dj ber grunbjtfrdtsgleid)en Bpotqeaen· 
red)te 
11. St e u erbe f r e i u n g c n 
L Befreiung auf <r,runb oon '.Jamilienbe3iequngen: 
(Ermerb ;imif djen Dcrtoanbtcn in gerabet tinie 
(Ermerb infolge Begriinbung, Benberung, '.Jortfet11111a unb 
8uff1ebung ber el']efidjen (Jjütergemeinfcl!aft • 
<Einbringen oon (lirunöftüdten in eine ausfd]Iiefjiid) aus 
bem Deräuflerer unb be{Ten 8baömmfingen obet c.us 
bief em allein bejteqenbe Dereinigung 
„ Befreiung auf (Jjrunb bes (famerbs oo·,l 1Iobes me\;\ell 
(<Erbjcf)aft) ober auf <litunb einer Scf)enkung unter 
tebenben. Befreiung auf <firunb non ßuseinanb\\tlet· 
3ungst1etirägen 3wifdjen ffiiterben unb 3toijd)en treif-
ne~metn an einet e~elidjen ober fortgete~ten Oiükr· 
gcmeinjd)aft 
3. Befreiung 311r '.Jörberung huHureUet unb äqnlid)cr 
3toechc, Dergiinftigungen fiir Kriegsbef d)äbigtr unb 
l:}intetbliebene uon 1ü_iegsteHneqmern 
111. Steuerbered)nung 
IDortiaut bes (lief CBes (§§ 11, 12, 16) 
1. Befteuerung ber 8potfiekenrecf)te. Darttellung ber Be· 
fteuerung ber fubtektio-binglicf)en Priuilegien, ber 
grunb(tüchsgleicf)en Recf)te unb ber Realkon3ej\ionen m\ 
fjanb ber gejd)id)tiid)en <Enttoichhtng 
„ Steuei:beredjnung 
<Einl)eitsmert ober Deräuf;erungspreis, fa!Is biejer f1öl']cr 
ijt als ber (Ein~eitsmnt 
Hcd)tsiage bei IDertoeränberungen 3wif d]en :leftjteI!ungs-jeiipuniü bes <EinI1\ütsmertes unb 3eitpunlü bes 1teuer· 
pflid]tigen Red)tsoorganges 
3. tjöl)e ber Steuer 
Steuetf aB, 3~f d)Iag bet i.änber unb (Jjemeinbeu 
D~tteiluug ber Steuer 3mif djen CEttoetber unb D~räu-
~crer 
Steuerberecf)nung bei Ucbernnl1mc bet no!Ien Steuer 
ourd) ben l!rmcrber 
1 \'. S o n b e r u o r f cf) t i f t e n ü b e r b e n (f t m e t b i 11 
ö e r 3 m n n g s u e r lt e i g e t u n g 
i!rmäfligungsmögiid]heiten beim <Erwerb bes (lirun1l· 
\tücks 3ur Rettung einer i)l]pot~ehen-, <lirunttd)ufö-, 
Rcntcnf ci1ulb- ober Reaffaftforberung bes \Erwerbers 
\.. D c t f n l} t e n 
E. Dit (finltommen{ttuer 
<l:infeitung 
l. Per\önlid)e Steuerpf{id)t 
llnbcfd1ränhte <l:inhommrnjteuetpfiid1t, befd)riinhtc <Ein-
kommen{teuerpflid)t, pertönlid)e Steuerbefreiungen 
2. <E i 11 h o m m e n u 11 b (E i n k u 11 f t s a r t e n. D e r a n · 
Iagungs3eitraum 
Die Begriffe <Einkommen, <Iinkii nfte, <Ein frn II ft sa rten, 
Sonberausgaben 
Die 7 i!inhunftsatten 
ffieminn. Ueberfd)uf; ocr (Einnaqmen über !>ie IDerbungs· 
hojten 
3. (lj C 1D i II II 
Dorbemerfrnng: Dntftellung ocr (J;ef e(iesootld!tiften im 
' IDortfaut 
a ) Die beiben füten bes Q;ewmnbegriffes. Bcttidisncr-
mögen unb Ptioatoetmögen 
Dorausfe(iung für bie (lieminnermittiung: Dor~anbenjein 
l!imn: Bttd]füqrnng obei: 3um minbciten uon gennufü 
Huf Jcid)nungen 
\,) l:)cmb,;lsbilan3 unb SteuetbHnn3. Sd}iitung trot 01tl· 
nungsmüf;iger Bud)fiiIJntng 
c) SHun;;betidJtigung unb BHan;ii:inbernng 
d) 13ewerfung 
aa) allgemeine 13emertungsgrunbjä§e. flbnu§bnrc ttnb 
nicf)t abnu(ibare IDittjcf)aftsgiiter 
allgemeine unb lpe3ielle Bilan3hontinuität 
Ueberfid)t über bie (!ntmidtlung ber Bcmertungsoor-jd]riften im bisl)erigen <finkommenjteuerred1t 
bl ,) Das (lirnnbftüdt 
Bud1mäf,ige Bel1anblung bes flufwanbes füt Bau- ! 
arbeiten unb Reparaturen: fjerjteIIungsaufmanb unb 1 
(Er!1aftungsaufmanb 
Begriff bet ahtioierungsi,f{id)tigen l:lnfc!JaHungs- t 
hoften eines (J;runbftüchs 
cc) Das ßi,otqeuenrecl1t 
abfcf)reibungsmöglidjkeiten 
cltl) Die (tinrid)tung 
rcmgfebige unb hur3febige IDirtfdjaftsgiitcr. 1Ir-
lJöl1te ßbje~ung für Bbnujjung non kut3lebigen 
IDirtf d)nftsgütern 
Budjmäf,ige Bel)anbiung 1ler teils fiit priuatc, triis 
füt gefdjäftlid1e 3toeche bcnut)ten Rraftmagen 
5teuetfreil)eit oon (!rf ajjbcf d]affungen 
Jäl)rlid)e minbejtabje§ungen für Bbnu~ung 
Sonberregelung für (J;egenjtänbe bes 3ioiien S: uft· 
td!uties unb bes 3ioilen Scmitätsbienjtes 
ec) IDaren- unb f onftige Dorräte 
Bejtcmbsaufnuqmen 
Bewertung ber IDarenbeftänbe 
H} 'Jotberungen unb Sd)ulben 
im) Steuergutfd)eine unb 3insuergütungsf cf)einc. ßc-
wei:tungsoorjd)riften. Bcl)anblung in ben <Einkom-
menfteuererhfärungen 
--1. lJ e b e r ] cf) lt ß b e ! (E i 11 n a f) lll e 11 Ü !J e t 1J i C !D C l' • 
!J u n g s h o it e n 
Die Begriffe „<Einnal)men" unb „IDerbungskoften" 
~ Sonbernusgaben 
tjausgeI1ilfinnenetmäf;igung 
Sd)ulben3in1en unb Renten 
Derjid]erungs- unb Baufparitaif enbe1t tägc 
6. D e r e i n n a ~ m u n g u n b D e r a u s g a b u n g 
Bebeutung bietet Begriffe fiir bie <Ermittiung öes Ueb~r-
id]ujies ber (Einnnl)men über bie IDerbungsitoften. Untcr-jd)ieb gegenüber ben nad) bem (licwinn 3u ctmith?Tnb~n <Ein-
künften 
7. U i cf] t n b 3 u g s f ii 1} i g t ausgab en 
Prioatentnal)men, Rcpräf entationsanfuienbu ngcn. Derci ns-
1.ldttäge unb Spenbrn 
Kranhl1eitshojten 
H inbergeqiilter 
:freiwillige 3uwenbungen an gefet,Iid) lln tcrf)nltsbcrcd)ti g1c 
unb an anbete perjonen 
Uicf)tab3ugsfäfiige Steuern 
8. D i e e i n 3 e r n e n (E i n h u n f t s a r t e n 
a) <Einkünfte aus ürnb- unb '.Jorjtmittjdjaft 
h) <Einkünfte aus (!iemcrbebetrieb 
Oeräu{}erungsgeminn unt; fdm Bered}m1ng unb Dct· 
peuerung · 
llebergabeuertriige 
c) (Einhilnfte aus felbjtänbiger Hrbeit 
c\) (Einhiinfte aus nid)t-jelbjtänbiger fübeit 
Bel)anbfung oon (Jjratifikationen, [ontiemen, Ulc il)· 
nad)tsgetd)eniten, 3utaba-Beiträgen 
e) <Einkünfte aus Kapitaioermögen 
!) (Einkünfte aus Dcrmietung unb Dcrpadjtung 
miettuert ber IDol']nung im eigenen fjauje 
Steuerbefreiungen für Wof1nungsne11bauten 
~) Sonftige <Einkünfte 
altenteilsrenten 
Be3üge aus ber 3utaba 
Spek u Iati onsgef d)iifte 
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~ Dcranlagung r 
f}ausl)artsbejteuerung. 3ujammenucra11lagung 11011 (! ie-
gatten unb Rinbern „ 
t=tbgabe 0011 (!inkommenjtcuererklarungen 
/0. ~i~ho\JmenjteuertabeUc ocr Deranlagten. S:of)njtcuertabelle 
Begriff bes S::ebigen 
l<inberermäf3igungen . . 
Steuerermä5igung auf (jjrunb bejonberer w1ttjd)aftl1d1cr 
Dcrliärtnijje .. . 
Steuererleid)terungen für 1{riegs- unb 3ioilbejd)ab1gtc .. 
Steucrctleid)terungen auf (jjrunb non Bufwenbunge11 fur 
Jnjtanbjet}ungs- unb (!rgän3ungsarbeiten an (jjebäuben 
11. l!ntrid)tung ber Steuer 
~) Dornus3al)lungen ber Oeranlagten 
1,) Steucrab3ug oom Btbeitslol1n (S::ol)njteuer) 
aa) Cfntrid1tung ber S::ol)njteuer. Derfal1ren 
f}aftung bes Btbeitgebers 
bh) Bemefjung ber S::ol)njteuer. a11wenbung ber S::of111-jteuertabelfe. '.Jammenermäf3igungen 
S:0{111\teuer non nidJt laufenben Be3ügen 
Bewertung ber freien Station für bie S::of)nfteuer 
cc) Steuerkarte 
cltl) Beriickficf)tigung bejonbcter Derf)ältnifje (auY3erge-
möl1niid)cr Belajtungen) 
Keine (!rjtattung über3al1Iter S::of)nfteuer 
illid)tigkeit bes Eintrages auf Berid)tigu11g ber 
Steuerkarte fiir ben angejtenten BpotT1eker 
So11berbeftimmungen für Kriegs- unb 3ioilbc-jd)äbigtc 
r) Steuerab3ug uom Hapitakrtrag (Hapttarertragjtcuer) 
1) Deranlagung non ftcuerab3ugspflid)tigen Cfinkünften 
Oetfal)ren für Oie anred)nung bcr einbef)altenen S::of)n-jteuer bei ber <finkommenjteuer-Deranlagung 1934 
J 2. B c jt e u c r u n g n a cf) b e m D e r b r a u d) 
13. B e jt e 11 e r u n g b c r b e j d) r ä n k t S t e u e r p f r i dJ -
t i gen 
14. U c b e r g a n g s u o r i cf) r i f t e n 
Dcrlujtoortrag nur nod) fiir 1934 
Steuerbegiinjtigte Rüddagen nur nod) für 1934 
CfinkommenjtcuertabeUe 
S::of)nfteuertabelle 
S::ijte kur3lebigcr illirtjd)aftsgüter 
F. Die UmjatJjtcucr 
Q;inleitung 
I. Steuer gegen jt an b 
S::icferungen unb jonjtige S::eijtungen 
l.lntemel)mer. (jjewerblid)e ober beruflidJe ü:ätigkeit. f}i [fs-
gcjcf)äfte. (figenuerbrnud) 
II. St c u erbe frei 11 n gen 
Derpad)tungen unb Dermietungen oon (jjrunbjtiicken unb 
non grunbjtiidtsgleid)en Red)ten 
Umfät}e non Bt3nei-, !)eil- unb f)ilfsmitteln, joweit <fntgeltc 
öafii r oon ben reid)sge\etlid)en Derjid)erungsträgem, be1i 
Cftiatkajf en im Sinne ber Reicf)soerjid)erungsorbnung, ben 
Kranhenkajf en ber jcUJjtiinbigen f}anbwerker 11nb (jjemerbc-
ttcibenben unb ben S::anbes- unb Be3itksfiirjorgeoerbänben 
:,u 3al)len jinb 
1. Reid)sgejetlid)e Derjid)erungsträger, (frjat}kajjen 
S::anbes- unb Be3irksfürjorgeuerbänbc 
2. a) Steuerfteil7eit nid)t aud) fiir S::ieferungen unb jonjtige 
S::cijtungen bes Bpotf}ekers an Krankenf}äujer unb 
f}cifanjtalten 
b) Stcuetfreil)eit nid1t aud) für S::ieferungen 11110 jon-
ftige S::cijtungen bes Bpotl)ehers an bie '.Jamiiienan-
gef)örigen bet mitglieber jteuerbegünjtigter l<ajjen 
c) Steuerfteif)eit nid)t aud) fiir Diejenigen S::ieferungen 
u11b S::eijtungen bes Bpotl)ekers, bie non ben Hrän-
kenkajjen iliren mitgliebcrn gewäl)tt werben, ol)nc 
bars jie burd) bie Reid)soerjid)erungsorbnung ba3u 
uerpflid)tct jinb -
3. Steuerbefreiung bet ßt3neikojtenanteifc ber Derjid7erten (25-Pf u.-anteife). 
~- Steuerbefreiung ber pro-statione-S::ieferungen an Hra11-
kenkajjenär3te 
11 l. B e jt c 11 e r u n g s m a 5 jt ä b c 
cr:auj d)gej dJiifte 
Durd1Ia11fenbe Poften 
/\'. S tc u er f ä /j e 
S::iefcrungen, bie __bem ?teuerjnt} non 1°10 untcrfiegen : 
Oiro5l)nnbeisumja/je, btc bem Ste11erja/j non 1 20 ' 0 unterliegen 
-
1. Uad11ucis ocr (firof;IJnnbclsQ.H'll3l' 
2. Begriff bes fiir 01.'ll rnnnfilgtN1 Skutrio~ 111 Jrage 
rwmmenben (l;rofi!1anbds .. . . 
3. Hnforbcrungc11 nn bt'll b11ctJmnf,1ge11 llnd1wm b.s ~roi. 
T)anbefs 
.J. BC!rcd/llllll!J ocr bei . Jnanfprud1nnl1mc bcr .ITiroahanbc(s• 
L1crgiinftig11nge11 er,i1cfllnrrn St~·.11crerfpn.:111s 
\ . s t c u c r f d) u r b II e r. S t e 11 c r II b e r m a 1 3 u n g 
CDffenc Uebci:wäl3u11g nur, wenn nfs IInt,:tclt ncjc~licb ~t· 
mefjenc (jjebiif1ren angcf ctit werben 
\1. Doranmelbung, D0rn11s.1al)l1111g, Dcra n-
[agung . 
VI r. U c b e r g a n g s - u II b S cf] 1 11 Ti u o r ! cl! ri f i c 11 
G. Die Canbes- unb (!;emeinbefteuern 
r. arrgemeines 
II. D i e (jj t u II b 11 e r 111 ö g C II f t C u C r i II p r C u 5 C 11 
1. affgemeines 
2. (jjegenjtanb ber Steuer 
3. Die Steuerf äfle 
4. Der airunbuermögenfteuenuert 
5. Der Steuerf d)ulbner 
6. Das Deranlagungsuerfaljren 
7. '.Fälligkeit ber Steuer .. . . 
8. flbmäf3ung ber (jjrunboermogenfteucr auf b1c lll1ctcr 
9. Stunbung, meberf d)[agung unb <Erfaf5 ber ffirun0vcr-
mögenfteuer 
10. Die gefet}fid1en Befreiu11gs11orfd)riften fiir bic ffirunbucr-
mögenfteuer 
III. t'l[Igemcincs iiber bie (jjru11bucr111ögcn-jt c u e r i 11 e i n i g c 11 a u Y3 e r p r e II f5 i T d] c II S:: ii II b c r n 
IV. Das (jj r u n b lt e u c r r a f1 m e 11 !.l e I c !, 
,·. D i c p r e u Y3 i f cf) c fJ a 11 s 3 i II s ft c II t' r 
1. angemeines 
2. (jjegenjtanb bcr Bejteuerung 
3. Bcred)nung ber fjaus3insjteucr 
4. Steuerermäf3igungen aus Red1tsgrünbe11 
a) wegen geringer binglid)er priuntred)tl id1cr Beln rtu ng 
am 31. 12. 1918 
h) wegen 13e[ajtung mit Derwanbtenl)l)potljelH!n 
c) wegen cigengen11ttei: Räume 
d) UJegen D0tI1anbenjein non mcttbcjtänbige11 fnfll'!1 
am 13. 2. 1924 
e) <ErmäY3igung füt <tinfamifienl)äujer 
5. Die <Ermä5igungen aus 13iUigkeitsgriinben 
6. Die Bbiöjung ber f}aus3insjtcucr 
\ J. Die q aus 3 ins jt c u c r b 3 m. (lj c b Ö II b c e II t i d) u l -
b u n g s jt e u e r i 11 b c II w i d) t i g j t c II a u f; c r p r c u -
T;ifd)en S::änber11 
\ 11. D i e P r e u B i i d1 c (jj c UJ c r b c jt c u c r 
1. aI[gemeines 
\'l 11. fl fI g l' 111 e i 11 C S Ü b C r b i C (Jj C UJ l'r b C jt C U et i 11 
b e n m i d1 t i g f t e n a u f; c r p r c u i3 i j d) c n r ii 11 b c r 11 
IX. Da s (jj e wer b e jt c u e r r a l) m c II g c j c lj 





a) fünkommens- unb Dermögcnsbegriff 
b) fjausl)altsbefteuerung 
c) aenberung ber 13ejteuernnc:isgrunb1agen 
4. Steuerbefreiungen - - -
a) Befreiung non ber ooHen Steuer 
b) Befreiung oon O:eilbeträgen 
5. SteuerermäY3igungen 
6. Derf al)ren 
X l. D i e ill e r t 3 u w a cq s jt c u e r 
<finleitung 
1. Steuergegenjtanb 
2. Steuerbefreiungen unb -uergiinjtigungen 
a) auf <Iirunb non '.familienbe3ieljungen 
b) beim <frwerb uon O:obes UJegen unb auf <Iiru11b l'incr 
Scqenkung unter übenben 
c) 3ur '.Jörberung hurturcller unb ä!Jnlid1er 3wcchc 
3. Berecqnung be~ jteuerpffidJtigen IDcrt3uwacf)f cs 
a) <trmerbspre1s 
b) Deräu5eru nc:isprcis 
4. Steuertarif -
5. DerfaI1ren 





-,rn g ei prä dj e: \l 1 'Biomardi . &.~l 
i,ah,ianfdjriif: '!\potljelieroerlag, 'Berlin 
3a1jiungen für '!\n3 ei gen 
„j lloftftfi .• JHo. 'Oeutjdjer '!\pofljef<eroerlag 
llerlin 'mll 'i, 2tr. 1726 81 
Jamilien•'Anpigen 10 "jlfg. ber Deutfcf,en m-pot~ef er~3eitung 
'Bei 1h13eigen unter biefer !Ru6rili ioflet 
l>ie 8 gef pa!tene W illimeier.ßeile (22 mm 
breit) 12 "jlfg. 
'!\n3eigen unter bie[er !Ruliril\ werben nur 
aui befonberen '.!l3unfclj einfpaUig gefe!Jt, 
fonft 3weifpaltig. 
Gd,(uj ber mnna~me für bie fffeinen mn3eigen: :montag unb Donner~tag, 10 U~r 
f Pacht und Beteiligung 1 
p d)t Beteilig [u?)t ta!Rräflig., Cl , • 38J., appr. 'Apo• 
tf,eker mit fofort f{üfiig. 35000 fu niel>rig. tuii., fpäter meljr . $egb. 'llle tf .• @[t ol>. 
mbg.-<!irofi•Qambg. !l\1eb .. u. <&363 
an bie 'Deutfifje <Q •• 3 „ erlm 'lll 15. 
pad)t oOer Uermaltuug 
in !Rljeinlanb ol>. 'llleji[aien oon lü~ligem, 
ko!ibem !!\potl)elier ge1udjt. 36 [ja re alt, 
atlj., oerfobt, in ungel<ünl>igter Stellung, 
Kaution bis 30000,- 'nt oorljanben, 
jebod) nicljt für !Rbföfung 0011 QlJpotljeften 
ober '.!l3arenfdjulben. 'Befte '.Refere113~n 
unb Q:rfal)rung aLl 'Berwafler oon $ ro~· 
ftabt• unb l?anbapotf)efte. !Rngeb. uni. 
(S438 an bie 'Deutfifje a .. 3., 'Berlin '.!1315, 
lturfürjtenbamm 211. 
'l\pprob. II, ()'ronlft., 19$\pprobaliorul?,ljr ., 
Iangj. "l3erto., oedr. m. $rojiflal>tap., udjt 
pnd)t, eu. uorb. u ermaltuug 
mittel,. ober (!)betjifjlefien beoo<3ugt. 
40 [ja ljre alt, oerf)eiratel, 'Arier . 'Angeh. 
unter <& 445 an l>ie <Deutjifje 'lt,•3 ., 
'ßerlin '.!1315, R!urfürftenl>amm 211. 
Ap f~ l\eri fud)t "jladjl mil!L 0 e U !Rpot9eke, eotf. mit 
'llorkauf&red)t. 30 000 m fotort oerfügbar. 
'llleften beooriugl. 'Angel>. unt. <& 448 





1 Kauf und Tausch 
ilpot~eke, 
l>eoorougt"jlrioileg, o. fd)nelient[d)Coifenem 
arifdjen Sellir•äujer iefud)t. Q:igen• 
kapital 3ur fo ortigen aran3af)Iung 6ül 
80000 !R'lU, eoent. meljr, oorf)anben. 
51renllle 'Düll<retion 3ugeftd)ed. '.Rur 
Rnge ote 0011 Selb[loerl<äufern erwünfd)t 
unter <& 531 an bie <DeutfdJe 'lt .• 3 ., 
'Berlin '.!1315, !i'urjürflenbamm 211. 
% fudje für bejreunbelen R!o!Iegen 
"potbeke JU knuf en. 
'lllitttI. u. '.RorbbeulfdjL lieoor3ut. 'Bar• 
a?aljiung liül 50 000 ~m,. Se! jtangeli. 
er itte uni. <& S3'l. an bie 'Deutjifje !l\,•3., 
~rlin $ 15, .!turjürftenbamm 21J. 
:In t;amliurg ober <&toii•t;ambucg eotI. 
~orbtoeftbeut~lanb fud)t fd)ne[lent• 
td.>loffener Se ftftäufer mittlere 
a»oibele 
bei fofortiger f)oljer !Rn3aljiung au flau• 
fen. !!\ngeoote unter <& 4l5 an bie 
<Deutf~e <Q •• 3 ., 'Berlin 'lll 15, !turfür• 
~enbamm 211. 
-
Sudte ilpotbeke 1s-=·'RJft~~~ 
iatl). 'Beooraugt <rljüringen, QetJen, 
<Da fen, $eftfafrn. ~otlj. t!adimann, 
Orhnunb, ~aifjtjlt. G. [ (!; 542 
OtlJreufJen 
!auaapotl}eke, 
14 000 'R'll1 Umfa!J, mit ~aus unb 
$ arten fofort 3u oerftaufen. ©ffer!en 
unter I!> S9l an bie <Deutfifje 'lt •• 3 ., 
'Berlin W 15, irurfür [lenbamm 211. 
1 Geldverkehr iiöiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-i- iiiiiöl 
ßur !Rlilöjung oon elf '!\uftoer!ungsljypo, 
tl)elien fudje idj 3um l. ©litober 1936 
als erfte Qypolljeft 
60000 um 
auf 'l3rio1leg. !Rngeliole unter <& l63 
an l>ie 'Deutfifje 'lt,•3,, 'Berlin 'lll 15, 
!turfürftenbamm 21J. 
!l\uflräge in 'Büdjern für: 
Deutf d). Apot~eker-Uerlg., Berlin 
Süllll. Apot~eker - ltg., Stuttonrt 
werb. 3 u ©rg .• "jlreif. getoiffenlj. erleb. b. 
(!;. 'Brenn er, 'ltpotlj. <J).<Z).'lt., (!Rrbeits• 
opfer), 'Bonn nm 'l?f)e in, ti:önlgftr. 41, 
[$490 
1teftbeftöui>e in !qfiOiu 
Rpotl)eke mit 1tealrecl)t I I 
nacf> 'mögiicf>keit i. 'R6einionb, bei Verschiedenes 
bo9er, eotI. :JJ01Ious3o9Iung 3u ------------------------...1 
(~ r o f. t! n b e n r, u r g) 
gegen .R!aife 3 u R a u f e n g ef u dj 1, 
!Angebote mit '.preis an [G; 4'78 
t;an,ll <aerger, t;alie -5, ~fliredjtjtt. 36, 
kaufen gef ucf>t. ©enoue 'Angebote 
an ~ r t u r 'ij u fi , 'l3ab 
'1>obeslierg/'R§., '2ltoltheftr. 48 
[© 460 
Rpot~eke 
m. 20- 30 '![b. 'RW Um[. bei 'Baraaf)Ig. 
3u fta ul-en ob. padjten 9ef. i. '.Rljlb., angr_ 
'.!l3eftfa en ob. Sühbeut1d)fanb. !Rngebotc 
unter <& 442 an bie 'Deu tfifje 'lt,•3,, 'Ber• 
!in 'lll 15, !i'urfürjtenbamm 211. 
11pOf~eke 50000 '.R'lU. WinbeftanaafJ• tt Iung, oon fd)ne!Ienl[d)f.Sdbft• 
Räu er 3u kaufen gefudjt. 'lrtilleI. uni> 
.Sübbeulfdjlanb beooraugt. !RnAeoote 
unter I!> 499 an bie 'Deutjifje !1\ .. 3 ., 
'Berlin W 15, R!urfü rftenbamm 211. 
!ileinrtnötnpotb eke "ll~1;1;~:~nta~: 
liunl>fd)aft unb gutem llmfa!J 311m 
l. 4. 1936 au oerflaufen !ltn3aljlung 
50 000 bis GO 000 '.R~H. !Rnge!i. erli. uni . 
I!> 550 an bie <Deutfifje ~ .• 3., 'Berlin 
'lll 15, .R!urfür[!enbamm 211. 
()'ür norbbeulfdje tfüin ~abt fud)e i d) 
3a~lungi'Sfii~igen 
Aiufe, 
einer renommierten, alten '!\potljelie, bie 
in !ieftem 3uftanbe uni> gut gefüljrt ift. 
!Rnfrag. müffen oerjügb. 11:a pilaI nad). 
weifen, unter !1\.3.20136 an bie <Deut[d)e 
a „3., 'Berlin 'llll5, R!utjürflenbamm 211. 
ßootneken-
uerkaute. 
'Beraten Sie ficlj oor 
'nerkauf ~ljrer 'Apo. 






rafd)un~erfpa r t blei• 
ben. üljrung oon 
'Bud)f)a ng n ebft 
.Steuerbera tung im 
[jaf)resabonnement. 
W. Hegglin-Hornbach, 
ef)em. !eitenl>er "jlrüfer 
b. 'Reidjsfinan3oerw., 
Wiesbaden, 





Tüten- , Beutel-, 
Etiketten - Fab r ik 
Gerb. Richter, forst/1.aus. 
(10744 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
1 ßenl- [ll312 
!ionJe(non 
an fd)önem l<L "jllal} 
ant ~!jein wegen 
a nberroeit. !Rnlroufe 
umgeljl>. l>urdj midj 
oerliäuf{. !Die 'Apo• 
t!Jeke i[t in jel>er 
Q3e3ief)g. tabe!Ios in 
©rl>ng. 3 ur llber• 
naf)me 40 000 m. 
'Baraalj[g. etjorb. 
'Relngerolnn, oljne 
'ne~infg. b. !Anlage. 
l\apt!ar.lnaifjmehl!. 
il6er n ooo m. Q:s 
9anl>e!f fidj um 
einen gan~ fellenen 
©e!egenf)e1ts • ftauf. 
'.Rad)w. "llroo. bei 
'!\bfd)Iup 2%. '.Rälj. 
nur an fto!Iegen, 
bie ficlj eljremoört[. 
al5 .Selbftltäufer 
be3eid)nen, burclj b. 
!R!Ieinbeauflragten 
'2lt. -9öl3le, 
lrfanJtfurt a. m., 
(!!ferne t;an b 44. 
11111111111111111111111111 11111111111111 
<fin3ige <rod)ter eines !Rpotf)efteninljabero 
("jlrioifeg, fd)::Ibenfrei) 25 [jaf)re, eogI., 
gute <!rfdjeinung, fportlielienb, roünfd)I 
Selannff'dJQfi 
mit gefdjäft,jt. $\potljefter aml lie[ter 
()'amilie bül 35 [laf)re. $t11sfü9rl. 'Darleg. 
mit l?id)tbilb unter <& 351 an bie <Deutjifje 
!l\,•3., 'Berlin '.!1315, 11:urjür[tenbamm 211. 
ßübfd)e, junge !Dame, Witte 20, ein3i9.e 
1'od)ter eineG $\potljelieninf). (oerkäufl. 
!i!on3e[fion) ber '.Rf)einprooin3 fudjt tüif)• 
tigen, folil>en 
tebensgeföbcten 
aus guter, ar. ()'ami!ie. !Dem[e!ben bielet 
fidj $e!egen!Jeit, in bie '!\potl)ll\e ein311• 
ljeiraten. 11:leines 'nermögen ertoünfifjt. 
Slrengfte 'nerfd)wiegenljeit 3ugefidjert u. 
oerlangt. !Rusfüljrl.ßufdjrift mit l?iif)tbilb 
erb. unter $ 539 an l>ie <DeutjdJe !l\,•3,, 
'Berlin W 15, fturfürftenbamm 211. 
Sudje für 28 j. !Rpot9efterin. 1,61 grofl, 
mit fpäler. 'nermögen, gef., djaraftlerjeft. 
tebensoef ii~eten. 
'Biib311fdirijt unt. I!> l82 an l>ie <Deutjdje 
n .. 3., ~edin 'lll 15, !i!urfürflenbanun 211 
!jeirat ! 
~nteU .gente oermÖ• 
f,
enbe !Dame mit grö• 
erem 'B~t!J, feljr ein• 
am, gep egtes Qeim, 
muftl\a!i clj, f)ü&fdje 
<fr[d)einung, roünfd)t 
'Brieftoed)fe! 3ro. <l'f)e 
mit älterem Qerm, 
~aliriR• ob. 'Drogerie• 
tief,!Jer, audj !Rpotlje• 
lieninf)alier. '.Rur 
ßerren ülier 59 \jaljre 
Iiommen in ()'rage. 
©ff. uni. $ 45'l a. l>. 
<Deutjdje ~ .• 3 ., 'Ber• 




m. erftlif. '.!l3e!Jl. <llplift 
her ()'a. ©tlo Seibert, 
ber Jüngere, 'lllel}[ar, 
$arantie, S ©lijelit., 
4©ftul.(1/J2©elimm. ), 
'lJergröf,. !im 2500 X, 
moberne .Stalioform, 
weil. Wiftropf)ototu• 
bus, ~rof,., runb.,brelj. 
liar . i)entrierti[d). 'Be• 
Ieud)tungsapparat n. 
'!\bliee (Slin[ • .fi!onben• 








ficf>ere <faiften3, 22 ßa9re in fe~tec 
J5anb, in G5ro~ftabt am 'R6ein, 
megen f cf>merer (frkri;mkung au 
oerhaufen. ftapitainocf>meis 
erforberiidj. 'Angebote unter 
(!; 492 an bie OC>eutf a,e ~ .• 3., 
23erL 'IB 15, .a'urfürftenbamm 2)1 
lJeutrdJes iltJneibud) 6 
!iö~lecs iJflnn1en-iltlns 
3. !<auf. gef. ©ff. u. <&489 a. l>. 'Deutjifje 
~ •• 3 ., 'Berlin ~15, R!urfürftenbamm 211. 
MitN TEL 
Qualitätserzeugnisse, 
Nessel 4,- ?,{., gebleicht 
Köper 5,60, 6,75, 7,65 .M;. 
oamen-mäntel 
gebl. Linon S,S5, S, 7511{. 
geb!. Köper 4,60, 4.80 M. 
Verlangen Sie 
Qua l itätsproben 1 
Hermann Reichert 
Fabrik für BerufJ!kleidung 
Hameln a. W. 
'ltJir 6itten, 
Anzeigentexte nicht mit der Bestellung 
zusammen auf ein Blatt zu schreiben, 
sondern sie auf einem neutralen Blatt 






mit dazugehörigem Schiedsvertrag 
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DEUTSCHER APOTHEKER-VERLAG G. M. B. H., BERLIN W 15 
Postscheckkonto: Berlin 1726 81 
Alles in allein: 
2Jas. :JuuulßucA 
,qdi&t in jede, ~! 
Handbuch der Deutschen 
Apothekerschaft für 1936 
(Gesetze, Verordnungen, Erlasse usw. 
des Jahres 1935) 
Best.-Nr. 57 RM 4,50 
Seit 25 Jahren ist das Handbuch den deutschen Apothekern ein unentbehr-
licher Ratgeber gewesen. Seiner Tradition entspre chend wird e s in diesem 
Jahre noch weiter ausgebaut und völlig umgearbeitet. Die Mate rien werden 
übersichtlicher und damit leichter auffindbar g e ordnet. Das Handbuch ent· 
hält neben allen den deutschen Apotheker betreffenden und interessiere nden 
Gesetzen, Verordnungen und Bekanntmachungen aus dem Jahre 1935 kurze, 
die wichtigsten Urteile erfassende Abschnitte über Rechtsprechung. 
Das Handbuch gibt dem deutschen Apotheker weiter e ine n gründlichen 
Einblick in seine Organisation : Die De utsche Apothekerschaft (Reichs-
geschäftsstelle, Bezirksdienststellen, Satzung der Deutschen Apothekerschaft, 
Berufsgerichtsordnung der Deutsche n Apothekerschaft usw.). In eine m wei-
teren Abschnitt steht die Tarifordnung mit den zur Zeit gültigen Gehältern, 
Zutadabeiträgen usf. 
Deutscher Apotheker-Verlag, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Berlin W 15 
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